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S E R Y I C I O T E L E G R A F I C A 
Diario de la Marina 
AL DIARIO DE I-A MADINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Madrid, Io de mayo 
L A S R E F O R M A S 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a h a recibido rnuy 
b ien les decretos re lat ivos á la i m p l a n t a , 
c i ó n de las reformas en Cuba. 
L a prensa en general aplaude dichos 
decretos. 
E X T R A Ñ A M I E N T O 
E n el Consejo de Min i s tros celebrado 
hoy se h a acordado el e x t r a ñ a m i e n t o de 
sesenta y tres a n a r q u i s t a de B a r c e l o n a 
que h a b í a n sido absueltos por e l Consejo 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a . 
E L 1? D E M A Y O 
Se h a celebrado u n meeting de obre-
ros y una merienda campestre, quedando 
reducido á esto la acostumbrada manifes -
t a c i ó n obrera de primero de mayo 
ü e s e n e n í o papel coraereíal* m djT.» de 34 
á 4 per c'íouto, 
i finíblossobre Loadres , 60 d ; ? . , baeqoeros» 
idetu sobre P a r í s , 60 d |T . , ban^usrsa, á § 
francos 1 3 K 
Idemsobre Haiabnrgo, 60 d;v., b&nqaerftj 
í » ó i . 
Bouos registrados de loa E^iadcsoUaldoá, i 
porc ie&io«d 117 i , e&^oapán. 
C e t i t n í n g s s , B. 1U, pol. 86, casto f as t* , 
a 2 i . 
Cfi i lrí íngfts en plaza, JÍ S i . 
Begra'ar fibuen rsílQO, ea p'aaa, ce 25 ^ 
kzüi&Yáei BiSeU eo p í a s a , de a 2 d/M> 
fiJ mercado, r inoe. 
Vendidos: 1 3 . 7 ó O SÍUOS, f l óU lojief.itlflg 
de azdtar . 
SSieletideCubg} eo bocoyes* noiniuál. . 
Manteca del Oost83 ea í e r c a r a l a s , a 110 . ;i¡ i 
DÓoiiiidL 
Har ina pateat ^taaosota* ü r m s . a S i . 60 
Lonúre»t Abr i l ;fO. 
A?í?par de r e m o í a c h a , a 8;í)J. 
Asolear ce í í t r ! faga , pol. S(>, á 10/.1, 
CoasoUííad»?, á 112i o x - l H í e r é s . 
ü a s e n s a f o , Bftaco lug la terra , 3 i p i r I0i}« 
Castro por Uti) e spaño l , a (> O i , e s - I n t e r é s » 
r © ' ' í « , Atn-il :iO, 
Baata 8 por 100, a l ü i GnuioM, ;>i cts. e? • 
íBieré» 
T E R R E M O T O S 
S e g ú n despachos recibidos por é l He-
rnúl, los terremotos de que hablamos 
a y e r , h a n causado grandes perjuic ios , no 
solamente en la i s la de Guadalupe, s e g ú n 
dij imos y a , sino en otras v a r i a s ant i l las , 
B n Kings ton , J a m a i c a , los sacudimien -
tos se s int ieren per la parte de sotavento 
de la is la , y las noticias que de las d e m á s 
ant i l la s l legan á aque l la c iudad, traen 
detalles de centenares de muertos y de 
grandes d a ñ o s sufridos. 
L a i s l i ta Monserrat parece haber sido 
u n a de las que m á s h a n padecido: l a de 
A n t i c u a , fue inundada por una enorme 
ola y u n a gran mare jada de leva, á l a 
c u a l s iguieron grandes sacudimientos , 
concluyendo estos con uno que d u r ó nada 
menos que cuarenta segundos, 
K X F L O S Í O N D E .1) 1N A M1 T A 
E l martes pasado o c u r r i ó en la c i u -
aad de,San S a l v a d o r — A m ó r i e a C e n t r a l -
n n a terr ib le c a t á s t r o f e . Cuatro carros 
que iban conduciendo d i n a m i t a p a r a ser 
empleada en unas minas , h ic ieron explo-
s i ó n en la c iudad, destruyendo completa-
m i n í e dos manzanas de casas y otros e d i -
ficios en diversos puntos y dando muerte 
á s in n ú m e r o de personas, É l a r c i d s n t é 
fue c a s u a l 
R E V Ó L Ü O Á O ^ S O K O O A Ú A 
S e g ú n te legramas de Honduras , la r e -
v o l u c i ó n h a concluido. 
E N V A L E S T I N O 
¿ e g ú n u n a v e r s i ó n comunicada á la 
prensa, los turcos fueron rechazados por 
los griegos en Valest ino, . sufriendo enor-
mes bajas . Otra not ic ia , s in e m b a r g o í 
asegura quo fueron los griegos los q u é se 
v ieron compelidos á ret irarse-
L O S T U R C O S 
L s c a b a l l e r í a t u r c a h a ocupado á Velo, 
E N A R T A 
L o s griegos que h a b í a n envadido el 
E p i r o se h a n retirado de A r t a , l a c u a l ha 
vuelto á poder de losturcos^ 
T E R R I B L E S I T U A C I O N 
Se asegura que en l a T e s a l i a asciende 
á doscientos mi l el n ú m e r o de m u j e r e s y 
n i ñ o s que h a n abandonado s u s bogare5 
huyendo de la i n v a s i ó n de las tropas 
turcas , y que se ha l lan s in hogar ni con' 
q u é a l i m e n t o r s c - S u s i t u a c i ó n es terrible . 
C O N T R A L A F A M I L I A R E A L ; 
B e i n a u n a grande i n d i g n a c i ó n en Ate-
nas c o n t r a í a F a m i l i a E o a l E l P r í n c i p e 
heredero Constantino es acusado p ú b l i -
camente do haber vendido al ejercito grie-
go, y la P r i n c e s a heredera h a sido s i lba-
da en las cal les do la ciudad, 
L A S A R M A S R E A L E S 
S I comercio h a arrancado de los esta-
fcíecimientos les escudos áe armas reales 
qu^ figuraban en muchos de ellos, 
P R O T E S T A 
L o s miembros m á s prominentes ds la 
r iudad de Atenas se han reunido en u n a 
de las igles ias para protestar contra el 
bocho de que el clero haga rogat ivas per 
b famil ia real . 
D E R E G R E S O 
. E l E m p e r a d o r de A u s t r i a , F r a n c i s c o 
J c s á , h a vuelto á la capi ta l de su i m -
perio 
E u e v a J o r k , A b r i l 30 . 
á lasS i i de la tarde. 
L o s i n t e r e s e s p e n i n s u l a r e s q u e 
s e c o i i s i d e r a D p e r j u d i c a d o s p o r e l 
g i r o q u e t o m a n l o s a c o n t e c i m i e n -
t o s v p o r l a s . s o l u c i o n e s q u e e l G o -
b i e r n o p r o c l a m a c o m o l a s m e j o r e s 
p a r a l a p a c i f i c a c i ó a d e e s t a A n t i l l a 
y p a r a d o t a r l a d e u n r é g i m e n a d e -
c u a d o á l a s a s p i r a c i o n e s p ú b l i c a s , 
h a n e c h a d o á v o l a r l a e s p e c i e d o 
q u e l a a c t i t u d I r a n c á m e n t é t a v o r a -
b l e á E s p a ñ a d e l g o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , i n i c i a d a d e s d e q u e 
o c u p a l a C a s a B l a n c a e l p r e s i d e n t e 
M a c K i u l e y , n o s e a p o y a s i n o e n 
c o n c e s i o n e s a r a n c e l a r i a s á q u e s e 
b a o b l i o a d ó n u e s t r a p a t r i a . 
T a l s i s t e m a a r g u y e u n d u d o s o 
p a t r i o t i s m o y u n a b u e n a f e a u n 
m á s d u d o s a . C u a n d o a u n n o o c u -
p a b a M r . M e K i n l e y l a p r e s i d e n c i a 
d e l a r e p ú b l i c a a n g l o a m e r i c a n a y 
n i s i q u i e r a se s a b í a q u i é u h a b í a d e 
s e r e l suces(5-r d e M r . C l e v e l a n d , y 
c u a n d o l a s C á m a r a s d e a q u e l l a n a -
c i ó n a c e n t u a b a n s u b e n e v o l e n c i a á 
l o s i n s u r r e c t o s c u b a n o s y h a s t a s u 
m i s m o p o d e r e j e c u t i v o s e i n c l i n a -
b a á m í a p o l í t i c a n a d a í a v o r a b l e á 
l o s i n t e r e s e s d e E s p a ñ a , e l s e -
ñ o r C á n o v a s , e n m e m o r a b l e s d i s -
c u r s o s m a n l e u í a l a n e c e s i d a d d e 
t r a n s f o r m a r l a a d m i n i s t r a c i ó n a n -
t i l l a n a e n e l s e n t i d o d e c o n c e d e r á 
e s t e p a í s u n a m a y o r i n t e r v e n c i ó n 
e n el m a n e j o d e s u s p e c u l i a r e s i n -
t e r e s e s . 
D e s d e e n t o n c e s , y a u n a n t e s , e r a 
i d e a a d m i t i d a g e n e r a l m e n t e q u e 
í a p r i m e r a r e f o r m a q u e e n C u b a 
p r e c i s a b a a c o m e t e r e r a l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a . P o r e s o p u e d e d e c i r 
L a E p o c a d e M a d r i d , c o n t e s t a n d o 
á a q u e l l a s i n s i n u a c i o n e s , q u e n o 
h a y t a l e s t r a t o s , n i o t r o s p a r e c i -
d o s , y q u e s ó l o h a h a b i d o u n a p o -
l í t i c a a c e r t a d a d e p a r t e d e l m i n i s 
t e r i o q u e p r e s i d e e l s e ñ o r C á n o v a s , 
y u n a . p o l í t i c a d e p a z d e p a r t e d e 
la g r a n r e p ú b l i c a , a n g l o m e r i c a n a . 
L a c u e s t i ó n a r a c e l a r i a c u b a n a a ñ a -
de L a Epoca—es u n p r o b l e m a a n t i g u o , 
c o n s t a n t e y t l e d i f í e d s o l u c i ó n , s u p u e s -
to q u e C u b a e x p o r t a c u a n t o p r o d u c e , 
i m p o r t a c u a n t o c o n s u m e , d i s t a s e i s 
h o r a s de l a c o s t a a m e r i c a n a y d o c e 
d í a s de l a P e n í n s u l a , 
P r e t e n d e r que en e s a s c i r c u n s t a n -
c i a s e l p r o b l e m a a r a a o e l a r i o se r e s u e l -
v a s in q u e la c o n v e n i e n c i a g e n e r a l 
i m p o n g a s a c r i f i c i o s á a l g u n o s in tere -
ses , a r g u y e a u s e n c i a de b u e n a te. E l 
t erreno en que se b a co locado el go-
b i e r n o d e l s e ñ o r C á n o v a s a l a m p a r a r 
a l c o m e r c i o n a c i o n a l con d e r e c h o s di-
f e r e n c i a l e s i m p u e s t o s a l e x t r a n i e r o , q u e 
p o d r á n l l e g a r a l 40 por 100, es e l ú n i -
co p o s í b l e , y a s í lo h a r e c o n o c i d o la opi-
n i ó n . 
L o cpio h a y es q u e ó p r o p o r c i ó n q u e 
se ve r e a l i z a b l e l a paz , los i n t e r e s e s se 
se e s f u e r z a n p a r a l o g r a r las m a y o r e s 
v e n t a j a s ; m a s s i n d e s a t e n d e r esos iu-
t e r e s é a , en lo que t e n g a n de l e g í t i m o s , 
s o t r e e l los e s t á l a n a c i ó n , q u e necesi -
ta de la paz . O, mejor d i c h o , ex i s t e un 
i n t e r é s g e n e r a l a i que todo debe su-
b o r d i n a r s e , y q u e c o n s i s t e en q u e ce-
s e n los a b r o m a d o r e s s a c r i t í c i o s que l a 
p r o s e c u c i ó n de la g u e r r a s e p a r a t i s t a 
i tu pono. 
M u y r a z o n a b l e s y m u y d i s c r e t a s 
s o n l a s o b s e r v a c i o n e s d e L a .Epoca, 
y e s d e e s p e r a r s e q u e s e a n e s c u c h a -
d a s y a c e p t a d a s p o r los p r o d u c t o -
r e s p e n i n s u l a r e s , q u i e n e s á l a p o s -
t r e , c o n e l n u e v o r é g i m e n p r ó x i m o 
á a p l i c a r s e á l a s d o s A n t i l l a s e s p a -
ñ o l a s , r e s u l t a n m u y f a v o r e c i d o s 
c o n r e s p e c t o á l o s p r o d u c t o r e s e x -
r r a n j e r o s , lo q u e e s m u y j u s t o ; y e n 
s i t u a c i ó n t a m b i é n m u y p r i v i l e g i a d a 
c o n r e l a c i ó n á l a q u e t e n d r á n e n l a 
P e n í n s u l a l o s p r o d u c t o r e s d e l o s 
d o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s a m i l l a n o s ; 
l o c u a l y a n o e s t a n j u s t o . 
M m m i m n \ 
M m i í 
E l Hera ldo de M a d r i d a b r i ó u n a 
i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e s i s e r í a ó n o 
c o n v e n i e n t e r e p a t r i a r u n d e t e r m i -
n a d o n ú m e r o d e s o l d a d o s d e l e j é r -
c i t o d e C u b a . C o n e s t e m o t i v o h a 
b e c b o e l i l u s t r e M i n i s t r o d e l a G u e -
r r a , g e n e r a l A z c á r r a g á , l a s s i g u i e n -
t e s d e c l a r a c i o n e s ; 
E s e s t a u n a c u e s t i ó n — h a d i c h o el 
g e n e r a l A z c á r r a g á — q u e me pioocu.pa 
hace t i e m p o . 
D e s d e luego p u e d o a n t i c i p a r l e q u e 
e n c u e n t r o m u y a c e p t a b l e la i d e a d e 
q u e s e a n r e p a t r i a d o s no s o l a m e n t e a-
q u e l l e s s o l d a d o s enfermos q u e no pue-
d e n s a l i r á c a m p a S a , s ino m u c h o s o t r o s 
que , s in e s t a r l o , c a r e c e n de l a s a p t i t u -
des n e c e s a r i a s p a r a el fin á que a l l í 
fueron e n v i a d o s . 
A h o r a b i e n : creo q u e n a d i e m á s in-
d i c a d o q u e el g e n e r a l W e y l e r p a r a de-
t e r m i n a r é l n ú m e r o de h o m b r e s de 
que p u e d a d e s p r e n d e r s e . 
Y a q u í v i e n e n á l o s l a b i o s como a n i -
llo a l dedo , e s t a s dos p r e g u n t a s : 
¿ P u e d e n ser r e p a t r i a d o s 40,000 hom-
bres? 
Y o c r e o h o n r a d a m e n t e que , h o y 
por hoy , no lo c o n s i e n t e a ú n l a s i t u a -
c i ó n de l a i s l a de C u b a . 
¿ D e b e n e n v i a r s e s o l d a d o s de l ú l t i -
mo r e e m p l a z o p a r a s u s t i t u i r á los a n -
t iguos? 
L o c o n c e p t ú o u n d e s a t i n o . 
E n t r a m o s a h o r a p r e c i s a m e n t e en l a 
é p o c a d e l v ó m i t o . L o s s o l d a d o s v ie -
j o s e s t á n y a a c l i m a t a d o s , y e l e n v i a r 
u n c o n t i n g e n t e d e g e n t e n u e v a e q u i -
v a l d r í a á t a n t o como m a n d a r l o s a l m a -
tadero . 
R e a l m e n t e l a r e p a t r i a c i ó n de so lda -
dos h a c o m e n z a d o h a c e b a s t a n t e t i em-
po: p u e s r a r o es e l v a p o r q u e no v u e l -
v e á E s p a ñ a c o n 400 ó 500 s o l d a d o s 
en fermos . 
P a r a s u s t i t u i r l o s h e m o s e s t a d o en-
v i a n d o v o l u n t a r i o s c o n p r e f e r e n c i a á 
ios p r o c e d e n t e s de r e e m p l a z o ; pero , 
rep i to , q u e n a d i e mejor q u e el g e n e r a l 
W e y l e r e s t á l l a m a d o á i n d i c a r s i se 
c u b r e n ó no con v o l u n t a r i o s l a s b a j a s 
p r o d u c i d a s por los que r e g r e s a n . 
H a y u n d a t o que i n d i c a , s in q u e so-
bre este p u n t o nos h a y a m o s pues to de 
a c u e r d o / que el g e n e r a l W e y l e r , e s 
t a m b i é n p a r t i d a r i o de l a r e p a t r i a c i ó n : 
de a l g ú n t i empo a e s t a p a r t e h a a u -
m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e el n ú m e r o 
de s o l d a d o s r e p a t r i a d o s , c o m o lo pr ue-
b a n l a s e s t a d í s t i c a s . 
M i m i s i ó n , pues , se r e d u c e á espe-
r a r las i n d i c a c i o n e s de l g e n e r a l en j e -
fe, y a c u m p n r l a s y a p o y a r l a s s i n l a 
menor v a c i l a c i ó n . 
D e j u e g o s d e s a l a , g a t a i n e t s y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c l a s e d s m u e b l e s n u e v o s y d e u s o y o b j e t o s d e a r t e J O Y A S 
c o n y s i n b r i l l a n t e s , E S P E C I A L I D A D EN ! > 4 1 > 1 r g U C t T i&f A C < 
S O L Í T A l l í O S . T o d o s e r e a l i z a á p r e c i o s i > A l ^ A l l ^ i M i j f ^ , 
Se compran muebles y joyas de uso, A l m a c é n importador de J o y e r í a y M u e b l e r í a 
AHGELSS 13 Y ESTEELlá 29.--TBLSF0K9 1615. 
a 26-3130 
Gil f i l i íMliS 
É l l M I 
L l a m a p í o s l a a t e n c i ó n d e n u e s -
t r o s l e c t o r e s a c e r c a d e l o q u e r e s -
p e c t o á e s t e p a r t i c u l a r p u b l i c a u n 
p e r i ó d i c o d e S a n t o D o m i n g o , y r e -
p r o d u c e L a Correspondencia de E s -
p a ñ a . 
F i g l i r a e n p r i m e r t é r m i n o u n a 
c a r t a d e M á x i m o G ó m e z á v a r i o s 
i n d i v i d u o s d e l a j u n t a filibustera 
d e N u e v a Y o r k , q u e h a b í a n s o l i c i -
t a d o e l c o n c u r s o d e l Chino viejo p a -
r a l a r e b e l i ó n p r o y e c t a d a . E n d i c h a 
c a r t a , M á x i m o G ó m e z , d e s p u é s d e 
a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s 
d i l i c u l t a d e s d e l a l u t u r a c a m p a n a , 
s i n t e t i z a b a s u p e n s a m i e n t o e n e s t a 
f o r m a , l u e g o d e r e c h a z a r e l m a n d o 
q u e s e le o f r e c í a d e l a s p a r t i d a s i n -
s u r r e c i a s : 
" T Q u e si E s p a ñ a , c o n t r a t o d a 
fuerza ó i n g e r e n c i a e x t r a n j e r a , e s t á 
d i s p u e s t a a c o n s e r v a r l a p o s e s i ó n de 
C u b a , l a c o n s e r v a r á . 
2a Q u e s in u n fondo de 500 mi l lo -
nes de pesos , todo m o v i m i e n t o i n s u -
r r e c c i o n a l f r a c a s a r í a i n e v i t a b l e m e n t e , 
a l mes de d e s e n v u e l t o . 
3a Q u e la g u e r r a ea i n o c e n t e t r a -
t á n d o s e de c o m b a t i r á E s p a ñ a . H e 
p e r t e n e c i d o a l e j é r c i t o d e l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a y , a u n q u e l a h e r i d a q u e me h a 
infer ido en el a l m a u n a a l t a j e r a r q u í a 
m i l i t a r de E s p a ñ a , no se b a c i c a t r i z a -
do a ú n . tengo que r e c o n o c e r , y ea fuer-
z a q u e á u s t e d e s se lo d i g a , q u e d ieUo 
e j é r c i t o es el MAS VALEROSO Y s i i i a u -
DO D E L MUNDO y sobre él n o ¿ e alván-
zan victorias mientras oliente. OÓHIÜ 
yo , c o n o c e n u s t e d e s al p u e b l o e s p a ñ o l ; 
a s í o u e d u d o m o c h o , c a s i niego, q u e 
E s p a ñ a , por d e r r a m a r s a n g r e en C u b a , 
a b a n d o n e su r i c a p o s e s i ó n . B u E s p a -
ñ a se v e n e s t a s c o s a s á t r a v é s de l ho-
nor , y y a s a b e n us t edes que los e s p a 
ñ o l e s v a n a l sacr i f i c io s o n r i e n d o de 
s a t i s f a c c i ó n . " 
E s t a s a t i r m a c i o n e a m o í e s t a r o h a los 
i n d i v i d u o s de la j u n t a filibustera d e 
í s ' a e v a Y o r k , los c u a l e s c o n t e s t a r o n á 
G ó m e z c o n a l g ú n enojo , y el generalí-
simo, l a s t i m a d o por los i n s u l t o s q u e le 
i n f e r í a n "ea pago de l a s h e r i d a s rec i -
b i d a s en a q u e l l a g u e r r a injusta, torpe 
y criminal ." les c o n t e s t ó ; 
• ' S ó l o u n a c o s a les d i r é , y a q u e á e-
11o me o b l i g a n : q u e E s p a ñ a ó su go-
b i e r n o , ó e í g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , 
si á a l g u n o s o f r e c i ó d i n e r o y e l los lo 
a c e p t a r o n , no fue p a r a que c a p i t u l a -
s e n — q u e cnpiíulados lo estaban antes 
de llegar al Zanjón—sino p a r a que p u -
d i e s e n v i v i r en el e x t r a n j e r o , a p a r t a -
dos de l a INORATITUD DE LOS CUBA-
NOS, p o r q u i e n e s y p a r a q u i e n e s se 
m a n t u v i e r a l a g u e r r a d i e z a ñ o s con-
secutivos. ' ' ' 
Y c o n c l o í a eí. d o m i n i c a n o de este 
modo: 
u T e n g o m i s c o n v i c c i o n e s r e s p e c t o á 
lo q u e e n C u b a , u s t e d e s y y o y los se-
p a r a t i s t a s todos, p o d e m o s h a c e r : r u i -
n a s de todo lo l e v a n t a d o a l l í por el es-
fuerzo de l t r a b a j o y l a p e r s e v e r a n c i a 
de m u c h o s a ñ o s S i a c e p t a n l o s 
c u b a n o s el p r o g r a m a de g u e r r a , defi-
n ido en ese so lo a r t i c u l o , no t engo iu 
c o n v e n i e n t e en m a r c h a r á l a g r a n A n -
t i i l a , a l f rente de l a i n s u r r e c c i ó n ; pero 
no o l v i d e n u s t e d e s q u e la victoria, si se 
alcanza, no tendrá más trn/eo de gloria 
queLOS ESCOMBROS D E L INCENDIO Y 
LOS RAUDALES DE LÁGRIMAS QUE SB 
HAGAN DERRAMAR." 
P o r lo v i s to las c o n d i c i o n e s de M á -
x i m o G ó m e z fueron p l e n a m e n t e a c e p -
t a d a s y p a s ó Ó8te á l a i s l a á r e a l i z a r 
s u s b á r b a r o s y m o n s t r u o s o s p l a n e s , 
q u e h a n de figurar en la h i s t o r i a d e 
l a s r e b e l i o n e s c u b a n a s p a r a e t e r n a 
d e s h o n r a é i g n o m i n i a deHIa c a u s a s é 
p a r a t l s t a . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o de d o n d e toma.-
mos e s to s d a t o s r e c u e r d a q u e el a u t o r 
y d b e o t o r de l p r o g r a m a d e l a g u e r r a 
u i c e u d i a r i a , es el q u e en s u folleto d « 
K i n g s t o n , d e c í a : 
" L o s c u b a n o s r e v o l u c i o n a r i o s no sor» 
m serAo jarnos g u e r r e r o s , ni a g u e r r i -
dos; no son ni s e r á n n u n c a ú t i l e s p a n * 
e l c o m O a t e . ni d i s c a p l i n a d o s c o m o d e b o 
ser lo u n a f a l a n g e q u e s u e ñ a todos l o » 
« l ías en a r r a n c a r a C u b a de l v a l e r o s o 
poder de ja n a c i ó n e s p a ñ o l a , * ' 
Y en el p e r i ó d i c o f a i r i a , de N u e -
v a y o r k , d e c l a r a n d o de u n a v e » 
s u s n r o p ó s i t o s y e x h i b i e n d o al c u b a -
no s e p a r a t i s t a como ú t i l s o l a m e n t e 
p a r a m a u e j a j la toa de l i n c e n d i a r i o y 
el p u ñ a l del a s e s i n o , dijo; 
" Y o no he v e n i d o á C u b a a p r e s e n -
tar a E s p a ñ a el p r o b l e m a de l t r i u n f o 
s e p a r a t i s t a por m e d i o de l a s a r m a s , y 
s í á p l a n t e a r l e e l p r o b l e i n a de l a m i -
s e r i a y el h a m b r e en s u á r i c a s p r o v i n -
c i a s c u b a n a s , " 
¡ S e g ú n v e m o s en n u e s t r o colego e l 
Diario del Ejército, se h a n o m b r a d o u n a 
J u n t a t é c n i c a p a r a i n f o r m a r a c e r c a d e 
u n s i s t e m a de t o r p e d o s t e r r e s t r e s m u y 
ingen iosos , p r á c t i c o s y s e n c i l l o s , i d e a -
dos por el d i s t i n g u i d o c a p i t á n de A r -
t i l l e r í a , a y u d a n t e del g e n e r a l A r ó l a s ^ 
D , J o s é L e ó n y D a r á n , 
C o m p o n e n d i c h a J u n t a los s e ñ o r e a 
s i g u i e n t e s : 
C o r o n e l de A r t i l l e r í a , D , S a l v a d o 
D í a z O r d o ñ e z . 
C o m a n d a n t e D , C r i s t ó b a l R e i n a . 
C o m a n d a n t e i n g e n i e r o s D . G u i l l e r -
mo A u b a r e d e . 
C a p i t á n D , l i u d e s l n d o M o n t o t o . 
L a s p r u e b a s se h a r á n en b r e v e y 
e s p e r a m o s den b r i l l a n t e r e s u l t a d n . 
• O í 
E x p é m l i c l o s u r t i d o e n C a s i m i r e s , m u s e l i n a s , a b n u a s y d r i -
l e s , a c a b a d o d e r e c i o i r d e l a s p r i n c i p a l e s f a b r i c a s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
-A-L P U B L I C O 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a , a p r o v e c h a n d o l a e s c a s e z , d e t r a b a í o , 
h a b e c h o c o n f e c c i o n a r ú s u s m e j o r e s o p e r a r i o s , u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e í i u s e s d e a r m o u r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
c a s ; a r m o n i z a n d o e l b u e n g u s t o c o n l a e c o n o m í a , h a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l m u n . 1 0 0 v d e p i q u é s 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
Magnífico surtido en paiitaloiiería. 
l a r % w 
m m m 
Esloj ¿eacogaSedo D. Prudecolo: aqui el único eoonomlsta capaRáV 
plantear las reformas á gueto de todos ea ¿sale Vd. (juiént 
ACOS alpaca negra muy bien hechos. 
lÁCOS alpaca de todos colores . 
8 / 
S alpaca negra y de color con forro . . . . . . 
OS y CHALECOS de alpaca de todos colores > . . 
rS alpaca puebla clase inmejorable . 
ISES alpaca puebla superior . . , 













Trajecitos marinera muy elegantes 





Acaba de recibir el surtido m á s completo de ropa hecha 
para xaballeros y niños. 
1.&-29 A 
D I A R I O DE L A M A R I N A - V E R A N O DE 1 8 9 7 
S e ñ o r d o n M , C a r r a n z a . 
L o s prec io sos a b a n i c o s , mode los 
d e e s t a t e m p o r a d a , s o n todos c a -
p r i c h o s o s , l i geros , de finos v a r i l l a -
jfcs, l i n d o s c o l o r e s y e l e g a n t e s d i -
b u j o s . 
E n t u s i a s t a c o l e c c i o n i s t a de a b a -
n icos , como u s t e d s a b e h e a d m i r a -
do s u b u e n g u s t o y e l e s p e c i a l t r a -
bajo de los q u e u s t e d f a b r i c a . 
S e g ú n m i o p i n i ó n , e s s u c a s a l a 
ú n i c a e n A m é r i c a y s u f a m a m e r e -
c i d a . 
LA MAKQUESA DE PINAR DEL R í o . 
MI OPINION 
H a l l e g a d o á L a Especial 
T a n t o a b a n i c o boni to , 
D e g u s t o t a n e x q u i s i t o , 
Q u e no h e v i s t o c o s a i g u a l . 
D e p a i s a j e d e l i c a d o , 
Y a s i m u l a n f r e s c a s r o s a s 
O p i u t a d a s m a r i p o s a s 
D e a z u l , de ro jo y m o r a d o . 
A u n q u e p a r e c e n s e n c i l l a s 
K o se r o m p e n f á c i l m e n t e 
Y se m u e v e n s u a v e r n e n t a 
S u s e l e g a n t e s v a r i l l a s . 
L a Complaciente h a l o g r a d o 
I m p o n e r a q u í l a m o d a ; 
P o r eso l a H a b a n a t o d a 
E s a c a s a h a v i s i t a d o . 
ROSARIO ARMENTEROS DE HEREERA. 
d e " L a C o m p l a c i e n 
A " L A C O M P L A C I E N r E " 
Y " L A E S P E C I A L " 
C e s é v e n t a i l s n o u s a r r i v e n t j u s -
te á l ' a p p r o c h e des c h a l e u r s . C e t t e 
c o l l e c t i o n v a r i é e , d ' u n g o u t e x q u i s 
n ' e s t c o r t e s p a s á d ó d a i g n e r s o u s 
c e b e a u c i e i des t r o p i q u e s , 
T o u j o u r s t r é s é l ó g a n t s , t r e s n o a -
v e a u x , c e s d ó l i c i e u x obje t s , g r a n d s 
e t p e t i t s p e u v e n t s a t i s f a i r e l e s c a -
p r i c e s de l a m o d e d o n t l e s a r r é t s 
c h a n g e n t s i s o u v e n t . 
LTJOY BARRON. 
(Esposa del señor Vice-Consul 
de la república de Francia) 
M u y f á c i l e s f o r m a r j u i c i o s o b r e 
l a c o l e c c i ó n d e a b a n i c o s m o d e l o s 
de L a Complaciente y L a Especial} 
p o r q u e e n s e g u i d a o c u r r o d e c i r d e 
e l los q u e s o n ¡ ¡ p r e c i o s o s ! ! 
T o d o s t i e n e n e l s e l lo d e l b u e n 
g u s t o , y e n p a r t i c u l a r c n a l q u i e r a 
q u e se e l i g i e r a h a r í a e l e n c a n t o do 
s u d u e ñ a . 
Y o , q u e t e n g o t o d a l a c o l e c c i ó n , 
m e fe l i c i to y t a m b i é n fe l i c i to a l se-
ñ o r M . C a r r a n z a . 
E L E N A FERNAUDINA, 
S e ñ o r d o n M . C a r r a n z a , 
M u c h o m e s a t i s f a c e p o d e r ase-
g u r a r á u s t e d , q u e todos los a b a n i -
cos d e s u e l e g a n t e e s t a b l e c i m i e n t o 
L a Complaciente y L a Especial son , 
en m i c o n c e p t o , de t a n e x q u i s i t o 
y d e l i c a d o g u s t o , q a e no es p o s i b l e 
d e j e n de a g r a d a r á l a p e r s o n a m á s 
e x i g e n t e . 
P o r lo c u a l c r e o q u e l a l u j o s a 
c a s a de u s t e d , q u e d a t a n e x a c t a 
i d e a de l a a c t i v i d a d , i n t e l i g e n c i a y 
c a l t u r a d e los m e x i c a n o s , s e v e r á 
s i e m p r e f a v o r e c i d a por lo m á s es-
cog ido de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
MANUELA ZAMBRANA DE VÁZQUEZ. 
(Esposa del Sr. Cónsul General 
de los E . Unidos Mexicanos en la isla de Cuba) 
C u a n d o l a s m u j e r e s , c o m o s e p r e » 
t ende , a l c a n c e n de ios h o m b r e a e.{ 
d e r e c h o de s u f r a g i o , l a p r i m e r a so-
l u c i ó n d e b e r á s e r p a r a que se e r i j a 
u n m o n u m e n t o a l i n v e n t o r de l aba^ 
n i c o . 
¡ C u á n t o s s e r v i c i o s le debe n ú e s -
t ro sexo! Y e n t o n c e s no p o d r á oK 
v i d a r s e por l a h u m a n i d a d f e m e n i » 
n a á a q u e l l o s q u e m e j o r r e a l i c e n 
l a p r o p a g a n d a y e l a u g e de ese ar . 
t e f a c t o p r i m o r o s o . 
E n t r e n o s o t r a s m e r e c e r á p r e m i o 
d e h o n o r por s u s a b a n i c o s or i"- ¡ , 
n a l e s , n u e s t r a c a s a f a v o r i t a de 
L a Complaciente y L a Especial. 
N u n c a como en los de ese es table -
c i m i e n t o , s e h a r m o n i z a r o n de mo-
do m á s be l lo y a r t í s t i c o , f o r m a s y 
co lores , l a c a s y m a r ü l e s , e n c a j e s 
y r a s o s , p a p e l e s y v a r i l l a j e s . 
MARÍA D U - Q U E S N E . 
L o s a b a n i c o s de l a s c o l e c c i o n e s 
q u e L a Complaciente y L a Espe-
cial f a b r i c a n p a r a e s t a t e m p o r a d a 
m e h a n p a r e c i d o m u y n u e v o s y ele-
g a n t e s ; a g r a d a r á n s e g u r a m e n t e 
á l a s f a m i l i a s y , e n m i o p i n i ó n , se-
r á n m u y s o l i c i t a d o s . -
HERMINIA SALADRIGAS DE MONTO RO 
I t g i v e s m e g r e a t p l e a s u r e to r e c -
o m m e n d to a l l v i s i t o r s to H a b a -
n a the f a n s t o r e of M. C a r r a n z a , a s 
one of the m o s t f a s c i n a t i n g s p o t s i n 
t h e c i ty . T h e v a r i e t y o f f a n s i s inf i -
n i t e a n d b e w i l d e r i n g , a n d t h e y a r o 
w i t h o u t e x c e p t i o n d a i u t y , p r e t t y 
a n d a r t i s t i c . O n e i s h e r e c e r t a i n o f 
m e e t i n g w i t h u n f a i l i n g c o u r t e s y 
a n d a t t e n t i ó n , a n d of b e i n g hones t -
l y d e a l t w i t h a l w a y s . 
I gfaall t a k e a w a y f r o m H a b a n a 
m a n y p l e a s i n g m e m o r i e s o f n u m -
ber INmety N i n e O b i s p o . 
E L L E N L E E . 
(Hija del General Lee, Cón-
FUI Geaeral de los E ü . , en U 
Habana.) 
S r . D . M. C a r r a n z a . 
E n los l i n d o s a b a n i c o s d e s u co-
l e c c i ó n no s é q u é a d m i r a r m á s , s i 
l a s e n c i l l e z ó l a e l e g a n c i a ; l a mo-
d e s t i a q u e a p e l a á l a c a s a d a , ó l a 
p o e s í a , q u e h i e r e c o n v i v e z a l a 
i m a g i n a c i ó n d e l a s o l t e r a . U n a s y 
o t r a s t enemos , pues , d o n d e esco-
ger . 
FEANOISOA A. DE C R U S E L L A S . 
S r . M . C a r r a n z a : 
D e b o f e l i c i t a r l e p o r e l e x q u i s i t o 
g u s t o y r e f i n a d o t r a b a j o de los a -
b a n i c o s de L a Especial y L a Com-
placiente^ e n los q u e h a r e u n i d o l a 
e l e g a n c i a á l a s e n c i l l e z . 
CONCEPCIÓN PORTO, 
CARRANZA 
N o es s o l a m e n t e e n C u b a d o n d e 
e s t e n o m b r e , u n i d o á a b a n i c o s , l e s 
d á e l se l lo d e l a e l e g a n c i a , r a r e z a 
y d i s t i n c i ó n . F u e r a d e l a I s l a e s 
t a n conoc ido y s o n t a n c e l e b r a d o s 
y a d m i r a d o s c o m o e n e l l a . L a s 
n u e v a s c o l e c c i o n e s q u e es te a ñ o 
t i e n e C a r r a n z a p a r a e l v e r a n o q u o 
c o m i e n z a , s o n u n a t e n t a c i ó n , y v e r -
d a d e r a m e n te comprometedores p a r a 
los bo l s i l l o s de l a s m a m á s . ¿ I r á 
v e r l o s y no c o m p r a r m á s q u e u n o f 
¡ I m p o s i b l e ! H a y q u e t e n e r de to-
dos los mode los . 
¡ S o n t a n b a r a t o s ! — L a s c u b a n a s 
s o m o s e x i g e n t e s en l a c o l e c c i ó n 
d e a b a n i c o s , q u i z á p o r q u e nos ve-
mos p r e c i s a d a s , por e l c l i m a , á s u 
c o n s t a n t e uso , y e s t a m o s , por t a n -
to , m á s f a m i l i a r i z a d a s y a c o s t u m -
b r a d a s á e l los q u e o t r a s : pero, p o r 
d e s c o n t e n t a d i z a que s e a , t iene q u o 
s a l i r s a t i s f e c h a y equipada p a r a to-
d a l a t e m p o r a d a c o n los l i n d í s i -
mos y como n u n c a v a r i a d o s a b a -
n i c o s de L a Complaciente y L a E s -
pecial, l a q u e á e l l a l l e g u e á p r o -
v e e r s e d e n u e s t r a arma f a v o r i t a . 
C A R M E L A K I E T O Y FONT. 
Í W k m M 
t m m M 
T o u s m e s c o m p l i m e n t s p o u r les 
j o l i s é v e n t a i l s d é l a Complaciente oh 
de L a Especial, q u i se d i s t i n g u e n t 
p a r l e u r c a c h e t p a r i s i é n et l e u r v a -
r í e t e . 
E É L E N E GOSLING, 
(Esposa del seüor Vico C<5a-
sui de S. M. Británica.) 
Q u é v e r a n o t a n fresco nos pre-
p a r a C a r r a n z a c o n e s a c o l e c c i ó n 
de v e n t i l a d o r e s t a n l i n d a , t a n v a -
l l a d a y c a p r i c h o s a ! 
E l m e r e c e u n a e s t a t u a en e l 
p a r q u e c i t o d e l V e d a r t e , c o n u n 
b r a z o l e v a n t a d o , y en l a m a n o u -
c a g r a n v e l e t a e n í o r m a do a b a -
n i c o de r i q u í s i m a s p l u m a s q u e lo 
r e f r e s q u e n á t o d a s h o r a s . 
GÉLIDA D E L MONTE DE DEL MONTE. 
E n t r e los m i l y u n a d o r n o s do 
l a m u j e r , i n c l u s o a t a v í o s y g a l a s , 
s i e m p r e t u v e p r e d i l e c c i ó n p o r los 
a b a n i c o s , p o r q u e s o n ú t i l e s á l a 
v e z que e l e g a n t e s , d e j a n d o a p a r t e 
s u s v a l i m i e n t o s como a r m a s do 
d e f e n s a y r e c u r s o f emen inos . 
E e u n i é n d o l o s y c o n s e r v á n d o l o s 
d e s d e n i ñ a , he f o r m a d o u n p r i n c i -
p io de m u s e o , en el c u a l t o m a n 
h o y c l a s i f i c a c i ó n b r i l l a n t e los a-* 
b a n i c o s m o d e l o s de L a Compla* 
cíente y L a Especial . E l l o s so 
d i s t i n g u i r á n e n m i c o l e c c i ó n co-
m o e n l a s c o l e c c i o n e s m á s r i c a s y 
c o m p l e t a s por s u s h e c h u r a s o r i g i -
n a l e s , s u l i g e r e z a m a n u a b l e , s u de-
l i c a d o co lor ido y p o r ese e s p í r i t u 
a r i s t o c r á t i c o do l a cosas q u e s t 
l l a m a n cachet. 
MARÍA AMBLARD DE PICHARDO. 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de a b a n i c o © 
p a r a u s o d i a r i o . M u y l i n d o s y 
p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d o s á l a i m -
p e r i o s a n e c e s i d a d de n u e s t r o c l i -
m a , q u e nos e x i g e l l e v a r s i e m p r e 
a b a n i c o de C a r r a n z a . 
M E R C E D E S T . D E C R U S E L L A 3 . 
E s c o s a c o n v e n i d a y a q u e p a r a a -
b a n i c o s L a Complaciente y L a E s -
pecial. S i a l g u n a d u d a q u e d a , 
r a , b a s t a r í a e x a m i n a r los mode-
los d e l v e r a n o p a r a c e r c i o r a r s e de 
que , y a s e a de p o c o ó de m u c h o 
d i n e r o , el a b a n i c o este r e u n i r á 
s i e m p r e e l sell-o d e l b u e n g u s t o y 
de l a e l e g a n c i a q u e d i s t i n g u e á 
a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
L A MARQUESA DE E A B E L L , 
L a Complaciente y L a Espe~ 
cial r e ú n e n , á m i j u i c i o , un e l e -
m e n t o de gus to p a r a l a c o m p r a d i 
a b a n i c o s , que como es s a b i d o , n a 
t i e n e n c o m p e t e n c i a , p u e s s i e m p r e 
he d i cho : 
— P a r a gus to en a b a n i c o s , l a cap 
s a de C a r r a n z a . 
E L S I E TORIN. 
Sr. D . Manuel C a r r a n z a . 
X a d i e como usted, amigo mió , ha enten-
d'/i'.o el negocio. E s usted el rey de los fa-
bricantes de abanicos, porque con su inte-
ligencia lia sabido armonizar lo út i l con lo 
agradable, presentando cada a ñ o nuevas y 
elegantes formas de esa delicada prenda de 
nul idad y ornato en l a mujer, con l a que 
a ü vela su sonrisa, como refresca su encan-
t t í i o r rostro, a h u y e n t á n d o l o s rigores del sol. 
L o s de este a ñ o superan á todos en gus-
to elegancia y ligereza. Llamarlos abani -
cos C a r r a n z a ser ía un acto de just icia. 
JOSÉ E . TIUAY 
A C A E R A m 
L o s abanicos son como los clavos; uno 
^tca á otro. E l " F r é g o l i " h a sacado—es do-
tó*, echado fuera, aniquilado, hecho anti-
cuados—todos" los otros. 
Su casa-establecimiento es un s í m b o l o 
p^ra el. Complaciente y Especial Compla-
fánte con todos; especial, en novedades,— 
]p superables, 
C a r r a n z a es un amigo de Cuba y un hom-
fys de esprit. Doble r a z ó n para quererle, 
aplaudirle y respetarle. 
CONDE KOSTIA. 
E l abanico es á l a mujer lo quo á l a bar-
r i l el t imán. y n i hay t irmne?, dí.^'1 aban i -
co?, CQin^ I del elegante y sugos t ívQ C a -
i r a nz a. 
PÍÍAÍCCISCO HERMIDA, 
S i el amigo C a r r a n z a no me hubiera i n -
vitado á colaborar en este á l b u m , segura-
mente que yo le hubiese pedido con gran 
e m p e ñ o un rinconcito en cualquiera de sus 
hojas, pues j a m á s ha ido ni irá mi firma en 
mejor c o m p a ñ í a que ahora, a l lado de la de 
tantas hermosas cubanas. 
Y o , no sólo estoy conforme con los e lo-
gios m e r e c i d í s i m o s que las damas h a -
baneras hacen de C a r r a n z a y de su í a b r i c a 
de abanicos L a Complaciente, sino que voy 
m á s al lá , y con permiso de su dueño cambio 
desde ahora el t í tu lo de su establecimiento 
por este otro, menos modesto, pero m á s 
exacto L a Primera del Mundo. 
ANTONIO R. LÁZARO 
Corresponsal de E l Liberal de Madrid 
C a r r a n z a en l a v ida avanza 
entre pobres y entre ricos 
que en él fundan su esperanza, 
porque, ¿quién compra abanicos 
que no los compre á Carranza? 
Que en la patria del calor, 
donde so vive al desgaire 
sudando á m á s y mejor, » 
C a r r a n z a es d u e ñ o del aire 
que agitar suele el amor. 
CARLOS CIAÑO 
Admiro, mi querido C a r r a n z a , tus br i -
llantes iniciativr.s en el giro que te d a hon-
ra y provecho, iniciat ivas consagradas por 
6i buen gusto de l a cul ia op in ión . ¿Quién 
duda que en punto á abanicos eres el que 
d a t o nota, el que impone la moda entre 
nosotros? Y o los tengo verdadera envidia; 
sé que tus lindos modelos son constante-
mente agitados por las mujeres m á s chics 
ó m á s guapas de l a H a b a n a . Y este es el 
mayor de los elogios. 
ZEREP. 
Y o no s é s i es este el p a í s del abanico; 
pero lo que sí es indudable, que a q u í , g r a -
c ias á C a r r a n z a , se venden los mejores y 
m á s bonitos. Y ah í e s t á , ' s i no, L a Especial, 
en la calle del Obispo, que no me d e j a r á 
mentir. E l l a h a impuesto l a necesidad del 
abanico elegante; ella sigue á l a moda paso 
á paso, se somete á sus caprichos y r e ú n e 
en grupo encanta ior lo que hay en el m u n -
do femenino habanero de m á s bello y g r a -
cioso. H á b i l m e n t e manejado el abanico, es 
el arma poderosa de l a mujer: unas veces 
espada que nos atraviesa el c o r a z ó n y otras 
manita car iñosa que nos l lama, siempre se-
ña la nuestra ruta: h a c i a l a gloria ó hac ia 
la d e s e s p e r a c i ó n . Y por eso, s e g ú n nos h a y a 
ido en la feria, cruzamos los hombres por 
delante de L a Especial r i s u e ñ o s ó s o m b r í o s : 
en el primer caso, como si fuese aquella 
unat i eudade flores; en el segundo, como si 
fíjese un establecimiento de'esos dondo se 
venden pistolas, espada?, y carabinas . 
P a f a f b i es la tienda do flores. 
¿Y p a í i ti) lector? 
FEDERICO YILLOCH. 
Se vive en C u b a en constante l u c h a con 
el calor. E l hombre lo combate do l a m a -
nera m á s e x t r a ñ a ; bebiendo y fumando. L a 
mujer, que es m á s l ó g i c a , lo combate agi-
tando el aire, es decir, e c h á n d o s e fresco. 
E l abanico constituye p a r a ella a r t í c u l o de 
pr imera necesidad, prenda de vest ir , uno 
de los principales adornos ó instrumento de 
grao a y c o q u e t e r í a . ¿Qué e x t r a ñ o , pues , 
que no h a y a en la H a b a n a mujer educada, 
desde la m á s modesta hasta l a m á s eleva-
da , que no conozca L a Complaciente y 
L a Especial, Obispo 99, que es el esta-
blecimiento mejor surtido en abanicos y 
donde se ha l la siempre lo nuevo, lo elegan-
te, lo clac de c a d a e s t a c i ó n ? 
A. GONZÁLEZ CURQUEJO. 
MR. M. CARRANZA 
A s a writer of fraets it gives me pleausu-
re to record that one of the most atractivo 
spots in C u b a is n? 99 obispo Street. A n d 
the best of i t is that a visitor can take away 
some of i t sbeaut ies without having to pawn 
bis watch to get horae. Yon have a ver i ta -
ble fan paradise. T h a t such exquisite pro-
ductions of ar t , tasto and sk i l l were to be 
had in H a v a n a was a revelation to me. I 
suspect yon are r a i s í o g a great deal of wiud 
in Cuba and the United States, but as you 
do it to keep the people cool, y c i are euti-
tled to tbanks. Accept them from, 
T , G. ALVORD J n . 
(C onesponsal del World de N . Y o r k j . 
T h e establishment in H a v a n a that 
attracts greatest attention and profound 
admiration to an American T o u r i s t is L a 
Complaciente y L a Esnec ia l , and a visit 
to c u b a is incompleto until onehasinspect-
ed this wondrous display ay of fans. E e w i l -
dered by dazzl ing display ofgold and si l-
ver, sparkhng genis, in a maze of immac-
ulate plumes, the faney is carried away 
by exquisito artisianship displayed upon 
some snken tissue, delicateiy d e . W e d 
portraymg in au iustant, some love ¿ c e n ó 
moon-light upom silvery waves, gav sere-
naders, Spauish daucers, and ' ^avlv 
attired Bull-fighters, e l a b ó r a t e and 8§ft 
s i d e h y s i d e . I n fact everything in which 
the imagination can couccive in the way of 
deligbtfui zepbyr makers can be obtained. 
J . L . N i c n o L E S , 
(Corresponsal del Neto York Times.) 
Amigo C a r r a n z a : 
Mi op in ión sobre sus abanicos e? que se 
necesita poseerlos p a r a conocer su elegan-
cia, su finura y l a suavidad y encanto do 
sus colores: por eso mis dibujos no pueden 
sino dar una p á l i d a idea de ellos. 
Suyo a f ec t í s imo amigg HENARES. 
¡ T O U C H É ! 
A l ver una muier Uennosa esgr imiendo 
un abanico de Carvanza , eo'.o c a W exe'a-
m a r . . . . ¡¡cuche! 
ESTROFA 
C a r r a n z a es art ista 
y art ista de a l tura, 
pues todos los a ñ o s su casa conquista 
hermosos laureles que da la hermosura. 
Abanico que importa C a r r a n z a 
iempre de las bellas el favor alcanza. 
J . A . Cono. 
COMO SE PIDE 
Blanco ó negro, grande ó chico, 
á todas partes a lcanza, 
do abanico en abanico, 
la gran fama'de C a r r a n z a . 
FRANCISCO J . DANIEL. 
Tiene C a r r a n z a p a r a sus abanicos, e l 
este su valioso á l b u m , el aplauso y reco* 
m e n d a c i ó n do las damas y d a m i í a e — q u * 
diría F o n s t a n i l l s — m á s distinguidas, m á f 
bellas, m á s elegantes de la sociedad haba* 
ñera . Tiene, a d e m á s , el de aquel Crouistafc 
¿Qué falta le hace el mío? 
J . AYALA. 
a ni a ¡fie m ¡ 
son las dan Una vp? q 
debo hacer \¿ que b ago al 
Inci iuarrae reverente i 
l a b m é de r o í a s y a labam 
oro. 
a la daran;*. 
áue hablar{ 
dd 
t lü del Ccods k Coello, 
L a p r e n s a de R o m a t r a e n u e v o s de-
t a l l e s a c e r c a de l a m u e r t e de n u c > t i o 
i n o l v i d a b l e amigo y de la i m p r e s i ó n 
de do lor y s e n t i m i e n t o que h a cav-sado 
3a m i s m a en ta C i u d a d E t e r n a , 
M i n u t o s a n t e s de í a s d iez d e l a ma-
í i a n a se b a i l a b a el C o n d e de Oool lo en 
s u s h a b i t a c i o n e s v i s t i é n d o s e de e t ique-
t a p a r a a s i s t i r á la a p e r t u r a de l a s C á -
m a r a s , q u e d e b í a e f e c t u a r s e m e d i a ho-
r a d e s p u é s , c u a n d o r e p e n t i n a m e n t e e l 
c r i a d o q u e c o n é l e s t a b a l e v i ó d e s n u -
d a r s e y e x c l a m a r . 
— M e e n c u e n t r o m u y m a l ¿ Q u é 
es esto. D i o s m í o l 
Y s in d a r t i e m p o á q u e el s i r v i e n t e 
Je c u g i f s e , c a y ó a l s u c i o s i n s e ñ a l e s de 
v i d a . 
P u e d e c o m p r e n d e r s e í a d e s o l a c i ó n 
q u e b a b r i a en a q u e l l a c a s a . 
A v i s a d o s i n m e d i a t a m e n t e por t e l é -
fono t r e s de los m e j o r e s m é d i c o s de 
K o m a , los doc tores M a z z o n i , E g i d i y 
P a l o z z i , c u a n d o l l e g a r o n no p u d i e r o n 
m(\s q u e c o m p r o b a r l a m u e r t e , o c u r r i -
d a por c o n g e s t i ó n c e r e b r a l . 
E l c a p e l l á n de u n a i g ' e s i a p r ó x i m a 
ü c i u l í ó a l ho te l d e l S r . C o e l i o , y r e z ó 
! a r e c o m e n d a c i ó n de l a l m a . 
P r o n t o c o r r i ó la n o t i c i a por l a c i u -
d a d y l a c a s a m o r t u o r i a f u é v i s i t a d a 
p o r los n u m e r o s o s a m i g o s c o n q u e el 
finado c o n t a b a e n l a a l t a s o c i e d a d ro-
m a n a . 
L a c o n d e s a de B e n o m a r , e s p o s a de 
n u e s t r o E m b a j a d o r e n R o m a y s e ñ o r a 
d e m u y r e c o n o c i d a p i e d a d y g r a n d e s 
v i r t u d e s , v i s i t ó t a m b i é n l a c a s a de 
n u e s t r o a m i g o y o r ó a l p i ó d e l c a d á -
v e r . 
C a r t a s r e c i b i d a s de K o m a c o n f i r m a n 
y a m p l í a n los t e l e g r a m a s q u e d i e r o n 
c u e n t a de l a s u n t u o s i d a d q u e r e v i s t i ó 
el e n t i e r r o . 
É l R e y H u m b e r t o , el G o b i e r n o y 
m u n i c i p i o a c o r d a r o n t r i b u t a r en el fú -
n e b r e ac to e l m á x i m u n de bonores a l 
C a d á v e r d e l C o m i e d e C o e l l o , t a n t o por 
í o s lazos de b u e n a a m i s t a d q u e u n e n á 
í t a l i a c o n E s p a ñ a , como por l a s espe-
c i a l e s s i m p a t í a s q u e en a q u e l p a í s con-
t a b a n u e s t r o i n o l v i d a b l e a m i g o . 
s a l i e n d o á l a m e d i a h o r a c o n d i r e c c i ó n 
á S a n J o s é de l a s L a j a s . 
S e c u e s t r a d o y a h o r c a d o 
E l 19 f u é e n c o n t r a d o por l o s l n s u r r e -
tos , y a h o r c a d o en u n poste d e l p o t r e -
ro Santa A n a , el j o v e n d o n V i c t o -
r i a n o F e r n a n d e z , h i jo de u n a n t i -
guo p a r t i d a r i o de l c i u d a d a n o a m e r i c a -
no don J o s é de l C a s t i l l o , d u e ñ o d e l po-
t r e r o Algibe, 
L a g u e r r i l l a l o c a l t r a s l a d ó a T a p a s -
te e l c a d á v e r d e l i n f o r t u n a d o j o v e n 
p a r a s u e n t e r r a m i e n t o , e l q u e se e feo-
t a ó con t o d a s o l e m n i d a d ; p u e s l a v í c -
t i m a e r a a q u í y en todos estos contor-
nos m u y e s t i m a d o por s u s do tes de 
h o n r a d e z , l a b o r i o s i d a d y a m o r á l a 
c a u s a del o r d e n . 
•. K e c i b a n los d e s c o n s o l a d o s p a d r e s de 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z , s o s t é n y a y u d a 
de a q u e l l o s , m i m á s s e n t i d o p é s a m e . 
E l t e l é f o n o 
A l fin se h a i n s t a l a d o el s e r v i c i o t e -
l e f ó n i c o . 
I n s a b o r d i n a c i ó n y m u e r t e 
E l 20, u n preso her ido , q u e y a se h a -
l l a b a en n o t a b l e e s t a d o de m e j o r í a , 
d e s p u é s d e h a b e r s ido m u y b i e n a t e n -
d ido en el coro de l a i g l e s i a , q u i s o a-
t e n t a r á l a v i d a de l c o n t i n e l a q u e lo 
c u s t o d i a b a , á ñ u d e a p o d e r a r s e de s u s 
a r m a s y fugarse ; pero l a b r a v u r a y l i -
g e r e z a de l re fer ido c e n t i n e l a no dio 
t i empo á que el p r e s o r e a l i z a s e s u s 
p r o p ó s i t o s ; pues r e c i b i ó e l d e l i n c u e n t e 
l a m u e r t e . 
E l Corresponsal. 
d e 
Abri l , 29. 
A b r i l , 
D e V u e l t a s 
e E i m O í O S SANITARIOS MÜNÍCFALES 
Aíovimiento del d ía de hoy. 
P a r t e s de i n v a s i ó n r e c i -
b i d o s 2 
I d e m de a l t a s por c u r a -
c i ó n 5 
I d e m de d e f u n c i o n e s 1 
I d e m de o t r a s e n f e r m e d a -
d e s in fecc iosas . D i f t e -
r i a 
K e m i t i d o s a l H o s p i t a l de 
v a r i o l o s o s 
P e t i c i o n e s de des infec -
c i ó n 8 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a -
d a s 
C a j a s i u v e r i i d a s 
I d e m r e m i t i d a s a l L í o s -
p i t a l 
A i r a s en el O o s p i t a l 10 
U e f í i n c i o u e s o c u r r i d a s e n 
e l H o s p i t a l 
Conduecioms al Cementerio 
D e v i r u e l a s 
O t r a s e n f e r m e d a d e s in -
fecc iosas 
D e í u o c i ó n d i f t e r í á 
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V a c u n a d o s en e s t a o Q c i u a . . 
¿ B i i u d e i i t a s e n t r e g a d a s . . 
T o t a l d e s e r v i c i o s 
H a b a n a , 30 de a b r i l d e 1807. 




í i c e s t r o s c o r r e s p o a s a l e s espefi íales . 
(POR COREBO) 
DE TAPASTE 
A b r i l , 28. 
E n t r a d a y s a l i d a 
A y e r e n t r ó en es te pueb lo l a c o k i m 
n a c o m p u e s t a de f u e r z a s d e Leal tad, 
E l s á b a d o 24 sa l ió de n i a d m g a ü a de las 
Vueltas, 1» . co lumna de Eatroiuadura y la 
guerrilla local de allí á praoLicar recopoci-
mieutos por Charco Hondo. 
L a tuerza de Es tremadura so c o m p o n í a 
de cuatro c o m p a ñ í a s de infanter ía y una 
secc ión montada, mandada por el co mau-
lante de dicho b a t a l l ó n don Avelino Gas -
cón , la guerrilla de las Vueltas, mandada 
por su c a p i t á n don Ruperto í l a m l r o z . 
A las once de la m a ñ a n a encontraron al 
enemigo, con el que tuvo rudo combate la 
vanguardia de caba l l er ía , durando el luego 
m á s de media hora y consiguiendo disper-
sarle, hab iéndo le hecho cuatro muertos, y 
c o g i é n d o l e bastantes caballos y a c é m i l a s , 
d e s t r u y é n d o l e tres campamentos y c o g i é n -
dole dos tercerolas y un prisionero, carne, 
ó infinidad de objetos (entre ellos la foto-
grafía de una agraciada joven.) 
Nuestras fuerzas tuvieron tres heridos y 
algunos caballos muertos y otros heridos. 
A las tres entraron dichas fuerzas on Ta 
guayabón donde comieron el primer ran-
cho. y yendo d e s p u é s á pernoctar á Vueltas 
con ios heridos. 
O p s r a c i o n e s 
L a columna del teniente coronel de A l -
buera don Tr in idad Soria-no. al mando del 
coronel jefe de la media brigada don Ma-
nuel Albergott-i, sa l ió el 14 de Placetas con 
d irecc ión á Zulueta, donde debia recoger 
un pequofio convoy que había de tras la-
darlo á Remate, operac ión que se e f e c t u ó 
sin novedad. Solamente á su regreso dos 
c o m p a ñ í a s encargadas del tlanqueo sostu-
vieron un ligero tiroteo con el enemigo, en 
el punto denominado Casimba, encontran-
do tres caballos muertos, l'or nuestra par-
te un herido. Se fué á pernoctar á Buena-
vista, adonde debía protejer la construc-
c ión de un fuerte he l iogránco; o p e r a c i ó n 
Oue la efectuaba una c o m p a ñ í a y otra cus-
todiaba la arti l lería y las tres restantes, al 
mando de su teniente coronel, salieron á 
pract icar un minucioso reconocimiento pol-
las lomas del Seborucal, hasta el 1S que 
e n c o n t r ó 40 ó 50 caballos que p e r t e n e c í a n 
A uiia partida en las inmediacioue-s de San 
Cayetano, b a t i é n d o l a y d i s p e r s á n d o l a , y 
c o g i é n d o l e dos muertos. Los heridos no se 
pueden precisar por lo espeso de la m a n i -
gua y fuerte temporal que emouces rei-
naba. 
E l 20 sostuvo otro fuego de Iraportancía 
en San Cayetano, donde se e n c o n t r ó una 
casa de Postas uti l izada por el enemigo, 
al que d e s p u é s de una tenaz resistencia; se 
desa lojó de sus posiciones, encontrando ob-
jetos de verdadera importancia y diversos 
rastros de sangre, y seguidos, se reanu-
d ó el fuego en " T i e n d a Chinos." donde tu-
vo el ba ta l lón seis berilios, todos ellos de 
balas explosivas. C o u t í u u a n d o los recono-
cimientos hasta el 23, que reunida toda la 
fuerza e m p r e n d i ó ta marcha por lo m á s in-
terno del Seborucal vivaqueando en el i n -
genio Dolores. De este punto so d ir ig ió por 
el río Ouajabana, donde sostuvo otro reñi-
do combate con un p e q u e ñ o grupo insu-
rrecto, teniendo que lamentar herido gra-
ve al teniente de l a s ecc ión ruontadá dei 
b a t a l l ó n don J o s é B a t e l l é y dos soldados 
m á s . 
U n a h o r c a d o 
D o n J o s é D o l o r e s R o d r í g u e z , q u e 
se e n c o n t r a b a d e t e n i d o en V i v a c , se 
fingió e n f e r m o , á l a s s i e te de l a n o c h e , 
y p i d i ó p e r m i s o a l c a b o de l a g u a r d i a 
p a r a i r a l l u g a r e x c u s a d o , el c u a l per-
miso f u é i n m e d i a t a m e n t e c o n c e d i d o . 
E l R o d r í g u e z a l s a l i r de l a l e t r i n a se 
e q u i v o c ó , s i n d u d a , y en luerar de t o m a r 
l a p u e r t a d e l v i v a c t o m ó la p u e r t a de l a 
c a l l e , p e r o los dos s o l d a d o s que le 
c u r i t o d i a b a n , y o t r a s p e r s o n a s m á s le 
c a y e r o n e n c i m a , y le b io i erou s a l i r de 
s u e r r o r d i s p a r á n d o l e a l g u n o s t i ros , 
que no le d i e r o n , a l c a n z á n d o l e a n t e s 
de s a l i r de l foso y c o n d u c i é n d o l e a l l u -
g a r que le c o r r e s p o n d e . 
E s t e R o d r í g u e z es n a t u r a l d e l ter-
mino de S a n t o D o m i n g o , y d e s e r t ó de l 
e s c u a d r ó n de m o v i l i z a d o s , con a r m a s 
y c a b a l l o : m á s t a r d e d e s e r t ó d e l c a m -
po enemigo , pero s i n a r m a s , y a n o c h e 
i n t e n t ó d e s e r t a r d e l V i v a c . 
C u a n d o s u s c o m p a ñ e r o s d e g a l e r a 
e s t a b a n d o r m i d o s , t o m ó u n a de l a s sa-
b a n a s q u e t e n í a p a r a a b r i g a r s e , l a a-
m a r r ó d a u n a r e j a , s e l a a p l i c ó a l cue-
l lo, y e s t a m a ñ a n a , lo p r i m e r o que v ie-
ron los d e m á s d e t e n i d o s f u é a l J o s é 
D o l o r e s R o d r í g u e z c o l g a d o de l a r e j a 
de l r e f e r i d o V i v a c -
Z o n a d o c v i l t i v o 
E l p r e s i d e n t e , v i c e p r e s i d e n t e y vo-
c a l e s de l a J u n t a c r e a d a p a r a l a z o n a 
de c u l t i v o s a l e n todos los d í a s á h a c e r 
u u a v i s i t a de i n s p e c c i ó n , por l a s tie-
r r a s q u e se e n c u e n t r a n r e p a r t i d a s e n 
el r a d i o m a r c a d o á l.aUO m e t r o s de d i -
t a n c i a a l r e d e d o r d e l a p o b l a c i ó n . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 27, en-
t re o t r a s m u c h a s c o s a s de i n t e r é s , se 
a c o r d ó r e c o g e r los t í t u l o s p r o v i s i o n a s 
les que e s t á n en poder de i n d i v i d u o -
q u e d a n á c o m p r e n d e r q u e t i enen po-
co a m o r a l t r a b a j o . 
S e h a c e n m u y n e c e s a r i o s u n o s c u a n -
tos for t ines , a i e x t r e m o de l a z o n a p a r a 
c u s t o d i a r de d í a á los o a m p e s i n o s q u e 
e s t á n e n t r e t e n i d o s en l a s f a e n a s a g r í -
co la s , y de noche , p a r a q u e los i n s u -
r r e c t o s no se a p r o v e c h e n del t r a b a j o . 
E l Corresponsal. 
sentir en la sociedad matancera, donde en 
poco tiempo supo captarse g e n é r a l o s s i m -
pat ías por eu ameno trato y por su i lustra-
ción poco c o m ú n . 
E n los d ía s que p e r m a n e c i ó entre noso-
tros, dió prueba do sus conocimienios, es-
cribiendo en un momento, un m o n ó l o g o y 
un pasillo c ó m i c o , pa ia la función que á be-
nelkio de los pobres sa dsó en nuestro tea-
tro Esteban. 
E s a noche pudo el p ñ b l i c o , demostrarle 
sus afectos, ao laud lóndu io y h a c í á n d o l c sa -
lir á escena en medio del mayor entusias-
mo, 
L o s p r e s e n t a d o s 
Fal tos de alimentos, de ropa y sin medios 
de vida en la manigua, siguen p r e s c n U n -
dose con verdadera p r e c i p i t a c i ó n Jos pocos 
insurrectos que quedaban en la provincia. 
L o s trece individuos que se presentaron 
ayer en J a g ü e y Grande, procedentes do la 
Ciénaga , ánuijciaroD Ja p i e s e n t a c i ó n de 
algonóS m á s que aún vagaban errantes sin 
armas ni m á s medios para su s a l v a c i ó n que 
la clemencia con que acoge el gobierno á 
los arrepentidos de sus pecados. 
L a s operaciones de la C i é n a g a han sido, 
en nuestro concepto, el golpe m á s certero 
que podía darse para extirpar de raiz la 
vferL-a mala de la insurrecc ión . 
Abri l , 29. 
P r e s e n t a d o s . 
E n la tarde de ayer so p r e s e n t ó á indulto 
eu esta comandancia militar el paisano Pe-
dro Alfonso Bernal , hermano del conocido 
cabecilla Rogino. 
Hizo entrega de na machete, una terce-
rola con 7 c á p s u l a s y un r e v ó l v e r Smith, 
cargado. 
Filó puesto en libertad, quedando bajo la 
vigilancia do ¡a autoridad. 
C o m p a ñ í a d e U r b a n o s . 
Tía sido aprobada por la Superioridad la 
formación do la C o m p a ñ í a de Voluntarios 
Urbanos de C á r d e n a s , compuesta, como se 
sabe, de personas á quienes sus a ñ o s no les 
permiten soportar las fatigas de la camoa-
ña , y que en defecto de este servicio, se. 
congregaron on aras del amor ¡i la patria 
para prestar otro que, sino da tantas pena-
lidades, tiene t a m b i é n sus r u d o í a s . 
m z A S 
e c c n ; 
E n la a lcahda se 
embarcarse m a ñ a n a 
hía y Matanzas ; 
Hasta la fecha 
Abri l , 20. 
íá'áos 
anotado hoy para 
las lineas de B a -
M reconcentrados, 
han salido 3. Í3Ó. 
han 
E l plazo vence m a ñ a n a . 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado a indulto; 
E n Vieja Bormoja, Felipe A nipos tela y 
Nazario y J o s é León S á n c h e z , con sus mu-
jeres y Ib hijos. 
E n Arabos, Macagua, Gregorio rJernAn-
de¿ , sin armas, Santiago U o d r í g a e z y J u a n 
Delgado, con machete, 
E u Recreo, Jerardo y Amado Garc ía y 
L á z a r o y Fernando Acosta; el primero con 
mache t o. 
E n J a g ü e y Graudo, Rafael y T o m á s D í a z 
Alonso, con m á c h e t e , Antonio y Pastor Ro-
d r í g u e z Rey, sin armas; Adolfo, Pascual y 
Florencio Galindo Rios, Rogmo y Modesto 
J i m é n e z , con machete; Manuel Caba l loro , 
Emilio fu zangar t, Scveriauo Pomar y R a -
fael J i m é n e z , sin armas. 
E n Macagua, Casia-no Corzo y eu C a l i -
mete, Desiderio Sosa, esposa ó hijos. 
D e s p e d i d a 
Roy parte para la l l á b a n a nuestro d i s -
tinguido amigo el Subinspector do Sanidad 
Militar, don Felipe Ovilo, por haber sido 
d é s t i u a d o á prestar sus servicios á la c a p i -
ta l . 
L a ausencia del señor Ovilo se dejará 
C o n obje to d e a b a s t e c e r el p u e r t o de 
B a ñ e s y c a m b i a r de e m p l a z a m i e n t o e l 
fuerte q u e def iende l a e n t r a d a , s a l i ó 
de G i b a r a el 17 de l m e s p r ó x i m o p a -
s a d o u n a c o l u m n a e m b a r c a d a en l a 
e s c u a d r a q u e z a r p ó de l p u e r t o de l a 
H a b a n a con l a m i s i ó n de a b r i r el c a -
n a l q u e se c r e í a c e r r a d o por los r e b e l -
des. 
líl 18 d e s e m b a r c a r o n l a s f u e r z a s en 
P u n t a N e g r a , s o s t e n i e n d o l i geros t i -
roteos, d e l q u e r e s u l t a r o n dos h e r i d o s 
de t r o p a . 
E n C a y o S a l í n i t a s d e s e m b a r c a r o n 
tres b a t a l l o n e s , y todas l a s f u e r z a s com-
b i n a d a s p r a c t i c a r o n r e c o n o c i m i e n t o s 
sobre l o m a s de J ú c a r o , s i n n o v e d a d . 
E l d í a 22 se p o s e s i o n a r o n l a s t r o p a s 
de l a s dos o r i l l a s de C a ñ ó n de B a ñ o s , 
m i e n t r a s l a e s c u a d r a r e c o n o c í a e l c a -
n a l . 
L a c o l u m n a d e P a l m a S o r i a n o , á l a s 
ó r d e n e s de l c o m a n d a n t e G a v a l d á , e n 
o p e r a c i o n e s por D u l c e N o m b r e , l o m a s 
A b u n d a n c i a , S a n t a R i t a y C a n e y d e l 
S i t io , e n c o n t r ó u n a p a r t i d a a c a m p a d a 
é á el ú l t i m o p u n t o , l a c u a l b a t i ó y 
d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e dos m u e r t o s y 
a p o d e r á n d o s e de u n a t e r c e r o l a . 
DI L A S V I L L A S 
L a s g u e r r i l l a s de C i e n f u e g o s , e u L o -
m a C u e r o , h i c i e r o n u n m u e r t o á u n 
grupo e n e m i g o . 
L a s g n e i t i l l a s do S a n t i a g o de l a s 
V e g a s , p r a c t i c a n d o r e c o n o c i m i e n t o s 
por P u e r t o l í s c o u d i d o , C h o r r e r a , P a s o 
Seco , M e n o c a l y M e u o c a l i t o , encon-
traron e n t r e el M e n o c a l y P a s o S e c o 
un p e q u e ñ o g r u p o r e b e l d e , c a u s á n d o l e 
u u m u e r t o y a p o d e r á n d o s e de o c h o 
c a b a l l o s con m o n t u r a s , un m a c h e t e y 
ilos r e v ó l v e r s . 
E l r e g i m i e n t o de B o r b ó n e n c o n t r ó 
p e q u e ñ o s g r u p o s e n e m i g o s e u el cafe-
t a l K i v e r o , p e r s i g u i é n d o l o s , b a s t a d a r -
los a l c a n c e eu P a c h e c o , d o n d e el es 
c u a d r e n de V i t o r i a hizo 3 m u e r t o s de 
a n u a b l a n c a , a p o d e r á n d o s e de 3 ter-
c e r o l a s , uu r e v ó l v e r , 4 m a c h e t e s y ü 
c a b a l l o s . 
U n o de los m u e r t o s r e s u l t ó s er el ti-
t u l a d o t en iente B a s i l i o C a s u s o . 
O P E R A C I O N SOBRE E A l í E S 
H a r e v e s t i d o e s t a o p e r a c i ó n , d i r i g i -
d a por e l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c o m a n -
d a n t e g e n e r a l de e s te A p o s t a d e r o , s e -
ñ o r N a v a r r o , con s u jefe, d e E s t a d o 
M a y o r , s e ñ o r M a r e n c o , en c o m b i n a c i ó n 
con f u e r z a s del e j é r c i t o , m a n d a d a s por 
el c o m a n d a n t e g e n e r a l de U o l g u í n se-
ñ o r R u b e r t é , e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a 
por l a s d i f i c u l t a d e s v e n c i d a s y el re . 
s a l t a d o obten ido . 
L a s t u e r z a s o p e r a n t e s e x i g i e r o n p a -
r a su t r a n s p o r t e y a b a s t e c i m i e n t o e l 
c o n c u r s o d e los b u q u e s Reina Merce-
des, Oalicia, Nueva E s p a ñ a , Magallanes, 
Vasco Núvez de Balboa y Ligera. 
E l puer to , de c a ñ ó n e s t r e c h í s i m o , se 
f o r z ó c u b r i e n d o las o r i l l a s con l a s 
f u e r z a s de d e s e m b a r c o de t r o p a y m a -
r i n e r í a , p r e v i o c a ñ o n e o de los b u q u e s , 
que o b l i g ó A los i n s u r r e c t o s á i n t e r -
n a r s e , c o n p é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s . _ 
S e r e c o g i e r o n á lo l a r g o de l c a ñ ó n 
de e n t r a d a v a r i o s c a b l e s , q u e lo obs^ 
t r u í a n j u n torpedo c a r g a d o con d i n a -
m i t a y e l a p a r a t o e x p l o s o r c o r r e s p o n -
d iente . 
T o d a s e s t a s f a e n a s se e f e c t u a r o n 
bajo el fuego de l e n e m i g o q u e f u é cons-
t a n t e m e n t e r e c h a z a d o . 
S e h a c a m b i a d o el e m p l a z a m i e n t o 
de l l u e r t e s i t u a d o en el fondo d e l puer-
to, t r a s l a d á n d o l o á l a p a r t e d e s o t a -
vento d e l a e n t r a d a , d o n d e so j u z g a 
mejor c o l o c a d o p a r a el s e r v i c i o á q u e 
obedece s u i n s t a l a c i ó n . 
H a q u e d a d o el E x c m o . s e ñ o r C o m a n -
d a n t e g e n e r a l de l A p o s t a d e r o a l t a -
m e n t e s a t i s f e c h o de l ce lo , a c t i v i d a d é 
i n t e l i g e n c i a d e s p l e g a d a s por el gene-
r a l s e ñ o r R u b e r t é y l a s f u e r z a s 4 s u s 
ó r d e n e s y de los s e ñ o r e s c o m a n d a n -
tes de los b u q u e s a n t e s m e n c i o n a -
dos. 
Í I U » 
F u e r z a s do V 
l a s i i b z ó n a , blzo 
s u r r e ó t o s . 
d o r m í a , a l r e t i r a r s e ú 
tros m u e r t o s á los in 
•-•vV-
Pues señores, simplemente pasará q u e cerrrará sus puertas 
esta y dará comienzo á su primer balance anual, pero, para eso, 
preciso es antes echar la casa por la yentana: es decir echar á 
la calle de la peor manera y á como el público quiera pagar 
más de 50,000 pesos de ropa comprada en condiciones muy ven-
tajosas y que estamos dispuestos á rifarlas á Drecios y condi-
ciones de circunstancias. 
•Con que la ocasión la pintan calva, APROYEOHAESE. 
o . 3 Sí̂ paiilc) nuestros consecuentes parroquianos que hasta''el 
o l de Mayo dura la liquidación de esta importantísima casa y 
después después, Dios dirá. 
E l c o m a n d a n t e m i l i t a r de S a n J u a n 
y M a r t í n e z , p r a c t i c a n d o r e c o n o c i m i e n -
tos c o n a l g u n a f u e r z a de l d e s t a c a m e n -
to, t i r o t e ó u n p e q u e ñ o g r u p o r e b e l d e 
en A r r o y o C o n o c ú , h a c i e n d o un m u e r 
to que- q u e d ó en el c a m p o . 
E l g e n e r a l G o d o y , con s u c o l u m n a 
desde el 2 i h a ba t ido e n t o d a s d i r e c 
c lones la z o n a c o m p r e n d i d a entre S a n 
J u a n y M a r t í n e z y ía c o s t a norte , d i s 
p e r s a n d o p e q u e ñ o s g r u p o s , á los q u e 
hizo 1- m u e r t o s y dos p r i s i o n e r o s . 
E n t r e los p r i m e r o s tigura e l - t i tu lado 
prefecto de P a n de A z ú c a r M a r c e l i n o 
F i g ü e r a s y el t i t u l a d o s u b - p r e f e c t o 
L á z a r o F i ñ e i r o . 
S e recog ieron 10 a r m a s d e fuego y 
6 m a c h e t e s , u n a m u í a , u n c a b a l l o , ro 
p a s y d o c u m e n t o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , e l t e n i e n t e D . E -
d u a r d o H e r r e r a y 2 de t r o p a h e r i d o s . 
Presentados 
E n l a s V i l l a s , 10, tros c o n a r m a s ; en 
M a t a n z a s , 4; en l a H a b a n a , 2 con a r 
m a s , y e n F i n a r d e i R í o , 6. 
D E L A C A R C E L . 
Ayer ingresaron en dicho establecimion-
to los blancos R a m ó n Reinaldo V a l d é s y 
J o s é L a s t r e A lvarez . 
E n el propio día fueron dados de alta 
don J o s é G o n z á l e z , Hilario G o n z á l e z Coto, 
Fro l lán G u t i é r r e z C a s t a ñ e d a , Vicente B a -
denas Negre, Mariano Viaraante y Rafael 
Rivero Royo. 
Al presidio fueron trasladados Marcel ino 
Elejalde, Rafael G a r c í a y L u c i a n o L . V a l -
dés . 
E n el hospital A ldecoa fa l lec ió el preso 
Severino F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l h a n s ido 
n o . n b r a d o s J e f e s d e P o l i c í a d e S a n t a 
C l a r a y S a n t i a g o d e C u b a , r e s p e c t i -
v a m e n t e , D . J o s é T r n j i l J o M o n a g a s y 
don G a b r i e l F o c a M i r . 
E l l i b r o de D . A n t o n i o W e b e r t i t u -
lado ' ' C a t e c i s m o E s p a ñ o l " b a s ido d e -
c l a r a d o de u t i l i d a d p a r a l a e n s e ñ a n z a . 
D o n M a n u e l F l o r e s L e a l h a s ido 
n o m b r a d o a l c a i d e d é l a c á r c e l d e C á r -
d e n a s . 
E L H A B A N A . 
?ripor e spaño l Habana, sa l ió ayer p a -
ra Nueva York, llevando carga y pasaje-
ros. 
E L P A N A M A . 
T a m b i é n s a l i ó ayer tarde el vapor e spa-
ñol Panamá, con rumbo á Pnorto-Rico, 
11 «a* OJII i 
B X P O E T A C 1 Ó N . 
P o r e) v a p o r e s p a ñ o l Catalina, so 
h a n e x p o r t a d o las s i g u i e n t e s c a n t i d a -
des e n m e t á l i c o , p a r a l a P e n í n s u l a : 
S r e s . J . M . C o r g e s y C a $ 3 0 0 . 0 0 0 
13. U p m a n n y C a 3 0 0 . 0 0 0 
. . N , G e l a t s y C a 1 5 0 . 0 0 0 
. . H i d a l g o v 0 a 1 0 5 . 0 0 0 
T o t a ) en p l a t a . •835.000 
S r e s . R o m a ñ á y O», en c o b r e $ 1 7 7 
T a m b i é n e x p o r t a r o n p a r a S a n t a n -
d e r , por el v a p o r Buenos Aires, los se-
ñ o r e s S o b r i n o s d e H e r r e r a , l a c a n t i -
d a d de $ 9 . 0 0 0 en p l a t a . 
C A M B I O S 
C e n i e n e a 
E n c a n t i d a d e s . . 
L u i s e s 
E n c a n t i d a d e s . . 
P l a t a 
á 6 . 4 5 p l a t a , 
á G.47 p l a t a , 
á 5 . 1 0 p l a t a , 
á 5 . 1 5 p l a t a . 
8 0 | á 81 
C a l d e r i l l a 27 é. 30 
C r ó n i c a G e n e r a l 
L a s C o m p a ñ í a s de s e g u r o s d e i n -
c e n d i o " I m p e r i a l " , L a n c a s h i r e " , L i -
v e r p o o l y L o n d o n y G l o b e " , " L o n d o n 
L a n c a s h i r e , " " N o r t h B r i t i s b y M e r -
c a n t i l e , , , " N o r t h e r n , « H o r w é c b , " 
" U n i o n , , ' " P h a m i x / ' , " E o y a l , " " S u n ' * , 
" H a m b u r g , " < í B r e m e n , , , " M a g d e b u r g " 
y ' ' T r a s a t l á n t i c a , " h a n d o n a d o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l C u a r t e l d e B o m b e r o s 
de M a t a n z a s £ 4 0 0 ó s e a n 2,120 p e s o s 
oro, á p e t i c i ó n q u e les d i r i g i ó el G o -
b e r n a d o r de a q u e l l a r e g i ó n . 
S e h a n c o r r i d o l a s ó r d e n e s p a r a e s -
t a b l e c e r en Y a g u a j a y u n a e n f e r m e r í a 
m i l i t a r , d e p e n d i e n t e de l H o s p i t a l M i -
l i t a r d e R e m e d i o s . 
P r o b a b l e m e n t e se e s t a b l e c e r á en l a 
c a s a - v i v i e n d a de l i n g e n i o " V i t o r i a , ' ' d a 
Ja s u c e s i ó n d e G a r a i a , 
E s t a e n f e r m e r í a s e r á de 200 c a -
m a s y e s t a r á d i r i g i d a por u n m ó d i c o 
m i l i t a r . 
D e s d e hace d í a s se e n c u e n t r a e n f e r -
mo, a u n q u e por f o r t u n a s u d o l e n c i a 
no ofrece c u i d a d o , el A l c a l d e M u n i c i -
p a l y C o m a n d a n t e M i l i t a r d e C o l ó n , 
don C l a u d i o H e r r e r o . 
S e ha d e c l a r a d o c e s a n t e a i c e l a d o r 
d e P o l i c í a de M a t a n z a s d o n F r a n c i s c o 
R e v i r a , y n o m b r a d o e n s u l u g a r d o n 
M a r i a n o V a l l e j o . 
A d o n F e r n a n d o F u e n e s , a l c a l d e 
m u n i c i p a l de B a u t a , le h a s i d o conee-















VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
tercerolas manteca L a Cubana , $115 <iq 
cajas latas Idem Idem, $13i qq. 
cajas medias latas id. Ídem, $14^ qq. 
cajas cuarto latas Idem Idem, 1 4 | qq. 
pipas v'mo Sabates, $43 pipa, 
sacos arroz semilla, 8} rs. ar. 
cajas pasas G r a n , 7^ rs. una. 
cajas higos, 0 rs. una. 
cajas bacalao, íF8J caja, 
barriles papas E . ü . , $4^ barri l , 
cajas queso Pat-agrás, $24 qq. 
cajas idom Flandes, $27 qq. 
canastos coboilas Is la , $7 qq. 
cajas queso Is la , $19 qq. 
E l celador de Pueblo Nuevo remi t ió ayer 
al Vivac gubernativo al pardo Gregorio 
V á z q u e z Cárdenas , vecino do M a r q u é s G o n -
zález , u á m o r o 72, individuo de malos ante-
cedentes y tildado de ñ a ñ i g o . 
Una pareja de Orden P ú b l i c o p r e s e n t ó 
eu la ce ladur ía do San Francisco á don A n -
gel A r m a d a y dou Antonio Mart ín , boteroa 
vecinos de Regla, por estar eu yeyerta en 
uno de los espigones del muelle de L u z . 
L o s ^ u a r d i a s municipales 170 y 203 pre-
sentaron en la c e l a d u r í a do Guadalupe á 
tres mujeres de mala vida, vecinas de San 
José, n ú m e r o 4, porque al pretender to-
marle las generales á la primera, para im-
ponerle una multa, se n e g ó á ello, f a l t á n -
dole de palabras y al tratar de conducirla á 
la c e l a d u r í a , en unión de las otras dos, 1© 
arrojaron varios objetos, l e s ionándo lo leve-
mente, 
A l Juzgado Municipal del distrito de 
Guadalupe fué presentado el conductor del 
coche de plaza n ú m e r o 421, J o s ó de la L u z 
V a l d é s , por haberle faltado do palabras al 
Inspector interino de l a segunda Zona, s e ñ o r 
Orejudo. 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor corroo Gittdnd Condal ha llega-
do á C á d i z , sin novedad, al medio d ía de 
hov. 
E L M A S G O T T E 
E s t a m a ñ a n a fondeó en puerto el vapor 
americano Mascotte, procedente de T a m p a 
y Cavo Pueso, conduciendo 8 pasajeros. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Procedente dg Veracruz , l l e g ó esta ma-
ñ a n a el vapor americano City of Washing-
ton, trayendo carga de t r á n s i t o , 3 pasaje-
ros p a r a la Habana y 12 t a m b i é n de t r á n -
sito. 
E L C A T A L I N A 
En la noticia que publicamos esta m a ñ a -
na anunciando la salida del vapor Catali-
na, aparece que este buque l leva 190 pa-
sajeros, cuando los que l l evó fueron 490. 
v 603 
se 
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1). fls GiiiiÉla. 
Por faltas ai c a p i t á n de in fanter ía don 
edro Palomino, fué detenido ayer dou 
Ju l tó 'Ajco? conductor de un coche de p la -
za, y CUIJUÜ ado á la c e l a d u r í a de; l'em-
plete. 
Un cabo fie Orden P ú b l i c o detuvo ano-
che en el barrio de Guadalupe á don J o s ó 
Horis, acunado por el pardo A g u s t í n C a s -
tillo, de haberle pegado do bofetadas y 
tratar de herirle con un cuchillo. 
Por estafa del importe del alquiler do 
ocho horas de trabajo al conductor del co-
che, n ú m e r o 840, fué detenido un individuo 
blanco. 
E l a s i á t i c o ciego T o m á s Asen, al transi -
tar por la calle de la Zanja , entre las da 
Amistad y Agui la , tuvo la desgtacia de 
caerse, c a u s á n d o s e uua herida leve eu la 
reg ión supercil iar derecha. 
D o ñ a Avel ina Conde, vecina de L a m p a -
ri l la , n ú m e r o 52, fué asistida en la casa do 
socorro de la primera d e m a r c a c i ó n de una 
herida incisa eu la región parietal Izquier-
da, que sufrió casualmente al caerse en su 
domicilio. 
J L o t t k la I s l a i e M i 
Sorteo n. 12. 
Vendido colero, eo la Pe'.eterU E L PASEO, O-
biíoo o. 57, ejqnina á A»ai&r, Oolsouría de prí-
mí'ri cías* o. o, P A G A D U R I A . 
C 599 a4-30 i i l 
de Dependí en les del Comercio 
d e l a H a b a n a , 
SECRETARIA 
ED Jut'a Geosiil exu&ordinaria qne ceiebró en 
el día de ayor efta Asociación, quedo acordado por 
unanliriidad y con carácter irauíitorio, que á partir 
del próximo mea de mayo, la cuota social sea d© do» 
peeoe plata 
Lo que de orden del Sr, Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Abril 23 de 1897.-El Secretario, M. Pa-
2977 alt 
nisgua, ¿ V I I an 8a y d-29 
Se titula extra por ser lo más perfecto que i * ^ ; . h» i¡, nataB, 
conoce tanto en elegancia y comodidad, como m m m ^ ü f m 
duración. 
ü ñ m m eo m u í m m m m 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D S V I V S H E S ) 
H o r a s á e d e s p a c h o ; d e ? á 1 0 d© 
l a i a a ñ a a a y d e 1 2 á 4 d e l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8. . 
RepreícnUnte en Madrid D. Antonio Qonzálai 
. M a > o I o d e 1 8 9 ? 
LOS P i i l i PiSflS 
E l Cronista de M á l a g a b a p u b l i c a d o , 
c o n el p s e u d ó n i m o de Manolo Chispe-
ro, u n a r t í c u l o t i t u l a d o " U n a c a r t a d e 
r e c o m e n d a c i ó n , u n d r a m a e n p r o y e c t o 
y t r e s h o m b r e s i l u s t r e s ' ' . 
£ 1 i n d i c a d o p s e u d ó n i m o o c u l t a e l 
n o m b r e de u n e s c r i t o r q u e l l e v a ape-
l i u l o m u y i l u s t r e e n l a l i t e r a t u r a c o n -
t e m p o r á n e a , y q u e e n lo e l e g a n t e d e l 
es t i lo se m u e s t r a d i g n o de l a g l o r i a 
h e r e d a d a y de l a m e m o r i a de s u e s c l a -
r e c i d o p r o g e n i t o r á l a c u a l r i n d e f e r -
voroso c u l t o . 
E l a r t i c u l o , como v e r á n n u e s t r o s 
l e c tores , es m u y c u r i o s o . C o m i e n z a 
p r e s e n t a n d o a l i l u s t r e l i t e r a t o D . R a -
m ó n Mesonero E o m a n o s en s u d e s p a -
c h o , s a b o r e a n d o l a l e c t u r a d e u u a co-
m e d i a de M o r a t í n . 
L a l e c t u r a es i n t e r r u m p i d a por l a 
l l e g a d a de un j o v e n como de v e i n t e a -
nos , de figura a l t a y r e c i a , l i s to y 
d e s p i e r t o el s e m b l a n t e , a u n q u e t u r b a -
d í s i m o en a q u e l momento . 
E l j o v e n e n t r e g ó u n a c a r t a á D , M a -
n u e l , e l c u a l , a c e r c á n d o l a á s u s ojos 
d e miope, l a l e y ó c o n c r e c i e n t e regoc i -
io, t u r b a d o un m o m e n t o por leve som-
b r a de d i s g u s t o . 
— M u y b i e n — d i j o c u a n d o l a h u b o 
t e r m i ü a d o , d i r i g i é n d o s e á s u inter lo-
c u t o r con sonrisa, e n t r e b u r l o n a y be-
n é v o l a . — ¿ C o n q u e u s t e d es t a m b i é n 
l i t e r a t o ? 
— U n m a l a t l c ionado s o l a m e n t e . . . . 
— b a l b u c e ó el j o v e n , vue l to o t r a vez a 
s u s t imideces . 
— S i n e m b a r g o , l a a l a b a n z a do d o n 
S e r a f í n me h a c e e s p e r a r u n a s o r p r e s a 
m u y a g r a d a b l e D é m e u s t e d l a 
o b r a , yo l a l e e r é c o n dob le i n t e r é s , por 
s e r de* u s t e d y por el a s u n t o , y lo t e n -
d r é m a y o r en f a c i l i t a r s u r e p r e s e n t a -
c i ó n . 
C o n lo c u a l y poco raáe, y los c u m -
p l i d o s n a t u r a l e s , c o n c l u y ó l a e n t r e v i s -
t a , c o p i a v u l g a r í s i m a de t a n t a s o t r a s , 
i n d i g n a de l a s l e t r a s de molde , s i n o 
fuese p o r q u e a q u e l l a c a r t a d e c í a a s í : 
a S r . D . R a m ó n M e s o n e r o K o m a n o s . 
M i q u e r i d o amigo: S i n p e r j u i c i o d e 
p a s a r m e u n a de e s t a s m a ñ a n a s de o-
tono, f e r i a d a e m p e r o , en s a b r o s a s p l á -
t i c a s c o n u s t e d , e n t r e los t rebe jos d e 
s u l i b r e r í a , c u r i o s i d a d e s y a n t i g u a l l a s , 
q u i e r o , por lo pronto , h a c e r l e u n e m -
p e ñ o e fec t ivo d e a p r e m i o y de i n e v i t a -
b l e c u m p l i m i e n t o y r e a l i z a c i ó n . E s e l 
c a s o que n e c e s i t o s u apoyo y ágUibus 
p a r a q u e se a d m i t a por l a c o m i s i ó n d e 
S i m i á e u l ü l a p i e z a e n t i e s ó c u a t r o 
p a r t e s , t i t u l a d a T i r s o de Molina. E s 
p a r t o p r i m e r i z o de u n a g n a d o ó c o g -
n a d o m í o , c i u d a d a n o i m b e r b e que tie-
n e s u p i z c a de m a g í n y s u n m e b o d e 
b u e n o s a l i en tos , t e n i e n d o , a d e m á s , no 
poco e s tud io de los b u e n o s modelos , 
s a b i e n d o m u c h o d e H o r a c i o p a r a no 
b e b e r e n B o i l e a u , y de i n c l i n a c i o n e s 
a l g o m á s c a s t i z a s q u e l a s q u e e s t á n y 
v e m o s a l uso. 
M e a l e g r a r é q u e h a y a u s t e d v i s to 
y a es te e n s a y o d r a m á t i c o p a r a c u a n d o 
n o s j u n t e m o s en posidad. P a r a e s t e 
c a s o , t é n g a l o e n a p a r a d o r (??) . m u c h o 
de c u r i o s o y d e m i c o m i d i l l a , p a r a en-
t r e g a r l e t e soros y m á s t e s o r o s de los 
q u e u s t e d i n q u i e r e , i n v e s t i g a , c o j e , 
c a z a , t r i n c h a y a g a z a p a . 
S u y o a f e c t í s i m o a m i g o de m u c h o a -
í r á s y m á s v ie jo , q. s. m . b,, Serafín 
E . Ca Jderón. 
H o y 20 de agos to de 1848 , ' 
P . D . — E l n o m b r e d e l a u t o r es d o n 
A n t o n i o C á n o v a s de l j O a s t i l l o . " 
" ¡ C ó m o h a b í a d e i m a g i n a r — e x c l a m a 
el a r t i c u l i s t a — E l Curioso Par ían le qne 
a q u e l m a n c e b o , s o l i c i t a n t e de s u a p o -
y o en l a j u n t a de t ea tros , l l e g a r a á s e r 
d i s p e n s a d o r de m e r c e d e s , m i n i s t r o 
omnipotente , c u y a figura p a s a r á á l a 
h i s t o r i a como u n o de los m á s g r a n d e s 
e s t a d i s t a s que h u b o en E s p a ñ a ! 
¿ P u d o s o s p e c h a r s i q u i e r a que el c i u -
d a d a n o i m b e r b e con su pizca de magín, 
fuese luego el p e n s a d o r p r o í u n d o , el 
b i s t e r i a d o r y s o c i ó l o g o a d m i r a b l e , 
m i e m b r o por d e r e c h o ;propio de c a s i 
t o d a s l a s a c a d e m i a s , el e s c r i t o r e r u d i -
t í s i m o y c a s t i z o , c u y a p l u m a y p a l a -
b r a h a n d e j a d o e n l a s l e t r a s , e n l a cr í -
t i c a , en l a l e g i s l a c i ó n y en l a p o l í t i c a 
p e m i l i a p o t e n t í s i m a de su f o t e l i g e n -
c i a l 
E n honor á l a v e r d a d , m á s b i e n p a -
r e c e q u e l a l e c t u r a de l a c a r t a p r o d u -
jo e n M e s o n e r o c i e r t o r e c e l o h a c i a e l 
mozo . 
P o r q u e los dos g r a n d e s a m o r e s l i t e -
r a r i o s de l a u t o r d e l a s Escenas matr i -
tenses, e r a n M o r a t í n y T i r s o de M o l i -
n a , por é l e s t u d i a d o (este ú l t i m o ) y 
c o m e n t a d o , y c u y a o b s c u r a v i d a t r a t ó 
de i n v e s t i g a r , a u n q u e d e s g r a c i a d a -
m e n t e con e s c a s o fruto p a r a s u s a f a -
nes , Y c l a r o e s t á que v i s l u m b r ó e l 
p e l i g r o de que e l famoso m e r c e n a r i o 
s a l i e s e m a l p a r a d o de l a s m a n o s de a-
q u e l mozo de alientos. L a l e c t u r a d e 
l a o b r a c o n f i r m ó l e e n s u s miedos . 
S e g ú n r e f e r e n c i a s , e l famoso P . M . 
s e ñ o r G a b r i e l T é H e z a p a r e c í a , a n t e s 
de s u p r o f e s i ó n , como u n g a l á n de v i -
d a d e p r a v a d a , u n a e s p e c i e de J u a n 
T e n o r i o , que el m i s m o T i r s o de M o l i n a 
h a b í a c r e a d o en e l Convidado de Piedra. 
— D é j a s e c o m p r e n d e r q u e c u a n d o e l 
j o v e n a u t o r v o l v i ó á c a s a de M e s o n e -
ro, e l j u i c i o de é s t e no le f u é f a v o r a b l e 
d e l todo, p u e s á v u e l t a d e f r a n c a s a l a -
b a n z a s á l a f o r m a , q u e e r a h e r m o s a , 
v í n o l e á d e c i r q u e el a s u n t o y la m a -
n e r a d e t r a t a r l o p a r e c í a n poco b e n é -
vo los p a r a l a m e m o r i a d e l g r a n d r a -
m a t u r g o , y a u n a lgo t e m e r a r i o s p o r 
i g n o r a r s e t o d a c l a s e de n o t i c i a s de s u 
v i d a . 
P u e d e a s e g u r a r s e t a m b i é n q u e t a l 
o p i n i ó n p a r e c i ó a l j o v e n e n t o n c e s so-
b r a d o r i g u r o s a ; p e r o h a y q u i e n d i c e 
que a n d a n d o el t i e m p o h u b i e r o n d e 
c o i n c i d i r uno y otro p a r e c e r , y a u n q u e 
el m i s m o a u t o r l l e g ó á a g r a d e c e r a q u e l 
o b s t á c u l o que le l i b r ó de l peso de u n a 
o b r a , s i b ien e s c r i t a , no s a z o n a d a , " 
CULTOS R E L I G I O S O S . — O a . W r a L E l 
s e r m ó n de m a ñ a n a , D o m i n i c a 2o P o s t 
P a s c u a , se h a l l a á c a r g o d e l S r , C a n ó -
n igo P e n i t e n c i a r i o . 
Cristo. E l d i a 2, á l a s 8 de l a m a -
ñ a n a , l a F i e s t a S o l e m n e de l a D i v i n a 
P a s t o r a , p r e d i c a n d o en l a m i s m a e l 
K d o . P . C r i s t ó b a l , S . J . 
Belén. H o y c o m i e n z a el e j e r c i c i o 
de l a s F l o r e s . E n lo s u c e s i v o todos los 
d í a s 4 l a s de l a t a r d e y á c o n t i n u a -
c i ó n l e c t u r a , p l á t i c a , l e t a n í a s y c á n -
t ico t i u a i . — L a A n u n c i a t a c e l e b r a l a 
fiesta q u e a n u a l m e n t e d e d i c a á s u P a -
t r o n a , el 2 de m a y o , c o n m i s a c a n t a d a 
á l a s (M y c o m u n i ó n . A l a s 8 m i s a m a -
y o r , á t o d a o r q u e s t a , c a n t á n d o s e l a 
del m a e s t r o F o r u e i r o . E l s e r m ó n lo 
d i r á e l K d o , P . S a n t o s L e h o z , d e l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Merced. E s t a t a r d e p r i n c i p i a r á e l 
e j e r c i c i o de l m e s de m a y o . M a ñ a n a ce-
l e b r a r á s u s c u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n , 
l a A r c h i c o f r a d í a de l a C - u a r ü i a d e H o -
nor: m i s a de c o m u n i ó n á l a s 7 y á l a s 
8 l a so lemne , e x p o n i é n d o s e S , D . M . 
Escudas P í a s de O uanabaooa. L a 
c o n m o v e d o r a t i e s ta de l a p r i m e r a co 
m u n i ó n se v e r i f i c a r á e n l a i g l e s i a d e 
a q u e l co leg io , m a ñ a n a , domingo , á l a s 
7 d e l a m a ñ a n a . H a n s ido i n v i t a d a s á 
e s a c e r e m o n i a l a s f a m i l i a s de los a l u m -
nos . 
San Felipe. M a ñ a n a debo c e l e b r a r -
se l a F e s t i v i d a d de l a G u a r d i a de H o -
nor . L a m i s a d e c o m u n i ó n s e r á á l a s 7, 
P o r l a n o c h e los e j e r c i c i o s de c o s t u m -
bre y s e r m ó n por u n E . P , C a r m e l i t a . 
C u a n t o a l m e s d e M a r í a , es te p i a d o s o 
e j e r c i c i o p r i n c i p i ó el v i e r n e s en e s t a 
forma: a l o b s c u r e c e r se r o z a el s a n t o 
R o s a r i o , luego se c a n t a l a l e t a n í a y 
d e s p u é s s i g u e n l a p l á t i c a y el o frec i -
m i e n t o de l lores e n .los p i t a r e s d e l a 
m i s e r i c o r d i o s a V i r g e n . 
E L MEJOR R E M E D I O . — E n es tos d í a s 
de c a m b i o s r á p i d o s de t e m p e r a t u r a , y 
s o b r e todo de n u b e s de p o l v o que a t a -
c a n d e s a p i a d a d a m e n t e á l a g a r g a n t a 
y los b r o n q u i o s , p r o d u c i e n d o p e n o s a s 
y m o l e s t a s a fecc iones , e s de o p o r t u n i -
d a d l a r e c o m e n d a c i ó n q u e h a c e m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s de l Jarabe de Berro 
Yodado del D r . L e ó n . 
E s e l m á s e f icaz y a g r a d a b l e de 
c u a n t o s r e m e d i o s p u e d e n ser u s a d o s , 
t a n t o p a r a c o m b a t i r como p a r a p r e c a -
v e r l a s e n f e r m e d a d e s d e los ó r g a n o s 
d e l a r e s p i r a c i ó n , p o r q u e l a e x p e r i e n -
c i a d e m u c h o s a ñ o s h a d e m o s t r a d o 
q u e , a l m i s m o t i empo q u e c u r a , f o r t a -
lece el a p a r a t o y e n r i q u e c e l a s a n g r e 
de u n modo v e n t a j o s o s o b r e t o d a s l a s 
p r e p a r a c i o n e s en que se e m p l e a el A -
ce i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
E s t e prec ioso r e m e d i ó s e p r e p a r a e n 
l a b o t i c a de Sania Ri ta , M e r c a d e r e s 
10, y se h a l l a de v e n t a en t o d a s l a s 
f a r m a c i a s de e s t a c a p i t a l . P a r a o t r o s 
p o r m e n a r e s , v é a s e el a n u n c i o e n l a 
s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
VISIONES A R T Í S T I C A S , — P r o p o n i é n -
d o s e l u c h a r c o n el C i n e m a t ó g r a f o , se 
h a e s t a b l e c i d o e n el b o u l e v a r d d e s C a -
p u c i n e s , en P a r í s , u n s a l ó n en q u e se 
e x h i b e n u n a s visiones art íst icas . 
L a s a l a en q u e se c o l o c a n los e s p e c -
t a d o r e s q u e d a c o m p l e t a m e n t e á o b s c u -
r a s ; en el l i enzo del fondo e m p i e z a á 
v e r s e l u z , se d i b u j a n d e s p u é s v a r i a s 
s i l u e t a s , y , por ú l t i m o , u n a a c c i ó n v i v a 
y a n i m a d a , p e r f e c t a r e p r o d u c c i ó n d e 
l a v i d a , a p a r e c e á los ojos de l p ú b l i c o , 
q u e no se e x p l i c a t a n m a r a v i l l o s o s e-
f ec tos . 
S i n e m b a r g o , es te d e s c u b r i m i e n t o es 
b i e n a n t i g u o y c o n s i s t e t a n solo e n el 
e s t a b l e c i m i e n t o de u n a c á m a r a o b s c u -
r a : el l i enzo s u s t i t u y e a l c r i s t a l e sme-
r i l a d o y en o t r a h a b i t a c i ó n , a l otro l a -
do d e l l i enzo , u n tubo c o n dos l e n t e s 
r e c o g e l a i m a g e n de l a a c c i ó n q u e se 
r e p r e s e n t a p a r a e n v i a r l a a l t r a p o 
b l a n c o . 
N o es, pues , e x t r a ñ o q u e l a s figuras 
t e n g a n m u c h a v i d a , t r a t á n d o s e de i m á -
genes r e p r o d u c i d a s de s é r e s que e s t á n 
b ien v i v o s . L a s e g u n d a lente t i ene 
por obje to e v i t a r l a i n v e r s i ó n d e l a s 
i m á g e n e s . 
MAL CÁLCULO.—Un c a b a l l e r o de 
b a r b a b l a n c a e n t r a en u n a p e l u q u e r í a 
y d i c e á u n o de los o f ic ia les : 
— A f é i t e m e u s t e d e n s e g u i d a . M e 
h a n d i c h o q u e c o n e s t a b a r b a p a r e z c o 
u n v i e jo . 
P e r o d e s p u é s d e h a b e r s e a fe i tado 
p r e g u n t a a l of ic ia l : 
— I Y a h o r a q u é p a r e z c o ? 
— P u e s u u a v i e j a . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—No h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T . — C u a d r o C ó m i c o . Robo en 
Despoblado. C i n e m a t ó g r a í o L u m i e r e . 
Los Asistentes.—A l a s 8. 
A L B i t i U . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — 
F u n c i ó n c o r r i d a . — L a s Bravias . D e b u t 
de l a F a m i l i a A r c o s . C o n c i e r t o . E¿ Re-
lámpago. C a n c i o n e s d e l r e p e r t o r i o de 
F r é g o í i . E l Cosechero de Arganda.—Á. 
las 8: 
Í E I J O A , — U o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
B u f o s " M i g u e l S a l a s . " — C ' o ; « o Padre 
y Como Alcalde y L a Medalla. L a s nue-
v a s v i s t a s q u e e x h i b e e l m o t o r ó g r a f o . 
— A l a s S. 
A L H A M B R A . — T r e s t a n d a s . — A la s 8: 
F - r é g o l i m a n i a . — \ l a s 0: ¡ E n v a i n e n Sa-
bles!—A l a s 10: Dos Rotos y un Desco-
sido. Y los b a i l e s de c o s t u m b r e , 
CRONOFOTÓGRAFO D E M E N Y . — - A c e -
r a de! L o u v r e . V i s t a s de m o v i m i e n t o 
en co lores . F u n c i ó n d i a r i a , de 7 á 11 
de l a noche . 
R S O Í S T l l O C T V Í L . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, natural . 
BELÉN. 
1 varen, blanco, l eg í t imo , 
JESDS MARIA. 
No hubo. 
GVA DA LOPB. 
1 v a r ó n , blanco, legUinin. 
1 boiubra, b lanca , l e g í t i m a , 





M A T H I M O í s T I O S . . 
No hnbo, 
D E F U I N T C I O M E S . 
'i CATKORAÍ,. 
Don Manuel Bebo, Casiguas, blanco, '2S 
a ñ o s , Oncios, 76. A n r r a s . 
D o ñ a María AJauel, L é r i d a , b lanca, GS 
a ñ o s , H , do Paula . 
D o ñ a Leopoldina Sa lary , O aban*, blan-




Don Antonio Vnldós , Habana , bianca, S 
meses, Sitios, So. Enter i t i s infecciosa. : 
Don Kogelio i í . Cruz , B a b a n a , blanco, 
10 meses, Campanario , n ú m e r o 225. Encoró 
colitis. 
D o ñ a Mercedes P é r e z , Santa C l a r a , 43 
añós j blanca, G lor ia , o ó m e r o 37. T u b e r -
culosis 
GDAPALDTE 
Guillermo L a c a , Africa , negro, 64 a ñ o s , 
San Lázaro , 135. Afecc ión purulenta 
Pablo Si lvera, Habana, mestizo.:: 403 , 
T r o c í u l e r o , 8b, Tuberculosis . 
PILAR, 
Carlota M a v i z a u é , Matanza;-. í i z 
53 a ñ o s , Concordia, .152. Enterit is . 
J u a n Atron, C a n t ó n , 60 años , Zan a, 3 i. 
Tuberculosis; 
Don Hermenegildo H e r n á n d e z , Habana , 
blanco, 15 dias, Neptuno, n ú m e r o 232. E n -
teritis. 
D o ñ a F r a n c i s c a L ó p e z , Habana, blanca, 
21 dias Neptuno, 232. Enteri t i s . 
Carlos L a f e r t ó , Coliseo, [negro, 3 a ñ o s , 
Aramburn , 21. Endocardit is . 
D o ñ a Zoila S a l o m ó , H a b a n a , b lanca , 4 
a ñ a s , C . d é l a V a l l a . Enteri t i s . 
M a r í a Montenegro, Afr i ca , negra, 96 a-
ñ o s , San Miguel, 248. Esclerosis . 
Don Ignacio A l z ó l a , G u i p ú z c o a , blanco, 
05 a ñ o s , E s c o b a r , 80. Gastrnrrag ia . 
D o ñ a M a r í a D u c a n g ó , Mangas, blanca, 
9 a ñ o s , Carlos I I I . D i s e n t e r í a . 
Don J o a q u í n E e d ó , Cas te l l ón , sin edad, 
blanco, Hospital de' la Beneficencia. D i -
s e n t e r í a . 
I 
j m v m 
de TEJIDOS, NOVEDADES y FANTASIAS 
¡o y 
Cerrará sus puertas el VIERNES 30, SABADO Io y DOMINGO 2, pa-
ra practicar el 5° y último Balance de la Sociedad de Fernández y García. 
será la REAPERTUEA de la popularísiraa OPERA CON MUCHAS SOR-
PRESAS, MUCHOS RECALOS Y MUCHAS TELAS FAS1IIONABLES 
para el baile de las flores. 
I 
Don Miguel L u g o , Canar ias , 23 años , 
blanco, Hospital do Madera. T u b e r c u -
losis. 
CERRO 
Dnn Mi^uei B r e i r a , Habana , blanco, 14 
" meses Zaragoza, n ú m e r o 28 E . F iebre per-
niciosa. 
D o ñ a Severa Carra ta lá , Calabazar , b lan-
ca, 14 años , Q. del Rey. Viruelas, 
D o ñ a Maria D í a z , Bejucal , b lanca, 50 a-
ños , J . del Monte, 210. Viruelas . 
D o ñ a Elo í sa Perdomo, Canar ias , b l a n c a , 
48 años , Pocito, 13. A trepsia 
Vicenta D o m í n g u e z , Habana, negra, 87 
a ñ o s , L a Misericordia. T i s i s pulmonar. 
D o ñ a L a u r a Alburquerque, Madruga , 
blanca, 11 a ñ o s , ^Luyano, n ú m e r o 32 A . 
Tuberculosis . 







Abr i l 30. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKORAL. 
No bubo. 
BEL v, y 
1 varón , blanco, legitimo. 
JESÚS HARÍA, 
2 varónos , blancos logUimoa, 
1 heoibra, blanca, l e g í t i m a . 
1 bembra^ /uesi iza , natural . 
No l u i U , 
No bubo. 
GCADALDPE. 
F I L A K. 
TELEFONO 
CERRO. 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
B á r b a r a C b a c ó n , negra, 24 años , H . de 
P a u l a . Euterítus. 
A g u e d a V á z q u e z , Habana, negra, 70 a-




D o ñ a M a r í a de la Nuez, Canarias , b lan-
ca, 70 a ñ o s , F lor ida , número OQ. Arterio 
o s e l ú r o s i s , 
Fraoc i sro Carnicero, Habana mestizo, 45 
años , Mis ión, 117. Tuberculosis . 
Don Lorenzo V a l d é s , Habana, 47 años , 
blanco, Hospi ial Militar. Catarro pul -
monar. 
GüADALürE. 
D o ñ a Mercedes Delgado, Habana, blan-
ca, 83 años , Prado, n ú m . Siy Bronco pneu-
m o n í a . 
Don Juan G u t i é r r e z , Caurr ias , blanco, 19 
añ Amistad, 17. Tuberculosis, 
LM.U Faus t ino Garc ía , Uabana.. blanco, 3 
a ñ o s , Amis tad , 9S. Enterit is . 
PILAR. 
Don Gregorio P é r e z , Zamora, blanco, 2G 
años , B e n e ü c c n c i a . Perniciosa. 
Don J e r e m í a s Solaneiia, blanco, T a r r a -
gona, 23 a ñ o s . D i s e n t e r í a , 
Don Teodoro Canier , Cúrdora , 20 años , 
blanco, Hesp i ta l de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Antonio C a s a , M á l a g a , 20 años , 
blanco, Hospital de Madera' Fiebre ama-
ri l la , 
Don Fidel A n d r é s , Barcelona, blanco. 70 
anos, J e s ú s Peregrino, n ú m e r o ob. Insuli-
ciencia, 
Don Antonio R o d r í g u e z , P inar del Rio, 
blanco, blauco, 32 a ñ o s , Madera. Enteró 
colitis. 
Don Agapito do la Fuente , Va l lado l id . 
blanco, 24 a ñ o s . F . amari l la . 
Don J o s é E s p ó s i t o , Coruüa , blanco, 40 
a ñ o s , U . da San L á z a r o . 
D o ñ a J u s t a G o n z á l e z , Habana, blanca, 
2S años , Soledad, 14. Cirrosis. 
CERRO. 
P r e s e n t a c i ó n D o m í n g u e z , Africa, negra, 
102 años , J e s ú s del Monte, 422. Arterio es-
clorosis, 
Don Juan Gerardo S á n c h e z , Habana , 
blanco. 5 d í a s , Quinta In fanzón . T é t a n o 
iafaotil. 
D o ñ a J u a n a G i l , C a n a r i a s ^ blanca, 47 
a ñ o s . Castil lo, 47. A , esclorosis. 
D o ñ a Rafaela Sampera, G i b a r a , b lanca , 
47 anos, Q. del Rey . O c l u s i ó n intestina!. 







VAFOÍISS.COEEEOS P É J ^ C E S f i ^ 
B a J © e&sfesr&í» p o s t a l c e a , e l CSofeis-ms 
Saldrá para dicho pnerío gebro el día 5 de Mayo 
el yapor franoé* 
9 
c a p i t á n C A M B E R N O N . 
AdmUe carga á flete y pasajeros. 
Tarifas tony reducidas con coaoctmieDlca para 
todis las ciudades icíporlantes de Francia. 
Loa señorea empleados y militares obtendráu gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más porrner-oros impofídrán sus conaignatario» 
Bridst Mont'Sos y Comp? Amargura n6ía8ro5. 
2950 10(í-24 10* 84 
Capas impernicabies superiores. 
G R A N S U R T I D O . 
T a r a b i o n . h e m o s r e c i b i d o u n a g r a n 
r e m e s a d e l o s t a n e s p e r a d o s n a i p e s 
m a r c a " E l • í 7 e n a d o . " - - F e r n a a d e z y 
A b l a n e d o . M a r a l l a n ú m s . 9 1 y 9 3 . 
S09t 8d-2!j 8a--'fl 
Voluntarios Movilizados. 
Autorizados por la Sopetioridad para el aumento 
del persoual de la cotnpaíiía (juc guarnece él pueblo 
del Calaba/.ur próximo á la llabaaa so admiten 
cuantos se presenten y reúnan condiciones antes de 
fin de mea. O-Seilly IQt. 2971 aíi 20 d6-27 
I G L E S I A ÜKL SANTO C R I S T O . 
E l dorningo 2 del próximo mes, á las 8 de la ma-
fiana, se celelirará la Fiesta Solemne á !a Divina 
Pastora: predicará el Kdo. F . Cristóbal de la Com-
pafiia do Jesús. Mabaua, Abril 29 de 1897.—El Ma-
yoidoino. 31LI la-19 3d-30 
IíOüídTcion de muebles 
L A F A M A , C O Í H I p ó s t e l a n . 1 2 4 
e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d 
Rea l i za para pala, comedor, cnarto, ga-
llineto y escritorio, sillas de K e í n a A n a , 
V i c n a y grecianas, escaparates tocadores, 
lavabos, vestidores, peinadores mesas de 
a la , corredera, sillas sueltas, para mesa, 
p a r a misa, para colegio, camas de hierro, 
espejos para sala, Limparas y l iras de cr i s -
ta l , un espejo caprichoso, canastilleros, 
Ü a m b r e r a s , un s i l lón da enfermo, dos bn-
reaus cbicos; todo barato; un piano cola 
E r a r d y otros muebles, nuevos y usados. 
.•ÜM Sa-28 2d-28 
1)11. M. LOPEZ SAUL. 
BilíIMCO 1>K MNOS Y i?ARTERO. 
San José u. 2 A, entre Consulado <•. lixlustria-
llábana. lloras de conaultaa: de 1̂  ra. á 2 p. M. 
2Ü2S ult 13d- 1.1a-13 Ab 
GRAN F A B K J C A DK C H O C O L A T E S . l 'ASTF, 
L E RIA V C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
]Bn svi salón A D 110C 
P A R A S E Ñ O R A S . 
fíe s irvejí Jos cx í jn i s í íos T o c i n i i l o s d e l 
C i ó l o , selectos p a s t e l e s . M a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de la casa, romo t a m b i é n vaiiedttd de re-
li eseos y ol tan ngrtidaUlc N é c t a r S o d a y 
I c e C r e a m ; l iahícnt lo recibido uu exce-
i f uto surtido cu Ñoiubones y i'rattis deio más 
selecto que se iabí ' ica cu lo? centros E u r o -
peos v i tDérioa. 
89 OBISPO 89 
C -IfiS a 2ti- 1 A 
Crcnoíbíégrafo Demeii}. 
Función diaria de 7 á 11 de la oocbe. Acera del 
Loovre. Vistas de colore». —Erilradn 25 oís. 
2tí>U a2(i U A 
le compran libros 
baratos y tnótoilos de ruiísica. 
breríi. C 571 
Neptuuo o. 12<, D-
n.S-2t 
O r á c u l o H o v í s i n i o 
ó sea el libro de los destinos del emperador Napo-
If ón I co» su plauo, 1 tomo bíea en cu ademado y 
cnbif r u a.1 crdtQO 50 cts. Da venta Salnd n. 2.̂ 1, l i-
brería. 3062 iU-28 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S 
Cal le i i 6 9 y 7 1 , e s M H a t a . 
Esta antigua y acreditada casa, si-
gue realizando todas las existencias 
á precios de liquidación. 
El público que compra en Las JSTin-
fas, clá fe de la gran rebaja de pre-
cios. 
Por la mucha variedad de artículos 
y clases, no es posible anunciar pre-
cios; es de necesidad ver la calidad 
para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á 
la moderna: vender | | 
BUENO Y M U Y B A R A T O I 
D23 TODO 1 
g m 9-13 
Jjihevtail% 
Para alcanzar la l ibertad amada 
tanto yo t rabajé , ¡ tanto! en mi v iüa , 
que, al fin, y a tienen l ibertad lus otros 
pero yo me he quedado t-in la mía . ' 
Vici'jr Luloyucr. 
L a virtud os como la belleza, uo se sabe 
donde empieza ni donde acaba. 
L a s fresas, 
(Finaliza.) 
R a r a vez se comen las fresas solas. 
¿Como, pues, hay que aderezarlas? ¿con 
leche, con nata 6 con queso? No lo aconse-
jamos, sobre todo, en calillad de postre* 
pues nada hay tan diried de digerir como 
esta mezcla c s t r a ñ a . 
E m p l é e s e uu poco de v¡no, algunas c u -
charadas de café , do aguardiente, de ron ó 
cíe kirsch y hasta de champagne cuando se 
tiene el e s t ó m a g o delicado y así prepara-
das no es de temer que so indigesten. 
Br i l la t -Savar in les echaba el jugo de una 
naranja dulce; mas ignoramos c ó m o las a -
dorezaba Fontenelle, que v iv ió cien años , 
s e g ú n afirman, por su afición á esta fruta. 
' r é n g a s e en cuenta, sin embargo, que las 
Ircsas no convienen á todos los tempera-
mentos, puesto que oxisleu ciertas perso-
nas á quienes agradan mucho y que á pe -
sar de ello no pueden comerlas, sin que se 
les llene el cuerpo de una especie de erup-
ción urticaria, ó sin que tengan un ligero 
movimiento febril. 
Estos accidentes son rarís imos y no se 
deben á uua propiedad malsana de la fru-
ta, sino á la d i spos ic ión particular del indi-
viduo; por esto las personas d é b i l e s , l infá-
ticas y las que tienen el e s t o m á g o perezoso 
harán perfectamente en comerlas con mo-
d e r a c i ó n , mientras que las de temperamen-
to bilioso ó sangu ínou y los, gotosos ó reu-
m á t i c o s s a l d r á n b ó n e ü c i a d o s si las comoa 
en gran cantidad. 
Dr. Abel. 
Charada. 
D e s c u b r i ó cerca de un cuarta 
una prima tres de oro, 
un parioato algo lejano 
oi cual ya se enenontra todo. 
L a dos contieno dos letras, 
y diré corno final, 
que os la s í l aba jpmHcm 
una nota musical. 
Casos y cosas. 
Se examinaba de física un estudiante. 
— ¿ Q u é es el a g u a ? — p r e g u n t ó el c a t e d r á -
dico. 
— E s un cuerpo l íquido, transparente, 
sin color, olor, « i sabor; de él ee forman los 
mares, los r íos y las fuentes; sirve para 
muchos usos de la vida; es muy út i l á los 
taberneros y boticarios y hasta so asegura 
que algunos la beben. 
—Bast í i ; sobresaliente. 
Pasatiempo, 
( P o r J u a n L a n a s . ) 
'¿ G 4 14 4 4 
C u u l a s l e t r a s a r u c r i o r e s , r e p e t i d a s 
t a n t a s v e c e s corno i n d i c a n l a s c i f r a s 
c o l o c a d a s d e b a j o de e l l a s , o b t e n e r se i s 
n o m b r e s de m u j e r . 
Caviomancia. 
(Por Angel Suero.) 
O O O O 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
T ó m e n s e l ü uaipes de la baraja que ten-
gan igualdad de valor de cuatro en cuatro, 
prescindiendo do las figuras, y con ellos 
sustituyanse los anteriores puntos, do m o -
do que horizontal, vertical y diagonalmon-
te sumen 21. 
T é n g a s e muy presento que en ninguna 
l inca ha de haber cartas iguales, ni del 
mismo palo. 
Terceto de sí labas, 
(Por Ramonet.) 
4* -V 4* 4* 4* 
* * Í * ^ -í- * 
*í* *í* •í- 4* 
Sustituir las cruces por lelas, de modo 
que en Ja primera l í n e a horizontal y pri-
mer grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Pájaro . 
Segunda l í n e a horizontal y segundo gru-
po: U n a fruta. 
T e r c e r a l ínea í d e m y torcer grupo Ídem» 
Natural de una provincia e spaño la . 
Soluciones. 
A la C h a r a d a anterior: 
C A F E T E R A . 
Al Capricho anterior: 
O 
R E 
P I O 
e i p o 
L I R I O 
I R 
L O 
L O R E T O 
P O T R E R O 
H I P O L I T O 
B E L I O T R O P O 
P O R T E R O 
T I R O L 
L O R O 
T I O 
O R O 
L I O 
H E R R E R O 
P E L O T E R O 
O R O P E L E R O 
Al Terceto de silabas anterior: 
L O R E T O 
R E T A M A 
T O M A T E S 
Han remitido soluciones: 
J . A. G . (de Güines ) ; Juan L a n a s ; Doa 
amigos: J u a n Cualquiera; C . Ro; L o s 
Li las ; ÍL B. Lio; T , V . O.; M. T . Rio . 
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D i a d o d a l a M a r i n a -
Ai. líLillE© n>E LA ¡HARINA. 
HABANA-
TELSGSAMA3 ES ANOOEE 
1 T A C I 0 Ñ A L E 3 
Aíadrid, 30 de abril. 
EL C R I S T O B A L C O L O N 
SG han eíwtaaáo las pruebas del aco-
razado C r i s t ó b a l Co lón , construido 
en los arsenales de saldo (Grénova) 
dando excelentes resultados. 
CIRÜJEDA 
El coronel Cirujeda lia sido recibido 
en Madrid por una numerosa mucha. 
áumbre que U ha vitoreado frenética-
mente, 
El héroe de Punta Brava ha estado en 
palacio á cumplimentar á SS. MM, La 
coni'srencia duró dos horas, 
DE FILIPINAS 
Las noticias de Filipinas recibidas por 
el Gobierno, dicen que'continúa activa-
mente la persecución de los rebeldes, á 
los cuales en varios encuentros han hecho 
nuestras tropas 23^ muertes. 
CONSEJO DE i í lNISTROS 
En el momento en que telegrafío, es-
tán los ministres celebrando consejo, y al 
entrar han dicho que los principales 
asuntos de que van d tratar son; la sen. 
tencia recaída en el crimen anarquista 
de la calle de Cambios Nuevos, de Bar-
celona, y los proyectos que prepara el Mi-
nistro de Hacienda-
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotisaron bey 
en la Solsa á 32-31 
k X í K A i\(.í H, 
Kvera York, 30 de abril, 
TERREMOTO 
Anuncian de la isla Guadalupe que un 
fuerte terremeío ha causado rrandes es-
tragos en las ciudades y campos de la 
pequeña antilla francesa, y asimismo 
muchas pérdidas de vidas. 
{Qualapyonibida Ui rrpyodvvc'O'i dr-
ías tclegnoiuis qpop aiifecrdfn, co» arréalo 
al articulo 31 de lo- LCIJ de Ifrogíefiad 
InfcíectnaL) 
u mm MUÍ [ i tm 
La iiltimn carta de nuestro co-
rresponsal do Nueva York, que be-
JÍ.IOS publicado, contiene razona-
mientos nuiy fundados sobre la 
suerte í'utura do la industria azu-
carera en Cuba. 
El gobierno aincrícano se empe-
ñ a en fomentar la producción de la 
remoladla en ese país, a cuyo tiu el 
Departamento de Agricultura, que 
allí funciona con portentosos resul-
tados, envía á los labradores y á las 
estaciones experimeníalcs, estable-
cidas en distiulos puntos, gran can-
tidad de semillas del precioso tu-
béiTnlo, con instrucciones para su 
uxuorcultivo, y j>idicindo ejempla-
i'cs de ios lUTiíhicos queso outen-
gan, para someterlos á un análisis 
químico, que demostrará cuáles son 
los terrenos que ofrezcan mejores 
condiciones. 
El Secretario do Agricultura ex-
presa que la semilla enviada para 
esas pruebas es el resultado de con-
tinuas mejoras, por espacio de mu-
chos años, para lograr el mayor 
grado de riqueza ¡sacarina. Y luego 
añade: 
''Los capitalistas empiezan á con-
vertir su atención a esta industria, y 
no creo que haya dificultad en conso-
gnií dinero para levantar fábricas que 
cuesten de 1300,000 á 500,000. Los 
hombres de negocios de las ciudades 
comprenden ai fin que no pueden ellos 
prosperar si no prosperan los labrado-
res. Además, los éxitos obtenidos por 
Oxnard, dan seguridades al capitalis-
ta de que el resultado es infalible, 
siempre que para empezar se aseguren 
cuidadosamente (odas las condiciones 
de éxito. Paréceme á mí que á la pos-
tre resultarían muy ventajosos para 
*» balanza comercial los esfuerzos del 
Departamento de Agricultura, para 
que se queden en el país los cíen mi-
llones de pesos que pagamos al ano 
por azúcares importados del extran-
jero." 
Ea todo esto se funda el corres-
ponsal para significar que en los 
Estados-Unidos, lo mismo que en 
Europa, Ja remolacha amenaza al 
azúcar de caña; por lo cual aconse-
ja á los capitalistas y hacendados 
cubanos que encaminen sus esfuer-
zos á obtener otros valiosísimos 
productos, que la economía rural de 
Cuba puede brindarles. 
Debemos, sin embargo, advertir 
que el suelo y el cielo de Cuba, la 
configuración geográfica de la Jila, 
la íacilidad de esportar sus produc-
tos con poca costa, y otras condi-
ciones eminentemente favorables, 
entre las cuales debemos contar eí 
tesón, la constancia y laboriosidad 
de nuestros hacendados, son venta-
tajas positivas que el azúcar de Cu-
ba tiene iududableineute sobre la 
producción de la remolacha; tu-
bérculo muy delicado, que requiere 
gran esmero en el cultivo, especial 
composición geológica del campo, 
favorable auxilio de los elementos 
atmosféricos, y sobre todo muy con-
siderabies capitales en el desarrollo 
y la explotación de esa industria. 
Conviene añadir que está muy 
lejana todavía la época, en que los 
Estados-Unidos puedan desarrollar | 
en gran escala la producción del a-1 
zúcar de remolacha. l iecuérdeso j 
cuanto tiempo ha transcurrido des- j 
de que eu Europa comenzaron los 1 
primeros ensayos para obtener esc 
producto, hasta los presentes mo-
mentos, en que se ha conseguido 
ciertamente llevar el cultivo y la 
fabricación á umgrado sorprenden-
te de perfección. Recuérdese tam-
bién que esos resultados, positiva-
mente alcanzados, sólo dan v enta-
ja al azúcar de remolacha sobre el 
de la caña, merced á las primas que 
los gobiernos de los países produc-
tores han concedido á la exporta-
ción de ese dulce, imponiendo así á 
los respectivos contribuyentes un 
tributo abrumador, para que el pue-
blo iugiés y otras naciones puedan 
consumir azúcar barato. 
Las circunstancias han variado 
ciertamente. La industria Ameri-
eaua puede aprovechar las expe-
cicncias que la Europea le ofrece. 
El Departamento do Agricultura,' 
que tan provechosos resultados es-
tá daudoen los Estados-Unidos, se-
ñalará los terrenos más á propósito 
y las condiciones más favorables 
pava el cultivo y para la elabora-
ción. Por último, sobran allí capi-
tales, inteligencia y brazos, que a-
plicados á este ramo de la produc-
ción puedau lograr grandes resul-
tados. 
Pero la naturaleza nada produce 
por salto, sino de una manera gra-
dual y paulatina. La industria de 
la. remolacha ha comenzado ya en 
algunas regiones de aquel vasto 
territorio, con éxitos hasta cierto 
punto positivos, pero acompañados 
de algunas decepciones, entre las 
cuales figuran la inseguridad dé l a s 
coiechas, los enormes costos de la 
conducción á ios mercados princi-
pales, y la elevación de los salarios. 
Continuará desarrollándose esa 
producción poco á poco, siempre en 
escala, progresiva; mas también se 
irá aumentando el consumo en el 
mismo orden, no solo por el creci-
miento de la población, que llega, 
ya en el país vecino á 74,000.000 de 
habitantes, smo también por el ma-
yor refinamiento en el gusto y por 
la prosperidad de la riqueza públi-
ca y privada. Lo probable es que 
el azúcar de Cuba, si log:a obtener-
se con menores costos que los del 
día, siempre tenga fácil entrada en 
los puertos d é l a Unión Americana, 
por su proximidad á los nuestros, y 
por la mutua conveniencia de cam-
biar unos productos con oíros. 
No quiere decir esto que deba-
mos insistir en errores agronómicos, 
tan perjudiciales á las producciones 
de la economía rural de Cuba. 
Nuestros lectores recordarán que 
siempre hemos abogado por la mul-
tiplicidad de los cultivos. No acon-
sejaremos, por tanto, á los propie-
tarios del gran número de ingenios 
cuyos haieym han sido destruidos 
por la insurrección, que empleen 
sus capitales, si los tienen, en re-
construir sus fincas para coutionar 
la misma industria. Vale más de-
dicar esos terrenos y los demás que 
hayan de explotarse, según su com-
posiciÓD química, al cultivo del ca-
fé, del cacao, de los llamados frutos 
menores, de plantas textiles, etc. En 
aquellos predios, cuyas fábricas y 
maquinaria se han salvado eu me-
dio de la ruina y devastación gene-
ral, será preciso continuar sembran-
do caña y fabricando azúcar, para, 
no destruir inmensos capitales fi-
jos, pero procurando disminuir los 
gastos y mejorar los productos eu 
cantidad y en calidad. 
Lo que ante todo debemos deséal-
es que la paz material ponga tér-
mino á la devastación de la Isla, 
ofreciendo condiciones de seguri-
dad á la actividad humana, y que 
la paz moral res tañe la sangre que 
mana de las heridas del cuerpo so-
cial. De esta manera, la notoria 
laboriosidad de nuestros hacenda-
dos, aprovechando las experiencias 
de lo pasado, podrá dar una sólida 
constitución económica á la Isla de 
Cuba, reconstruyendo la riqueza 
pública, á fin de que haga frente á 
las inmensas responsabilidades que 
habrán de pesar sobre nuestro Te-
soro. 
i n i i mm 
La Unión CousíiüiGional publicó 
ayer tarde un artículo titulado 
HecJiosfalsos, y los hechos falsos, ó 
hablando con más propiedad, las a-
firmaciones faltas de tundamento, 
según el referido colega, son las si-
guientes, que hizo el D I A R I O : 
í- Que el Sr. Barroeta, agente 
del Sr, Montero Vidal , era director 
de un periódico y á la vez diputa-
do y miembro de la Comisión Pro-
vincial. 
2» Que la Diputación de Santa 
Clara había pagado al Sr. Montero 
Vidal cerca de dos mil pesos por 
unos libros que no val ían dos pe-
setas. 
¡Parece mentira que t ra tándose 
de un asunto como el c e los escán-
dalos dé l a s Villas, que tanto cui-
dado debieran tener los constitu-
cionales en ocultar ó, por lo menos, 
en.procurar que hiciera el menor 
ruido posible, se nos provoque á 
entrar á fondo en él, unas veces a-
fírmando con la mayor ^despreocu-
pacióu que nos hemos convertido 
en defensores del señor Montero 
Vidal y otras, como ahora, negan-
do hecho" que en las Villas nadie 
ignora, 
¡Que E l Nacional no era órgano 
de ios constitucionales! ¡Y eso lo 
dice La Unión Coustitucional, uno 
de cuyos redactores era correspon-
sal político de aquel periódico! 
¡Que el señor Barroeta no había 
sido elegido por ios electores cons-
titucionales sino por el señor Mon-
tero Vidal! 
Está bien; pero ¿Jué designado 
por el Gobernador huido á título de 
reformista ó á título de constitucio-
nal conspicuo! 
Y cuanto á lo de los libros del 
señor Montero ¿cobró ó no cobró 
este señor por ellos cerca df dos 
mil pesos? ¿Bs ó no cierto que ea 
una sesión de la Dipntacióu Pro-
vincial su Presidente, ilon Pedro 
Perí ierra, pronunció un discurso 
muy elocuente para llevar al ánimo 
de los señores diputados el conven-
cimiento de que la Corporación 
rcalizaria un acto patriótico com-
prando cien ejemplares de la histo-
ria de Fdipinas que había escrito 
el señor Gobernador y cuyo precio 
era el de 15 pesos cada unot ¿Es ó 
no cierto que la Diputación devSan-
ta Ciara, compuesta en aquel acto 
solamente de constitucionales, apro-
bó por unanimidad la proposición 
patriótica de su presidente, el señor 
Per tierra'? 
Pues si todo eso es indudable, 
¿dónde está la falsedad de nuestras 
afirmac'ones ó de los hechos falsos, 
co.i o di e / « U n i ó n f 
Tenga prudencia el colega, y 
aconseje á sus amigos de las V i -
llas que nó lo comprometan con 
sus osadías, porque aún pudiéra-
mos decir mucho que por compa-
sión hemos callado hasta ahora 
respecto á las cantidades facilita-
das por el ordenador de pagos de 
la Diputación, señor Vacare, para 
muebles del Gobierno, que no se 
compraron, el día antes de ser 
nombrado Alcalde de Santa Clara, 
y respecto á las dietas cobradas 
por don Joaqu ín de la Peña por v i -
sitas á las escuelas dé la provincia, 
que no giró, y respecto á los perio-
distas constitucionales que figura-
ban como guardias gubernativos, 
para cobrar, se entiende, y respec-
to á tantas otras cosas que no qui-
siéramos vernos obligados á es-
tampar en estas columnas. 
A bordo del trasporte de guerra, 
Ijcgazpi, regresó á esta, capital el 
Comandante general de este Apos-
tadero, Bxcmo. Sr. D. Jesé Nava-
rro y Fernández , después de haber 
inspeccionado los buques que pres-
tan sus servicios eu la costa de es-
ta isla. 
Felicitamos al Sr. Navarro por 
los brillantes resultados obtenidos 
en las operaciones úl t imamente lle-
vadas á cabo bajo su dirección y 
de que damos cuenta en otro lu-
gar. 
El jefe de Estado Mayor Sr. Ma-
renco, cont inúa inspeccionando los 
servicios en la jurisdicción de Ma-
rina, • 
mmm immm 
El Sr. D. Antonio A. Hernández, 
Cónsul General interino de Suecia 
y Noruega en esta capital, ha teni-
do la atención, que debidamente 
agradecemos, de enviarnos dos co-
rrespondencias publicadas por las 
Oíicinas de la Prensa en la futura 
Exposición Escandinava y Rrusa 
que se abrirá el día 15 del próximo 
mes de mayo y que durará hasta 1? 
de octubre. 
Las mencionadas corresponden-
cias tienen por principal objeto in-
formar al público sobre la organi-
zación que en el certámen aludido 
habrá de darse á los diversos ramos 
de industrias escandinavas que se-
rán presentadas al público, y en 
ellas se producen datos muy impor-
tantes respecto á los adelantos que 
ha podido realizar la nación del 
Norte de Europa durante estos úl-
timos años. 
En medio de una paz perenne, y 
en constante lucha con las incle-
mencias de un clima rudo y con las 
dificultades que al trabajo'humano 
presenta el rocalloso suelo de aque-
llas regiones, ha podido ese pueblo 
colocarse á envidiable altura en to-
dos los ramos del saber humano y 
desenvolver la riqueza arrancada á 
la tierra por el brazo enérgico y 
perseverante de sus hijos para bien 
de estos y admiración de las demás 
naciones del globo. 
En las úl t imas exposiciones uni-
versales, sobre todo desde la de 
Viena acá, la exhibición que hicie-
ron de sus adelantos Suecia y No-
ruega, sorprendió á todo el mundo, 
y desde entonces los ojos de los a-
mantes del progreso humano * i fi-
jaron eu esa nación casi descono-
cida desde Gustavo Wasa y Carlos 
X l í , y que parecía dormida allá le-
los, junto al Polo, sobre su lecho 
de nieves y hielos. 
Su sistema de escuelas, en pri-
mer lugar vino á disputar y Suiza 
su primacía en ese concepto, por lo 
fácil, por lo completo y por lo bien 
que habían sabido harmonizarse en 
él los principios generales de una | 
enseñanza eminentemente práctica 
ai mismo tiempo que capaz de desen-' 
volver la inteligencia del n iño á 
la vez que su organismo físico, pa-
ra crear de tal modo una juventud 
bien dispuesta á abrirse pâ so en to-
das las esferas en la ruda lucha de 
la vida. La patria de Lineo y de 
Ibsen descorrió ante los ojos admi-
rados de la vieja Europa el miste-
rioso velo (jue cubría su historia y 
su suelo casi desconocido, y pudo 
verse desde ese dia, cuánto seguía 
haciendo por el progreso humano 
esa nación que fué la primera en 
cruzar las regiones dei At lánt ico y 
de cuyos heroicos y atrevidos he-
chos guardan aún memoria las cos-
tas septenírionaies dolos países l i -
mítrofes del Báltico, del mar del 
Norte y del Canal de la Man-
cüa. 
La futura exposición eucandina-
va habrá de ser na acónt-ecimíen-
lo notable en el mundo cientí-
fico. 
Nosotros, lo repetimos, agrade-
mos al señor Cónsul de Suecia y 
Noruega la remisióu que nos ha 
Lecho de las dos correspondencias 
del comité de la Prensa, y ofrece-
mos extractar de ellas algunos in-
teresantes datos, seguros de que 
habrán de ser acogidos con bene-
plácito por nuestros lectores 
t i In i f t iUH ÍVIHIIÍH k n i o H 
E N N U E V A Y O R K . 
Extractamos de! Herald de Nue-
va York los siguientes datos sobre 
la llegada, á aquel puerto del 
fanla María 'Teresa y el Infanta 
Lsabel, enviados por el Gobierno 
de España para corresponder á la 
invitación hecha por el de los Es-
tados Unidos con objeto de. que 
nuestra, nación se viese represen-
tada en las íiesías celebradas el 27 
con motivo de la inauguración del 
Mausoleo levantado al general 
G ra n t en K i ver si de Pa r l>. 
"Bl crucero acorazado Infanta 
Maria Tcrc.sTí—dice el Hcrahl—y 
e\ lufauia /Í/ÍZ'^/llegaron ayer (^i) 
muy temprano en la (arde el pri-
meio1; y ^ lapuesta del sol el se-
gundo, 
"El crucero Infanta .María Te-
resa tuvo un viaje tempestuoso y 
de ello presentan señales sus cos-
tados duramente azotados por el 
mar. Ningún percance le ha ocu-
rrido, sin embargo, á no ser por al-
gún deterioro en la pintura, lo cual 
quedará pronto remediado con al-
gunos brochazos. 
El hermoso barco pasó por San-
dy Hook á las ocho menos veinte 
y cinco de la mañana y se dirigió 
á la costa de S ta ten Island con 
objeto de pasar por junto á la línea 
eu que está anclada Ja escuadra 
americana, Cuando la proa del 
Maria Teresa pasó por delante del 
primer barco, empezó aquel su sa-
ludo de trece cañonazos que fué 
disparando á medina que avanzaba 
á corto andar hasta llegar junto al 
crucero Neiv York. Este entonces 
contestó uno por uno los disparos 
del barco español que, aumentando 
su andar desde aquel instante rom-
pía con su tajamar levantando es-
pumas, las aguas de la bahía. 
"Se había anunciado al fuerte 
Williams desde el castillo Wards-
wortli la aproximación del crucero, 
y otra vez los cañones repitieron 
el saludo al recién llegado. 
" A l llegar el Mar ía Teresa al 
canal, lanzó la máquina á toda ve-
locidad, y ya atraída la muche-
dumbre á las .£Wflirts, por el es-
tampido de la artillería, pudo aque-
lla admirar el barco que á los ojos 
de los viejos zorros de mar que le 
contemplaban, revelaba marchar 
manejado con rara inteligencia 
El voluminoso casco erizado de 
cañones le hacían aparecer como 
una formidable máquina de guerra, 
más todavía cuando anclado entre 
el Faltón y el Talvot, pudo compa-
rársele con estos dos barcos, y asi-
mismo fué posible ver los cañones 
de tiro rápido que asomaban por 
las troneras alzadas. 
Cuando las fiestas del centena-
rio, España envió tres barcos de 
guerra á Nueva York: el I n fanta 
Isabel, el Reina Recjmte, y el Nueva 
España. El primero de esos tres 
era el más poderoso; pero es hoy 
un barco antiguo comparado con 
el Infanta Mar í a Teresa, que es 
uno de los tres cruceros de primera 
clase que posee la Marina de Gue-
rra de España. 
" E l M a r í a Teresa tiene 340 pies 
de largo y 65 de manga y cala 215 
pies, siendo su desplazamiento de 
siete mil toneladas. Su andar llega 
á 20 nudos por hora y su arma-
_ mentó consiste en dos cañones ra-
| yados de once pulgadas; diez de 
cinco y media; ocho de seis libras 
y ocho de á libra. Su armadura es 
• de doce pulgadas y la coraza de 
I acero de las Corres de diez y media 
j pulgadas. 
L A S BASURAS 
Se ha acercado á esta redacción 
una comisión compuesta del Presi-
dente del Gremio de carretones, 
D . Juan Menéndez, D. Ju l ián Az-
cue, D. Ramón Díaz y D. Casimiro 
Escalante, para suplicarnos la in-
serción de las siguientes líneas: 
El miércoles se presentó ante el 
Excmo. é íítmo. Sr. Alcalde Municipal 
una comisión compuesta de los señores 
D. Juan Mcucudez, 1). Julián Azcue, 
D . Kamón Díaz, Presidente, Vice Frc-
Bidente y Vocal respectivamente del 
Gremio de carretones, carretas y ca-
rros de mudanzas, y D. Casimiro Es-
caianre. Secretario de Gremios do Ja 
Habana, con respetuosa instancia., á 
íiu de que por conducto de dicha auto-
ridad se elevara al Excmo. Sr, Gober-
nador de esta iíegión y Provincia la 
coiiteativa del recurso tic alzada inter-
puesto contra, el acuerdo tomado por 
el Excmo Ayuntamiento de 31 de mar-
zo pasado, en el ímpovtauLísimo asunto 
de la recogida de las basuras de esta 
ciudad, y (pie fué motivo hace tres 
años do acaloradas controversias. 
Nuestros lectores recordarán, por 
habernos ocuuado de ello eu su mo-
mento, quo por el contratista del ser-
vicio do la recogida de las basuras se 
pretendió injustamente é interpretan-
do en su provecho y con detrimento de 
los intereses públicos el contrato— 
Pliego de condiciones—que no venia 
obligado á recoger las procedentes de 
las agencias de mudadas y trenes de 
coches y carretones por estar eximido 
de e!!o a tenor de lo expresado ea el 
penúltimo párrafo del artículo 0° del 
Pliego referido, que comprendo los 
desperdicios de fábricas, talleres y 
cualquier clase de industria, cu las 
que incluía erióneiimeute el contratús-
ta á los trenes mencionados. El Ayun 
tamieuí o con sobra do equidad y en 
Ueiensa de los iuterescíí de este vecin-
dario, denegó la solicitud del contra-
tista, declarando por su acuerdo de 28 
de agosto de I8íí3 la obligación en 
que estaba de recoger sin pago espe-
cial las basuras cuya exención preten 
día. Alzado de este acuerdo el contra-
tisra por ante el Gobierno Regional, 
obtuvo resolución favorable; pero el 
Gobierno General, á instaucia da los 
iadusíri.des perjudicados declaró en 
28 de .julio de 1801, que era nula la 
resolución del Gobierno Civil y ürme 
y vigente el acuerdo del Municipio de 
'J8 de Agosto de 1894, 
Recordarán también nuestros lecto-
res, por haberlo así publicado, quo eu 
la sesión del ol del pasado marzo se 
acordó por el Cabildo conceder un vo-
to de coa lianza á su Presidente para 
que arreglase con el contratista el pa-
go de la recogida á que nos venimos 
¡eliriendo, y cuno esto es volver sobre 
ios pasos dados y contrario á lo ya 
resucito, pues viene á hacer viable un 
derecho negado por inexistente, los 
vecinos autorizantes de Ja instancia 
que motiva estas líneas se han alzado 
del aeuerdo último, pidiendo se cum-
pla el de 18 de agosto del 03 y resolu-
ción superior que lo declara tínne. 
No dudamos que hoy como ayer los 
intereses públicos adquieran de la Su-
perioridad la resolución que los bene-
ticie, pues la razón toda está al lado 
de los recurrentes, quo al velar por 
sus propios intereses como vecinos de 
este término, deíienden no un beneficio 
personal, sino el general de esta ciu 
dad. 
Nosotros, como todo el público, he-
mos de desear el éxito no dudoso del 
recurso establecido que atañe al dere-
cho procomunal y tendremos á. nues-
tros lectores al corriente de este asun-
to que tanto les afecta. 
-nia¡S&-<E»-̂gBE!u».i 
fieclamaciooes ijcsssümadas 
De conformidad coa un acuerdo del 
Senado de JOS Estados Unidos, el Pre-
sidente Me Jvinley envióle copias de 
la correspondencia que ha media-do 
entre su Gobierno y el de España con 
motivo de la detención délos ciudada-
nos americanos Augusto Boltoa y 
Gustavo Kichelien. 
Estos individups son dos marineros 
que hace muchos meses fueron sor-
prendidos en un botccillo éu las cos-
tas de Oriente, en circunstancias que 
indicaban claramente habían tomado 
parte en una expedición filibustera 
recién desembarcada. Inteirogados 
por las autoridades españolas, dijeron 
que habiendo salido de Port-au-Prin-
co (Haití) á pescar, y un temporal los 
había arrojado sobre las playas cuba-
nas. Esta explicación era tanto más 
inverosímil cuanto en el botecillo no 
había el )menor vestigio de aparejos 
de pescar, ni nada que se relacionase 
con la supuesta excursión ictiológica, 
y todo indicaba, por el contrario, lo 
de una expedición filibustera. 
Esto no obstante, los dos excelentes 
nautas entablaron contra nuestro Go-
bierno, apoyados por Mr. Olney, una 
reclamación de $10.000 por barba, por 
haber estado presos cinco semanas 
"en una habitación sucia", en la que 
ambos contrajeron reumatismo y uno 
de ellos la ñebre amarilla. 
Al apoyar esta reclamación el Mi-
nistro de los Estados Unidos en Ma-
drid, alegaba que la detención de los 
dos sujetos de que se trata constituía 
una violación de los deberes que Es-
paña conBrajo en sus tratados coa es-
ta República. 
El Duque deTetuán le contestó ne-
gando el alegato, declarando que la 
detención había sido lícita y justifica-
da, desechando la demandado indem-
nización, y afirmando que el Gobierno 
de S, M, consideraba terminado este 
incidente. 
Esto no obstante, cono la Cancille-
ría de Washington insistiese en sus 
pretensiones, el Duque de Tetuán le 
replicó en el mismo sentido, en nota 
cortés pero enérgica terminada cou las 
siguientes palabras: 
"La deferencia que en todas ocasio-
nes observa el Gobierno de S. M. ha-
cia el délos Estados Unidos, ha indu-
cido á este Gabinete, á pesar de la de-
cisión previamente comunicada áV. E., 
á volver sobre el asunto^ pero creo de 
mi deber manifestaros que, por mucho 
que deseemos complacer á ese Gobier-
no, no nos será posible seguir discu-
tiendo la presente reclamación, que 
considero definitivamente terminada.'1 
Un aplauso al Duque deTetuán. He 
aquí una muestra de las "debilida-
des" que la prensa de oposición ca-
carea. 
———^^-<^-<Ba— 
Por mucho que se esfuercen los la-
borantes en propalar falsedades con el 
objeto de pintar pujante é invencible 
la insurrección, ya ve claro todo el 
mundo, aun en los Estados Unidos, 
que ese criminal movimiento ha sido 
vencido, y lo que de el queda en pie 
está reducido á proporciones harto 
menguadas que cada día disminuyen 
rápidamente. 
ilace bien pocos días, departiendo 
con nosotros, dice Las Novedadea de 
Nueva York, un corresponsal america-
no, recién llegado do Cuba, hubo de 
reiterar ésto y confirmar en todas sus 
partea ciertas verdades amargas para 
los insurrectos (pie no cavo empacho 
eu estampar en sendas corresjKmden-
cias á su periódico, las cuales en efec-
to causaron honda sensación, porque 
con ellas se destruían por manera irro 
futable, ciertas leyendas hasta enton-
ces muy socorridas acerca de la rebe-
lión en Cuba. 
Harto claro ha podido ver eso co-
rresponsal, y lo manifiesta aia rebozo, 
que los insurrectos ni pueden vencer 
ni lo esperan, siendo su única espe-
ranza la quimérica ilusión de quo los 
Estados Unidos les sacaran del atolla-
dero en que se enouenrran metidos. 
Mas si este Gobierno hubo de negarse 
á hacer cosa alguna en tal sentido 
cuando la rebelión se mostraba pujan-
te ¿cómo habría de cambiar do con-
ducta ahora que eso inicuo movimien-
to está reducido á expresión ínfima ea 
la mayor parte del territorio de ta 
Isla? 
Y de que lo es!á y do rpio no puede 
levantar cabeza ya se tiene aquí con-
cepto, como lo prueban, á mayor abua 
damiento, los siguientes párrafos de 
un artículo que ha publicado el Bir-
minyhaiíi Neim con el título " La de-
rrota de los cubanos" (léase los insu-
rrectos ); 
"La guerra en Cnha venía desarro-
llándose hace {)Oco más de dos años. 
Ocasiones hubo en quo parecía que á 
la postre vencerían ios paf rioUut; pero 
éstos no tenían dinero ni hombres su-
ficientes para llevar su causa á Jas 
cumbres del triunfo, 
"Desde la muerte de Maceo no han 
tenido un Jeíé que pudiera inspirar 
confianza y unir á los elementos opues 
tos al régimen de España eu la isla, y 
sus fuerzas han ido disminuyendo gra-
dualmente hasta el punto que hoy no 
son más que pequeñas guerrillas quo 
hostilizan á los destacamentos españo-
les sin empeñarse en ninguna lucha 
seria. 
"La esperanza de que la muerte de 
Maceo comunicaría mayor actividad á 
los insurrectos y de que en breve sur-
giría un digno sucesor de aquel jefe, 
ha resultado ilusoria. 
"Otro revés para la insurrección ha 
sido la política del Gobierno de Mc-
Kinley, Mucho esperaban los rebeldes 
de los republicanos, ya fuera en íorma 
de una declaración directa de belige-
rancia, ó bien do ayuda indirecta por 
medio do una política que no molesta-
se á los filibusteros ni interviniese se-
riamente en los esfuerzos hechos aquí 
para ayudar á los de la isla. En esto 
han sufrido un desengaño. Bl presi-
dente McKinley ha. continuado la po-
lítica de Cleveland así en lo quo se re-
fiere al no reconocimiento de Ja insu-
rrección como en la vigilancia para o-
vitar ta violación de las obligacioae» 
que nos imponen nuestros tratados 
con España. Todo esto h i contribuí-
do á la depresión de los cubanos. 
Además, las contribuciones para el 
fondo de guerra de la insurrección haa 
disminuido considerablemente, según 
lo hace constar el Savannah News. La 
agencia de policía Pinkertonha averi-
guado que los 16,000 pesos con quo ha-
ce pocos meses contribuían los taba-
queros de la Florida, han quedado re-
ducidos á, 6,000. 
"Todo parece haber conspirado con-
tra los revolucionarios. Y no es que a-
quí no tengan simpatías. Pero Jas 
simpatías no equipan ejércitos ni dan 
batallas. Para ello se necesitan hom-
bres y dinero. Al propio tiempo ea 
preciso reconocer que este Gobierno 
ha observado siempre una actitud co-
rrecta. La rebelión era asunto priva-
tivo de España, y de una de sus colo-
nias, y que á nosotros nada nos impor-
taba. Por tanto nos hemos abstenido 
de mezclarnos en el asunto de acuerdo 
con nuestros tratados que el honor nos 
obliga á observar. 
Los insurrectos están vencidos y se-
rá mejor para todos que cuanto antes 
hagan Jas paces con España, se acojan 
á Ja amnistía y contribuyan á resta-
blecer el orden en Ja Isla. El Destino 
evidentemente ha querido que no sean 
independien te/, s 
í í l 
Hemos tenido Ja satisfacción de abra-
zar, repuesto ya de las dolencias que 
Jo llevaron al extranjero, á nuestro 
querido amigo y consecuente correli-
gionario, el JÓr, D. Manuel López Saúl, 
á quien el Partido Reformista debe im-
portantes servicios prestados eu la 
prensa, en la tribuna y como Secreta-
rio, desde su constitución, del Comité 
de Artemisa; cargo que desempeñó 
hasta que su falta de salud le obligó á. 
abandonar aquella localidad. 
Dicho ilustrado profesor se dedica, 
desde hace muebos años y con el más 
lisonjero éxito, á la especialidad de 
"Partos y Enfermedades de niños," y 
tiene establecido su gabinete en la ca-
lle de Industria, n0 128, entre San Ea-
1 fael y San José, donde da diarias con-
sultas de doce á dos de la tarde, gratis 
á los pobres. 
Dámoaie nuestra más cordial bien-
venida y le felicitamos por su comple-
to restablecimiento. 
L A CRUZ H O J A 
A bordo del vapor Buenos Aires, el 
más grande de los vapores-correos de 
la Compañía Trasa t láu t ica , pasaron 
ayer las comisiones de La Cruz Koja, 
í epar t iendo á cada uno de los o U sol-
dados eofermps y heridos quo el cita-
do barco conduce para la Madre Pa-
tria, una camisa, una boina y cigarros 
'Úe distintas marcas. 
Las referidas comisiones entregaron 
al sobrecargo del referido buque las 
Cantidades ^uílcientes para que en el 
Jmerto de desembarco, entregue dos 
pesos en plata á cada uno de aquellos. 
Terminado el reparto, el sobrecargo 
del Buenos Aires, Sr. Cuenca, con la 
Solicitad que le distingue, obsequió á 
las comisiones ya citadas cou ricos 
tíulces y exquisitos vinos. 
i l T i 
L A L E N G U A I N T E R N A C I O N A L . 
Un médico ruso, llamado Zamenhof 
ji'a iuvcntado un idioma que, caso de 
generalizarse, facilitaría extraordina-
iríámente la cbmaaícacíón intelectual 
entre los hombres de rodos los pueblos 
Civilizados. Él autor ha dado & esta 
lengua novísima el nombre de Espe-
ranto. Existe ya una biblioteca en 
ésta especio de lenguaje. La Biblift, 
jas obras de Tolstoy, de r>yrou, Dic-
leens, Goethe, Heirio, Víctor Hugo, 
Maupassaut, Pouckiue, Shakespeare 
Y otros varios, han sido ya vertidas al 
idioma do Zamenhof. 
Personas que han estudiado el Es-
peranto aseguran que su gramát ica 
contiene tan sólo diez y seis reglas, 
quo cualquiera puede aprender en me-
dia hora. En cuanto al vocabulario, 
es tan lógico, que en muy poco tiempo 
es fácil dominar su clave. 
El doctor Zamenhof conserva en su 
Diccionario todas las palabras, muy 
numerosas por cierto, que actualmen-
te es tán en uso en todas las lenguas, 
contentándose cou or tograüar las foné-
ticamente y aplicándolo las reglas y 
procedimientos generales de la nueva 
lengua. 
Los vocablos quo difieren en los di -
versos idiomas es tán en el Esperanto 
formados de radicales elegidas con 
gran escrupulosidad, á íln do reducir 
al mínimum el esfuerzo necesario para 
aprenderlos. 
Las radicales de diferente origen se 
combinan para formar palabras corn 
puestas. 
Treinta radicales particulares, muy 
fáciles de retener, sirven para modifi-
car de una manera bien determinada 
el sentido formado por las otras sila-
bas do la palabra. 
Gracias á este artificio, el vocabu-
lario Esperanto es de una riqueza ex-
Iraordinaria, sin que haya necesidad 
j>ara aprenderlo de recargar la memo-
ría y de atestar el Diccionario de pa-
labras inútiles. 
E l idioma inventado por Zamenhof 
cuenta ya con ilustres partidarios, 
Max Müller, el filólogo, ilustre cate-
drát ico de Oxford, que ha sostenido 
constantemente que era posible crear 
una lengua internacional, y que esta 
lengua podía ser más fácil que las len-
guas naturales, cuando tuvo noticia 
del Esperanto manifestó que debía dar 
se el primer lugar entre las tentativas 
para realizar aquel objeto al sistema 
del doctor Zamenhof. 
Enrique Philips, secretario de la So 
ciedad americana de Filosofía, ha es 
crito lo siguiente: 
"Tendré un gran placer en contri 
b u i r á la propagación de la lengua 
croada por el doctor Zamenhof, Veo 
én él una srloria para su país, tan a 
fundante en grandes hombres, y una 
gloria también para el siglo X I X , " 
Y el conde Tolstoy, después de ad-
mira r la iucreibiesencillez de la nueva 
lengua, escribía; 
''Los sacrificios que cualquier euro-
peo haga para dedicarse al estudio del 
JEsperanto, resul tarán insignificantes 
eu comparación de las ventajas que 
habr ían de obtenerse si todos los cris-
tianos aprendiesen esta lengua," 
Por ultimo, un sabio ruso, el Dr. Os 
trooski, afirma no saber más idiomas 
que el ruso y el Esperanto, sin embar 
go de lo cu\t tiene actualmente corres 
pendencia con personas de diez y siete 
nacionalidades diferentes. 
Sean cualesquiera los resultados 
prác t icos del idioma inventado por el 
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Dr. Zomenhof, hay que convenir en 
que si el Esperanto se generalizase, la 
cultura universal y la comunicación 
intelectual entre los hombres llegaría 
á alcanzar un grado verdaderamente 
prodigioso. 
p y ¡ Í Í T p A M M 
EL BC.ENOS AIRES. 
Con rumboá Püerto-RIco, Cornña y San-
under, salió aver tarde el vapor-correo na-
cional Batnos Aires, llevando la correspon-
Ueocia pública y de oücio, carga general y 
5U7 pasajeros. 
Entro ellos 33 jefes y oficialea, 311 mqi-
víduosdo tropa, 4 deportados políticos, DI 
üáñlgos, 1S cooñnadus y 30 pasajeros do 
liáosiCo. 
EL CATALINA. 
Conduciendo carga y Í90 pasajeros, salió 
ayer tardecí vapor español Catalina, para 
lóá puertea de Coruña, Santander, Cádi¿ y 
Barcelona. 
EL C0L1Í0 DE 
n r 
H I . 
I I U J M 
Todos los que se interesan por 
los progresos de la I n s t r u c c i ó n Pd-
bJicH*on¡es taIs la , no pudieron menos 
de admirar la noche del jueves la 
notable labor p e d a g ó g i c a con que 
los sabios j e s u í t a s d i r igen á sus 
aldninos por el campo de la ciencia. 
Actos c ieu t í í icos como el que se ce-
lebró eu el Real Ooiegio do B e l é n 
h o n r a r í a n á cualquier centro docen-
te de Francia y Alemania . 
L a Academia de B io log ía animal 
semejaba á una clase dada por me-
r i t i s imos alumnos á un inmenso pú -
blico que r e c o g í a con avidez y en 
medio de un religioso silencio de los 
labios infant i les eruditas lecciones 
sobre la fo rmac ión de nuestro pla-
neta y ios diversos seres que en gra-
dac ión ascendente hasta llegar a l 
hombre fueron apareciendo en los 
diversos terrenos que forman esta 
corteza del globo t e r r á q u e o . 
A cada vista e s p l é n d i d a m e n t e 
proyectada en el blanco lienzo se-
g u í a la magis t ra l e sp l i cac ión del 
alumno, sólo in te r rumpida por nu-
tridos y prolongados aplausos. Las 
br i l lantes composiciones poé t i cas , 
obra maestra de lozana musa, fue-
ron declamadas con una e n t o n a c i ó n 
poco c o m ú n en j ó v e n e s de tan cor-
ta edad, y la banda de Puerto Rico 
hizo t a m b i é n las delicias del nume-
roso púb l i co . C o m p o n í a s e é s t e de 
valiosas representaciones de cuanto 
es y significa algo en esta culta so-
ciedad. Generales, hombres de le-
tras, módicos , comercio, al ta banca, 
y sobre todo, i n t í n i d a d de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , que llenando de bote en 
bote el amplio y elegante sa lón pro-
fusamente i luminado y d e r r a m á n -
dose por los patios y corredores i n -
mediatos, claramente patentizaban 
las muchas s i m p a t í a s que los Direc-
tores y profesores del renombrado 
Colegio de Beleu gozan desde m u -
cho t iempo a t r á s entre todos los ha-
bitantes de la capi ta l de la A n t i l la . 
Nosotros t a m b i é n desde las co-
lumnas del D I A R I O nos asociamos 
á tan hermosa m a n i f e s t a c i ó n , y en-
viamos á los Padres J e s u í t a s la 
m á s sincera cuanto merecida enho-
rabuena. 
Ei 30 de abril de 1897. . . .$ 50.309 18 
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HItITOSU MILANE9A DHL SIGLO XVI 
POR 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADUCCIAN DE 
l>. ,7rAN IVICÁSIO (LiLLEGO 
( Continúa,) 
En ausencia del gobernador ó capi-
tón general D, Gonzalo Fe rnández de 
Curdoba. qne se hallaba en el sitio del 
Casal de Monterrato, bacía sus veces 
en ' i i l á n el gran canciller D, Antonio 
F s'rer. Persuadido (¿y quién uo lo 
©ataría?) de qne el precio moderado 
del pan sería una cosa excelente, se fi-
guró (aquí está el error) qne una or-
den suya bas t a r í a á disminuirlo, y en 
este supuesto fijó la tasa del pan como 
si el trigo se vendiese al precio regu-
lar de 33 liras la medida común del 
país que llega hasta 80, haciendo con 
esto lo que baria una vieja que cre-
yese rejuvenecer falsificando su fe de 
bautismo. 
Ordenes menos absurdas y menos 
injustas hab ían quedado más de una 
vez sin efecto por la resistencia mis-
ma de las cosas; pero en la ejecución 
de ésta se interesaba la muebedumbre, 
que, viendo por fin convertido en ley 
en deseo, no sufriría ciertamente que 
quedase ilusoria. 
En efecto, acudió en el momento á 
as p a n a d e r í a s á pedir pan al precio 
tasado, y acudió coa aquella resolu-
ción y aquel tono amenazador que ins-
piran las pasiones apoyadas en la ley 
y la fuerza. Los magistrados por una 
parte imponía penas, y por otra el 
pueblo estrechaba, y á la mejor tar-
danza en ser complacido, murmuraba 
y amenazaba sordamente con una de 
PUS sentencias que son las peores de 
cuantos se ejecutan eu el mundo; y 
«sí lob pobres panaderos no tenían 
f)Xíó ieourso sino el d í amasar, cocer y 
EL JUEGO EN SANTA CLAKA 
Por orden dol señor Juez de Instrucción 
de Santa Clara, fueron puestos en libertad 
don Pascual Maza, don Millán Baragaña, 
don Vicente Rocho, don Francisco Zumba-
do y don Angel Carns, qne guardaban pri-
sión eu cansa por cobecho y juego prohi-
bido, habiéndose otorgado las correspon-
dientes bauzas personales cou tal motivo. 
Así mismo y sin ese requisito por no ser 
comprendido eu el procedlmleut-o, obtuvo 
libertad den José E- Magriñá, que proce-
dente de Matanzas bahía ingresado cu la 
cárcel de dicha ciudad. 
El Juzgado de Instrucción trabaja in-
cesantemente en la práctica de las diligen-
cias oportunas secundando la actividad del 
señor Viilahermosa, el escribano Sr. Valdés 
Losada y auxiliares del mismo. 
Según noticias, son varias las piezas de 
que se componen las actuaciones y nume-
rosos los testimonios quede ellas se van es-
tendiendo. 
vender sin descauso. Mas para se-
guir aquella manera no bastaban ni 
las órdenes rigurosas, ni el terrible 
miedo que ios miserables tenían. Era 
uecerio que la cosa fuese posible, y 
hubiera dejado de serlo á poco más que 
durase aquel estado. Reclamaban sin 
cesar haciendo presente la iniquidad 
de la carga que se les había impuesto 
y la imposibilidad de soportarla, y 
protestaban que echarían la pala al 
horno y se marchar ían; pero entretan-
to iban siguiendo adelante del modo 
posible cou Ja esperanza de que el 
gran canciller l legaría á hacerse cargo 
de la justicia de sus reclamaciones, 
Mas D. Antonio Ferrer, que era, se-
gún la expresión actual, hombre de 
carácter , contestaba que los panade-
neros habían ganado mucho anterior-
mente y que también ganar ían mucho 
en adelante, mejorando los tiempos; 
que ya se vería y se ar reglar ía ta l vez 
el modo de resarcirles; y así era me-
nester que entretanto siguiesen abas-
teciendo la ciudad. 
Ya fuese porque éí mismo estuviera 
convencido de las sazones que alega-
ba, ó ya porque, conociendo por los 
efectos de la imposibilidad de sostener 
aquella absurda providencia, quisiese 
dejar á otros la odiosidad de revocarla 
(pues no es fácil adivinar sus pensa-
mientos), no varió en un átomo su re-
solución. Finalmente, los decuriones 
(cuerpo municipal compuesto de no-
bles, que se ext inguió en 179G), die-
ron cuenta por escrito al capi tán ge-
nera! del estado de las cosas, p id ién-
dole que indicase algún temperamenio 
para su remedio. 
Engolfado D . Gonzalo en los nego-
cios d é l a guerra, nombró una Junta, 
á la cual confirió la facultad de poner 
a] pan un precio arreglado á justicia, 
para conveniencia de ambas partes. 
Jun t á ronse los comisionados, y des-
pués de cumplimientos, preámbulos, 
suspiros, reticencias y proposiciones, 
la necesidad imperiosa les obligó á to-
mar una determicación. Conocían q̂ uê  
SEÑALAMIENTOS PAEA BOY 
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Contra Antonio Valdés, por hurto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor La Tone. 
Detensor: señor Kabell. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Félix Costales y otros, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor La 
Torro. Defensores: Lwenciados Mesa, Gui-
ral y Fonte. Procuradores: señores Perora. 
Steillng y Valdés nurtado, Juzgado de 
Guadupe. 
Contra Pedro Rio, por hurto. Ponente: 
señor Pagós. Fiscal; señor La Torre. De-
t'ensor: Licenciarlo de la Luz. Procurador; 
señor Pereira. Juzgado de Guanajay. 
Secretario, Ldo. Valdé* Faull. 
Seoeién Segunda. 
Contra Fabián Suárez y otro, por tobo. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensores: Licenciado Lazcano y 
Pérez. Procuradores: señores Sterliug y Pe-
reira. Juzgado, de Bolón. 
Contra América Valdós. por atentado. 
Ponente; señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Licenciado López. Procu-
rador señor Storling. Juzgado, de Belén 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Entre los pasajeros que conduce el 
vapor Cataluila, que zarpó ayer de este 
puerto, se encuentra nuestro distingui-
do amigo don Manuel Fernández Bo-
bies, Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de licores de la isla de Cuba, y 
gerente de la importante casa de True-
ba Hermanos, de esta plaza. 
Oomisioues de la Unión do Fabri-
cantes de licores, y de Gremios de la 
Habana fueron á despedir al señor Fer-
nández, así como innumerables amigos 
particulares y políticos de diclio se-
ñor. 
Lleve feliz viaje. 
A bordo del vapor nacional, Catali-
na, salió ayer tarde para Santander, 
con objeto do cursar la carrera de pi-
lotaje, el jóven don Isidoro Obregóa y 
üiunaleño, Uijo de nuestro amigo el 
senor don Mannel Obregón, celoso 
Inspector dol ríeconocimiento de Ba-
ques. 
Lleve feliz viaje. 
l ío podemos menos de aplaudir la 
útil combinación que acaba de esta-
blecer El Eco Naoioml de Madrid, pu-
blicación muy recomendable por su 
texto y el espír i tu que la informa de 
defender los intereses antillanos en la 
capital de la nación. 
Se t ra ta de un servicio de "Encar-
gos para Ultramar", por el cual se 
compromete la adtníois t ráéión de d i -
cho periódico á remitir á. sus abona-
dos de Cuba, Puerto Kico y Filipinas 
—renunciando á toda retr ibución por 
ello—cuantos encargos se le hagan, 
sobre todo si éstos son susceptibles 
de envío por correo, bajo paquete cer-
tificado.: 
E l corresponsal en esta Isla de di-
cho periódico, nuestro compañero en 
la prensa y amigo D, Salvador Torra 
Pons, es con quien deberán entenderse 
cuantos deseen utilizar este servicio 
y quien dará detalles de las condicio-
nes del mismo. 
Entre las condiciones de E l Eco Na-
cional extractamos és tas , las más in-
teresantes. 
^Todo encargo que no pueda ser re-
mitido por correo á causa de sus di-
mensiones y su peso excesivo, será 
enviado por otro conducto. Todos los 
pedidos que se nos envíen serán des-
pachados á vuelta de correo, exceptuán-
dose aquellos que por su iudole espe-
cial necesiten algún t i e tüpo |pa ra ser 
satisfechos. Todos aquellos señores de 
Cuba, Puerto Kico y Filipinas que, no 
figurando en las listas de nuestra sus-
cripción de Ultramar, quieran ut i l izar 
este medio cómodo y barato, podrán 
hacerlo en las mismas condiciones se-
ñaladas , pero t endrán un recargo de 
5 p § de comisión sobre el coste total 
del artículo ó ar t ículos que encar-
guen," 
era paso aventurado; pero, convenci-
dos de que no había otro arbitrio, a-
cordaron aumentar el precio del pan, 
con lo cual respiraron los panaderos y 
el pueblo se puso furioso. 
La noche que precedió al dia en que 
Lorenzo llegó á Milán, las calles y las 
plazas es tañan llenas de hombres que. 
arrebatados de indignación y anima-
dos de una misma idea, conocidos y no 
conocidos, se reunían en corrillos sin 
acuerdo anterior y casi sin advertirlo, 
como se juntan en el punto á que las 
arrastra un mismo declive las canales 
de los tejados. 
Cada discurso a u m e n t á b a l a persua-
sión y la furia, no sólo de los oyentes, 
sino también del que los proaunciabai 
Entre tantas personas había algunas 
de sangre más fría que se complacían 
en estar observando como se entur-
biaba el agua; cont r ibu ían á revolver-
la cada vez m á s con los argumentos y 
cuentos que saben fraguar los bribo-
nes, y á los cuales ceden con facilidad 
los ánimos alterados; y teniendo pre-
sente el refrán d rio revuelto ganancia 
de pescadores, se proponían no dejar 
que se aclarase sin haber pescado an-
tes algua cosa. En fin, miles de hom-
bres se fueron á acostar con el pensa-
miento indeterminado de que era ne 
cesario hacer alguna cosa y la convic 
ción de que algo se hacía . 
Antes de amanecer ya estaban las 
gentes en movimiento, y por todas 
partes se encontraban numerosas reu-
niones. Agolpábanse á la ventura mu 
chachos, mujeres, jóvenes , viejos, tra-
bajadores y mendigos. A q u í sonaban 
gritos diferentes y confusos; allí uno 
predicaba y otros aplaudían; más allá 
bacía uno á su. vecino la misma pre 
gunta que antes le hab ían hecbo á él 
aquel r e p e t í a l a exclamación que acá 
baba de oír, por últ imo, todo era ad-
miración, quejas y amenazas, y la ma 
teria de tantos discursos se reduc ía á 
un corto número de vocablos, 
Faltaba sólo un asidero, un impulso 
cualquiera para pasar de Jas palabras 
— M a v o 1 « e 1 8 9 ? . 
NOTAS TEATRALES 
Albisu anuncia para esta noche el 
debut de un Cuadro de zarzuela cómi-
ca, terceto infantil , t ransíormaciones, 
cantos, excentricidades, destacándose 
en esa agrupación ar t í s t ica la Familia 
Arcos y el jóven Halael, ei imitador 
de Frcgoli. 
E l programa es atrayente. Después 
de Las Bravias, siguen varios números 
de concierto, la zarzuela El Rdámpa-
(¡o; la "Lección de música," UEI semi-
narista;" el juguete lírico E l Cosechero 
de Arganda y un dúo de La Verhena de 
la Paloma. Dir igirán la orquesta los 
maestros Ju l ián y F. Müller. Augu-
ramos un "lleno" al cobseo azcoense. 
Por indisposición de Sánchez Pozo, 
el teatro de Payret suspendió la fun-
ción anunciada para el jueves, transfi-
riéndose á esta noche, sábado, el pro-
grama que conocen nuestros lectores ó 
sean los juguetes cómicos Robo en Des 
poblado (en dos actos) y Los Asistentes 
(en uno.) 
En el intermedio de ambas produc-
ciones, el inteligente electricista M. 
Gabriel Veyre exhibirá quince vistas 
de movimiento, producidas por su ex 
célente Cinematógrafo Lmniere. 
Dentro de breves días l legará a esta 
población una Compañía de ópera in-
glesa; la mejor de las que actualmente 
recorren la America. Tiene tres cuer-
pos de baile: uno español, otro fran-
cés, y otro de fantasías y pantomi-
mas. 
Según se nos dice, el decorado y los 
(rajes son apropiados y de gran lujo. 
Dicha Compañía, t r aba ja rá en el tea-
tro del Dr. Saaverio, y es empresario 
de ella el Sr, Gran. 
La Compañía de Castillo y la de 
Sánchez Pozo ensayan el pintoresco 
drama Los Franceses en E tpaña ó El 
Grito de la Independencia que se repre-
sentará el domingo en los dos mejores 
teatros, á fin de conmemorar la glorio-
sa Jornada del Dos de Mayo. 
Ambos actores y á la vez directores 
de escena, enseñan á los comparsas el 
manejo de las armas y las actitudes, 
con objeto deque «resulten, las san-
grientas batallas que se libran en las 
calles de Madrid, 
Las dos Empresas harán todo lo po-
sible porque se llenen de espectadores 
Tacón y Payrot, que esa es la madre 
del cordero, y el ideal que se persi-
íiue. 
El domingo 18 del pasado llegó á 
Gibara la Compañía "Luisa Mz. Casa-
do." Desde eso día hasta el 21 ofre-
ció las cinco funciones que le compra-
ron, viéndose todas las noches el tea-
tro lleno de espectadores, no obstante 
laó lluvias y el mal tiempo que reina-
ron esa semana, y que el 17 salie-
ron de aquella ciudad 3.000 hombres 
del ejército que fueron á operar á Ba-
ñes , La propia Compañía ha abierto 
un abono por cuatro funciones, para el 
que reinaba bastante animación, pro-
poniéndose después seguir viaje para 
Santiago de Cuba. 
Los teatros hoy, sábado; 
i'/Tí/rcí.—Debut de la Compañía de 
S, Pozo; Kobo en Despoblado. Vistas 
del Cinematógrafo Lumiere, Los Asis-
tentes.—A las 8, 
^1/¿»Í^Í<.—Debut de la Familia Ar -
cos, Las Bravias. Concierto, escen-
tricidades y transformaciones. E l ter-
ceto infantil. E l Relámpago y cancio-
nes de Frégoli , JSl Cosechero de Ar-
ganda.—A las 8. 
Jrijoa.—Dos juguetes: Como Fadre 
y Como Alcalde y La Medalla. E l Vio-
sraf-Suaston—A las 8. 
Alhambra.—A las 8; Frégolimania.— 
A las 9; ¡Envainen Sables!—A las 10: 
J}os Rotos y un Descosido. Y los bai-
les de costumbre. 
BODA.—El lunes 26 á las cuatro de 
la mañana unieron sus destinos ante el 
sagrario de la Catedral, la señori ta do-
ña Ma Luisa Berna) y Tovar y el jóven 
D, José A . Hernández , Bendijo esta 
unión el Rdo. P. D . Manuel R. Suárez, 
Arcediano de la Santa Iglesia, y fue-
ron padrinos de boda el Sr, D, Pedro 
T. Bernal, padre de la novia, y la se-
ñora Da Teresa Hernández de Millas, 
en representación de la señora madre 
del novio. Asimismo apadrinaron las 
á los hechos, y no t a rdó en verificarse. 
Saltan de las panade r í a s poco des-
pués de amanecer los mozos que lleva-
ban el pan á las casas; presentarse 
uno de aquellos malhadados mucha-
chos con su cuévano lleno de pan, fué 
lo mismo que caer un chispa en un al-
macén de pólvora. "¡Qué tal!' ¿Hay 
pan, ó noV gri tan cien veces á un 
tiempo. "¡Sí. para ios bribones!" ex-
clama uno; "¡sí, para los picaros que, 
nadando en la abundancia, quieren 
que nosotros muramos de hambre. ' 
A l decir esto se acerca el muchacho, 
echa mano al asa del cuévano, y a ñ a -
de: 'A hora lo veremos." Se pone des-
colorido, el muchacho tiembla; quisie-
ra decir déjenme ustedes; pero se le 
a n ú d a l a lengua. Afloja los brazos pa-
ra soltar á prisa el poso, y entre tan-
to gritan por todas partes: ' ' ¡Abajo 
ese cuévano!" Se arrojan á él muchas 
manos, vuela el paño que lo cubría , 
y se difunde en derredor una t ib ia y 
lisonjera fragancia, "Nosotros tam-
bién somos cristianos y hemos de co.-
mer pan," dice el primero, y ceje uno 
de líos, lo levanta, lo enseña á los de-
más y le hinca el diente. Entonces se 
echan todos encima como furias, y en 
un abrir y cerrar de ojos queda el cué-
vano limpio como una patena. Aque-
llos á quienes nada pudo tocar, i r r i -
tados al ver que otros habían disfru-
tado semejante hallazgo, y animados 
por la facilidad de la empresa, correa 
á bandadas en busca de otros c u é v a -
nes, y cuantos encuantran, tantos 
quedan despachados. Tampoco fué ne-
cesario dar el asalto, porque los que 
lo llevaban, lo mismo era ver la turba 
que soltarlos en en ei suelo y poner 
pies en polvorosa. Sin embargo, los 
que quedaban en blanco eran los más; 
los mismos gananciosos no estaban 
satisfechos; y, como confundidos unos 
y otros, se hallaban allí los que ha-
bían contado con un desorden de ma-
yor lucro, se empezaron á oir las vo-
ces: '(í[Ái los hornos 1 JA las pana-
der ías 
velaciones el Sr. Hernández , padre del 
novio, y la Sra. D" Esperanza del íiies-
go de Bernal, en representación d é l a 
señora D ' Sofia Bernal de Masfomo. 
De tan solemne acto fueron testigos el 
l l tmo, Sr. D. Ricardo Diaz de Ajero, 
Magistrado de esta Audiencia, y et 
Sr. D . José Millas, 
La selecta concuTrencia que presen-
ció la hermosa ceremonia fué obsequia-
da durante la noche con una cena lige-
ra, acompañada de sorbetes y Oham-
pAgno. Dios haga que tan feliz como 
se pasó la noche en casa del Sr. Bernal 
sea la suerte de la simpática pareja 
unida para siempre. 
ADELANTE.—Con c) tí tulo de "apa-
rato para buscar la posición exacta 
de los proyectiles arrojados en el cuer-
po humano," leemos lo siguiente en un 
apveciable colega: 
Eu la sesión de 30 do marzo últ imo 
en la Academia do Medicina de P a r í s , 
Mr. Marey ha referido un nuevo per-
feccionamieuto obtenido en la aplica-
ción de los rayos X ' á la cirujía. 
Después de un. ensayo infructuoso 
del procedimiento radio gráfico en la 
investigación de la posición exacta dft 
una bala de revólver alojada en el crá-
neo de un herido, qne le había dejado 
ciego, Mr. Heury excitó á M. Contre-
moulina á perfeccionar la manera de 
emplear los rayos X . 
Este, después do algunas pruebas, 
anunció que, jipoyándose sobre un mé-
todo topográfico del coronel Lauase-
da% llegaría á fijar exactamente la po-
sición del proyectil con relación á tres 
puntos, todos eu el exterior del cráneo, 
y á construir un aparato que permita 
conducir una barrilla sin punta hacia 
e! proyectil mismo. 
Mr, CpntremouHna ha dado el plano 
de este aparato que M. Marey descri 
be detalladamente y cuyo principio se 
basa, como hemos dicho, en el método 
para determinar un punto oculto por 
varios obstáculos, debido al Coronel 
Lanssedat. 
Según M, Marey este instrumento 
cuyo coste es de unos 2.500 francos 
permit irá la determinación rápida y 
precisa de la posición de una bala en 
cualquier parte del cuerpo humano. 
¡AL B A I L E , POLLOS!—Existo mucha 
animación entre la juventud, partidaria 
de señá Terpsícore, para asistir esta 
noche al baile de la Sociedad de San 
Lá za ro. 
La reputada orquesta de Félix B. 
Valdés e jecutará el precioso vals i'Ve-
(joli, compuesto para piano por Anto-
nio Peñes . 
CAMUIO DE DTÍGORACION.— La cono-
cida casa importadora de tejidos, no-
vedades y fantasías, La Opera.—Calla-
no 70 y San Miguel (50—ahora se ocu-
pa en operaciones mercantiles. 
Cerró sus puertas ayer, viernes, y 
así permanecerá hoy y mañana, á fin de 
practicar el quinto y último balance 
de la sociedad Eernández y García . 
Pero no se preocupen las lamillas, 
pues según noticias au tén t icas , el pró-
ximo lunes se e lec tuará la melodiosa 
reapertura de La Opera, cou otra ra-
zón social, mul t i tud de regalos, iullni-
tas sorpresas y muchas telas primoro-
sas para los bailes de las llores de 
El Casino, El Pilar, Artesanos de Je 
sús del Monte y San Lázaro. 
Después de la "muerte chiquita" 
á e La Opera, h a b r á que üjarse en la 
música del citado almacén de tejidos 
cuyo lema será: "Todo en provecho de 
las familias." 
VACUNA.—Hoy, sábado, se admims-
tra en la Sacrist ía del Pilar, de í)á 10» 
E N CASA DE O T E R O Y COLOMIN AS.— 
Hace pocos días se exhibe en el favo-
recido salón de la planta baja de aque-
lla bien dispuesta Eotografía, un retra-
to de la estimada señora Teresa xM. de 
Lambarri , alumna de Medicina de la 
Universidad y Comadrona en jefe de 
la Clínica de Partos de la Eacnltad de 
Medicina, cuyo anuncio se inserta eu 
la cuarta plana de este periódico. 
Y perdone el lector que nos detenga-
mos en digresiones, porque esa seño 
ra, en el ejercicio de su prolesión, uo 
ha recibido más que plácemes y ben-
diciones de las familias, como también 
de reputados facultativos. 
El aludido retrato de la Sra. Lam-
barri es la más perfecta y acabada 
expresión de los progresos en el arte 
íbtográüco, pues á la copia exacta d© 
la imagen, une un tono de luz suave 
y una actitud ar t ís t ica, revelando el 
conjunto la inteligencia y la p rác t i ca 
del Sr. Otero. 
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En la calle que se llama el Coso de 
los Servitas hab ía un horno, y lo hay 
todovía con el mismo nombre, nombre 
que en toscano signitíca el horno de la 
provisión, y en milanés se compone de 
palabras tan ex t r añas , que no hay le-
tras en el alfabeto para expresar su 
sonido (1), A aquel punto se dirigió 
la turba. Estaban los amos informán-
dose del mozo que volvía saqueado y 
que, todavía t rémulo, contaba tarta-
mudeando su triste aventura, ¿cuando 
oyeron á lo lejos los rumores "del tro-
pel que se acercaba, y á poco se deja-
ron ver sus precursores. 
—Cerrad, cerrad pronto ,—gr i tan 
unos; corren otros á pedir auxilio á la 
justicia, otros arrancan á prisa las 
puertas y ventanas, y entretanto crece 
la turba delante la casa, gritando: 
"jPan! ¡Pan! A b r i d esas puertas." 
Llega en ese intermedio el cap i tán 
dejusticia, acompañado de sus ala-
barderos, diciendo: "¡Señores! jseuo-
res! ¿Qué estol Alabarderos, abrid 
paso al capi tán de jus t i c ia .» Como no 
hab ía aún mucha gente reunida, pu-
dieron los alabarderos con su jefe l le-
gar, aunque desordenados, hasta la 
puerta del horno, y desde ella perora-
ba el capitán en estos términos: "Se-
ñores, ¿qué hacen ustedes aquí? Cada 
uno á su casa. ¿Dónde está, el temor 
de Dios? ¿Qué dirá el Rey nuestro se-
ñor? Á nadie se trata de hacer daño; 
pero cada uno á su casa. ¿Qué diablos 
quer rán hacer aquí? ¡Ea, á sus casas, 
á sus casas!» Pero auncuando hubie-
sen querido obedecer los que oían las 
palabras del capi tán no hubieran po-
dido hacerlo, porque ellos mismos es-
taban estrechados y empujados por los 
que venían de t rás , como sucede con 
las olas, hasta la extremidad de la 
bulla que por momentos se iba aumen-
tando. Como al mismo capi tán ya le 
empezaba á faltar la respiración, decía 
Kuestra enhorabuena á la galería 
de moda por los adelantos que revela 
en sus recientes retratos y á la señora 
Lambarri, presunta Doctora en Me-
dicina, por los triunfos que alcanza en 
sus estudios y en sus difíciles o»)üra-
cirrnes. 1 
E S C A R C E O S —Por el correo deTam. 
pa se esperan hoy, en La Moderna 
Foesía —Obispo, 135—colecciones de 
periódicos y revistas de Madrid / B a r -
celona; tales como E l Jmparciál, La 
Correspondencia, E l Heraldo, El Libe-
xal, La Saeta y Gcdeón. De modo qne 
en aquella librería esl&Tb ferviendo el 
pote desde las 10 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde. López va caminan-
do para capitalista. 
— En Olimpia, frente á Carneado 
habrá esta l á r d e l a s diversiones si-
guientes: A las 5, viajes en el üar rou-
sell, t í teres, peleas de gallos, juegos de 
prestidigitación por el brujo Martínez-
animaleR raros, entre ellos el Tigre 
Iteal de Bengala; la cabeza parlnute y 
actos japoneses. La entrada por ca-
lla tanda vale ñ centavo». — F A I H el do-
mingo ¡trepara una gran liesta, que 
d a r á principio á las 3^, habiendo éa 
ella premios para los uiflos vencedo-
rea «ui la carreta de argollas. 
NUPCIAS.—Uemoa sabido qne el 
martes último contrajeron matrimonio 
en la iglesia del Cerro y ante el pres-
bítero D. Kamón García Darreras, la 
em-autadora y discreta señori ta Sofía 
Herp y Kornias y el apreciable jóven 
D. Juan Prieto Traviesa, habiendo 
apadrinado la boda el Excmo. Sr. Eu -
genio l lerp y Miranda, Sub-Intenden-
te Mili tar y la señora Inés Forniás y 
Toledo, padre y tía de la contra-
yente. 
Hay que advertir que la señora 
Forniás y Toledo fué madrina en re-
presentación do la señora i íamoua 
Traviesa y Rivero, ausente en A s t u -
rias,'y cariñosísima madre del despo-
sado. Ademas, sirvieron de testigos 
el coronel retirado D. Apolo Lagárde 
y el alcalde de barrió del Cerro, D. Pe-
dro Nolasco Boy les. 
A los invitados se les obsequió o>-
pléndidamente con un magnifico buf-
fet, servido por " E l Decano," de la ca-
lle de San Rafael, cuyo establecimieil-
to se*acreditó eu lo relativo á mante-
cados y sorbetes. 
Nuestra felicitación á los recién ca-
sados. Que ni la más ligera nube em-
pañe el cielo diáfano de su dicha. 
ENTENDÁMONOS. — Un as iá t ico a-
gnador al hacer su testamento d icta-
ba así: 
"Dejo á mi paisano Achón seis ca-
sas do la calle de Suárez y las ocho 
del callejón de Bayona." 
(Por supuesto para que llevara á 
ellas el agua que le pidiesen.) 
t i 
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H.1 Clrcniar e»tá on San NiQoIás. 
E»le me» e»1á consagrada á Muría, como MaJr» 
ilel Amor Hermoso y Reina da todos los Santo». 
San Felipe y Santiago el Menor. apóátolsB. 
Vida de la Sautisima Virgen María, Madra de 
Dios. 
Escribir U vida do la Sautisima Virgen María, ea 
hacer un compendio y resumen, de todas la* mara-
• illáa del SefUtr; es reujiir bajo nn piinto do vis-
ta; todas las más brillantes virtudus es hacer una 
pintura de la ohra más perfeotia «̂ ne ha salido delaa 
iuauo# de Dios, y por consignante, es hacer el re-
trato de la mis santa, do hi más excelente y do la 
mis perfecta de todas las puraa criaturas. 
Dice el ítijiel de las escuelas Santo Tom;ís cu po-
cas palabras él elogio m;is magnfticn de la em'ueaf a 
cantidad de María eu su inmaculada Conecpeión. 
Cneile éácouirarse, dioe, una pura criatura tau 
sauta que no hfiya cosa mi» santa en todo cuanto 
ha sido criade si porldicha no ha sido manchada 
por hiugñii uceado ni aiiu cou el original y (al fué 
ía sautidad y pureza de la hierun'uitirada Virgen, 
la cual fué exenta do todo pecado original y ao-
mal, 
Eu Nazaret, ciudad de Galilea, donde estaban do-
miciliados Saü Juaqufn y Santa Ana, nació la Vir-
gen María. Era de la tribu de J udi y de la famili* 
real de David. 
Jamás rió el cielo nacer una niña míis nohle, más 
cabal, mí* santa, dice San Bernardino, Descen-
diente de David y de tantos otro» reyes como con-
taba entre sus autepasados, había heredado la glo-
ria de todo» dios. Dotada de las cualidades natura-
les quo había recibid j de Di,;*, era como habla San 
Bernardo la obra más perfecta qae vieron los siglos 
uiujiuua de las hija» de Israel pudo jamás compa-
rarse con ella en el conjunto maravilloso de gracias 
y iieileccidnes «obresalientea de que se halla eurri-
qnccidá, «le ella fué de quien habla dicho el Espíritu 
Santo por el Profeta (l'rdo. I) son muchas la» 
doiMH-llas ¡lustres uor tu nobleza, por sus virtudes, 
uor sus prendas, por su raárito; pero ninguna igua-
la con mucho al tesoro de gracias con que el ciclo 
le ba privilegiado :S tí, ninguna hay que no sea info-
rier 8 ti en dones naturales y sobrenatuiale». 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas íolemt»68. — Bn I& Caled ral H 4» Tarsíe 
á tas oobo, y en lat demás Iglaaias las do eostrtm-
bfo. 
Cor'.« de Marta, — Dia 1?. —Comeipanda visi-
tar i la Beiua d« todos los Santos y MjJre del Amor 
Ilermoso eu San Felipe. 
O) 
mía. 
Teda a tcveia e i . í eicrita «D dialecto ale-
á los alabarderos:—"Por Dios, alejad 
á, esa gente para que pueda respirar; 
pero á. ninguno le hagáis daño. Vea-
mos cómo meternos eu la casa; que se 
retiren algún poco .^—"At rá s , a t r á s , 
gritaban los alabarderos echándose 
sobre los más inmediatos y empuján-
dolos con las astas de las alabardas. 
Callaban éstos recutando lo mejor 
que podían y dando con las espaldas 
en los pechos, los codos en los vientres 
y los talones en las puntas de los pies 
á los que estaban de t rás , de donde re-
sultaba tal desorden y apretura, que 
los que se bailaban en el medio se 
ar repent ían de haberse metido en se-
mejante confusión. Hab iéndose con 
esto despejado algún tanto la inmedia-
ción de la puerta, l lamó el capi tán con 
grandes porrazos para que le abrie-
sen. 
Asomáronse á una ventana los de 
dentro, bajaron apresuradamente y 
abrieron. E n t r ó el capi tán y tras ól 
los alabarderos uno á uno, contenien-
do los úl t imos á la gente con las ala-
bardas. Así que todos se hallaron den-
tro corrieron á prisa el cerrojo, subió 
el capi tán , se asomó á una ventana y 
quedó atóni to al ver aquella inmensa 
muchedumbre. 
—Hijos,—empezó á gritar,—hijos, á 
vuestras casasj perdón general á los 
que se retiren al instante. 
—Queremos pan, ábranse las puer-
tas,—eran las únicas palabras que en 
contestación podían distinguirse en 
aquella desentonada gri ter ía . 
—it l i jos , moderación! Mirad lo qne 
hacéis; aún estáis á tiempo; vaya, re-
tiraos á vuestras casas. Se os dará 
pan: pero este no es el modo de pedir-
le, Pero, ¿qué es lo que veo allí? ¿qu0 
es eso! ¡Fuera esas herramientas. 
¿Qué se d i r ía de los milaneses, que en 
todo el mundo tienen fama de buenos? 
Escuchad, escuchad, buenos milane-
ses | A h , canalla! 
i S é cont inuardj 
Mayo 1 de 1897. 
Telegramas por el cable. 
SEiíVKíO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d e la l & á x í t ^ 
AL OÍAIUO ÜE KA B£A!ilN/%. 
H A B A N A . 
S O T I O A S C Ü S E E C I M . E S , 
N u e v a - F o r k , Ahrit 29 , 
á l a s &\ de La tarad 
L e u t c n o s e á 8 4 . 7 7 « 
pásraento î iyel camercial, 60 d}TM de Si 
ü 4 por CU'UÍÍ». 
Camtíioí'sobro Lsudres, UOdiT., bsaíjiíercs» 
Sdemsobro Uaííibargo» 60 d??,, bsníináros» 
Boncs registradosáe los Estala-üaíáss, 4 
por cieRlo, ii l l 7 i , es-capda. 
essitrífugas, u. 10, pol. OS, costo f fleto , 
Cenírlhisras eu plaza, í» oh 
EejTtf iar ñbupü reSuo, ea plasa A 3 13/lÜ. 
Aricar de miel, ea plaza» á 2jh 
El mercado, quieto, 
MieScsdeCaba, eu bocoyes, aoraína!» 
PÉanteeá del Oeste, eu tercarolaí, a SIO. 30 
notníual. 
Sikriaa tfatení Mínaesota,» fiSi.35, 
Londres , A b r i l 29 , 
¿rtfpsr sle reniíilaclift, ü 8/-). 
42i1car coutríropa, pol. 00, .1 10/3. 
EoBsoiiuados, á l l i , ex-íuterás. 
Descaento, Banco lnirlaterra. Bi por 100. 
Csatro por 100 español, á GO^ox-iaterés* 
P a r í s , A b r i l 2 9 , 
@sy,i£ 8 por 100s é 102 francos 9'2? cts. es* 
IsskréB» 
Nueva Y o r k , A b r i l 29 . 
I,n existencia de aziícares eu Nneva-Yorh 
es hoy de 1GÍ),S00 toueladas coatra 1i0,-?02 
tosiehuiíis eu igual lecha de 1800, 
,(QueclaproJiibida la reproducción de 
los teiegrawas que anteceden, con arreglo 
a l arí íc ido 31 de la Ley de Propiedad 
XnfeJeciualr) 
:0Ti:ACI0íí£ 
OOr-SG-IO D E C O K R E D O H S S 
Cassibios 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
38 á l 7 i j>.§P. á Sdrv 
20L' á 2ftj p .g P. á 60 á{v 
Bl á 61 p .gP . d 3 d{v 
5 á f i p . § P . á 3 d[7 
Sí á 10-i p .gP . á 3 á\v 
© E S G U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífugas d© guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: á 0,500 de peso en oro por 
11^ kilogramos. 
A s ú c a r de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Comtín á regalar refino.—No hay, 
Sres. Corredores d© semana. 
D E CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, depen-
diente .'¡üxilii.r de corredor. 
D E F R U T O S . - D . Pedro Becali. 
Es copia—Habana 30 de Abril de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J. Peterson. 
Cotizacionés de la Bolsa Oficial 
el áia 30 áe Abril de 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
EentaSpor 100 interés uno da 
aciortización anual . , 
Idem, ídem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1. e m i s i ó n . . . . . . . . . . 
Idem, Idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Juem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla,. 
Barco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenesde De-
pósito de la Habana 
CompañíadeAlumbrado deGas 
Hispano Amercl1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía do Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J á c a r o . . . . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro deCíenfuegosy Vil l aclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariéuáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril d e G u o n t á n a m o . . . . 
Id . do San Cayetano á Viñaloa 
Sefineria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Bipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara l í 
emisión al 8 n g 
I d . id. 2? id. a r 7 p § 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas ílispano Ame-
ricana Consolidada. 
17 á 18 pg D, oro 
14 á 15 pg D. oro 
46 á 47 pg D . oro 
42 á 43 pg D, oro 
69 á 70 pg D, oro 
á 91 pg D, oro 
48 á 49 p § D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
58 á 59 pg D. oro 
61 á 62 pg D . oro 
61 á 62 pg D. oro 
38 á 39 pg D . oro 
96 4 97 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
S 4 T 3 5 p g ' ¿ ' . ' o r ó 
71 á 72 pg D.oro 
NOTICIAS DE V A L O R E S . , 
PLATA NACIONAL: 80i á 81 por 100 
Comps. Venda 
Valor P . g 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca... , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntaraiento., . . . , , 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
áe Cuba , 
AGCÍONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba. , 
Benco Agrícola , 
Banco del Ccmercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañíade Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o , . . , 
Compañía Unida da los Ferro-
carriles do Gaibarién 
Comparía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Ccmp.'-ñía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Camicoa de H-.e-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía deGas Ceasolidada.... 
Compañía de Gss Hispano-A-
• mejicana Consolidada.,,... . . 
Bcncs Hipotecarios Convení -
coe üe G&a Cocsoiidado.... . . 
«Bfeuería de Aiúcar de Cárde-
las 
83| á 89 

























Compañía de 4l?.msceae« de 
: Hacendados..... i o & 20 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur NominaL 
Comp>añía de Aimacsues de De-
nósitode ia Líabana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cieofaegosy Vihaciara 80 & 93 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina Nominal 
Red Teieíomca de la Habana " 50 á 70 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarr i ldeGibaraá Holgclc 
Accioaée. Nomina'. 
OMigacicDé* 60 á 100 
Fertccarril de Sao Cayetano x 
Viñaiea.—Acciones Nominal 
Obligaciones... Nonriiül 
Habana. 30 de abril <'e 18f)7. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del día 30 de abril 
de 1S0 7, 
La revista de Comisurio del entrante mes 
do mayo so pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, eu la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales eu espectacióu de embarque para 
la Península. 
De doce á nua de la tarde.—ídem en co-
misión activa del servicio, excedenteson co-
misión y de reeinplazófl. 
De doce a dos da la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza; 
A la una de la tarde.—ídem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 3, 4 y 5 
De doce á tres do la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3. y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de G. A, y 
R. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal do los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en ia orden de 
la Plaza de boy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase so señalan. 
El General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S, E , — E l oficial 
primero Secretarlo interino—yíííío.'zío Hi-
dalgo. 
Comandancia Crensral ds Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor,—Negociado 3? 
Sección auxiliares. 
Hay un sello que dice Ministerio de Marina.— 
Personal—Negociado 1?—Excmo. Sr. S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, lia tenido á bien disponer por su Soberana 
resolución de IG del mes corriente quo so abra un 
concureo entre Asesores de Provincia que reúnan 
condiciones reglamentarias al efecto para la provi-
sión de tres plazas de Aspirantes del Cuerpo J u r í d i -
co de la Armada, con derecho en quienes las obten-
gan, a cubrirlas vacantes de Auxiliares que en tur-
no les correspondan con Aspirantes procedentes ce 
las últimas oposiciones, conforrae á lo establecido 
en el artículo SI del Reglamento del citado Cuerpo; 
debiendo ajustarse diebo cóncurso á las regias q^e 
se consignan en la aludida Real Orden, publicada 
en la Gaceta de Madrid, correspondiente al día de 
ayer.—Loque de Real Orden, comunicada por el Sr. 
Ministro de Marina, participo á V. E. para su cono| 
cimiento, el de los respectivos Comandantes de Ma-
rina y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años.—Madrid 31 de Marzo de 1897.—El Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Segismundo Berme-
jo.—Rubricado,—Sr. Comandante General del A-
postadero ¿de la Habana,-Es copia.—P. A.—Ma-
nuel Diaz, 20-1? 
E S T A D O M A Y O B D E L APOSTADSHO 
Y E S G U A D E A 
Concurso y condiciones parala admisión de seis 
Practicantes provisionales para la Armada ee esta 
Isla. 
1? Los solicitantes cursarán sus instancias, en el 
término de diez días, contados á partir del veintisiete 
del actual a! Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero de la Habana y Escuadra. A estas soli-
cií udes deberán acompañar, su fe de bautismo, el lí-
tnto académico oficial de Prancticante ó sas análo-
gos de Ministrante ó Cirujano menor, un certificado 
de estar en posesión dé los derechos de ciudadano 
español y ser de buena conducta y costumbres. 
39 Serán reconocidos por una'junta de un jefe y 
dos oficiales de Sanidad de la Armada que se desig-
nará oportunamente para su admisión, 
3? Acompañarán también 4 las solicitudes los 
documentos que acrediten, por lo menos dos años de 
prácticas en los Hospitales Militares 6 Civiles, y no 
ser menores de veinte años de edad ni mayores de 
treinta. 
49 Estarán sometidos durante sus servicios á to-
das las obligacionas generales de los Practicantes 
efectivos de la Armada, como asimismo subordina-
do á las de las clases superiores de su Cuerpo y ofi 
ciales médicos á cuyas órdenes sirvan. 
59 Disfrutarán el sueldo de diez y seis pesos á do-
ble vellón ó plata fuerte según que presten servicio 
á bordo ó en tierra. 
69 Cubrirán, sin escusa alguna los destinos de 
embarco, batallón Enfermería ó Arsenal según las 
necesidades que exije el servicio, y todas aquellas 
que la superioridad disponga, 
79 Serán preferidos para su admisión los que pre-
senten documentos que acrediten mayor número de 
servicios 
89 E l dia que cesen en el servicio que van á pres-
tar á la Real Armada, no tendrán más derech o que 
el de expedírseles una certificacién por el Jefe de 
Sanidad de la Armada en el Apostaderr en la que se 
expongan de relieve sus servicios si así lo mereciese. 
99 Durante eu permanencia como tales profesio-
nales en el Cuerpo do Practicantes de la Armada, 
vestirán el uniforme con las insignias de la clase á 
que están asimilados, sin que les quede el derecho de 
su uso cuando cese su servicio. 
Habana, 24 de Abril de 1897.— El Jefe do Estado 
Mayor 'P. A., Manuel Diaz. 10-72 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
Vacante la Alcaldía de mar de Guanabacoa situa-
da en el literal de Regla, por el presente annucio y 
por el término de treinta dias, se convoca á los ve-
cinos de Bcgla que deseen ocupar dicho destino, 
presenten en esta Comandancia instancia docu-
mentada dirigida al Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, 
Habana Abri l 27 de 1897.—P. O. Enrique Frexes. 
4-29 
ádministración Ispgoial de Loterías 
D E LA ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
El jueves 29 del corriente, & las 12 de la maña-
na y coa arregla á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 do Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
ozámea de las 28,000 bolas de números y de las 822 
de los premios qr e con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1129, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 12, procediéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resaltado sobrantes 
en el citado sorteo. 
El viernes 30, á las 8 do su mañana, ge introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción aando comienzo inmedialameuto al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
ALdministración loa señores suscriptores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientea al sor-
teo ordinario número 13 y sua papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellon. 
Lo que ee avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, ee observarán las formalidades que 
previenen loe capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art , 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficia) de la Habana, loe dias 20, 22 y 23 do 
Octubre dsl misitío año. 
Habana Abri l 22 de 1897.-E1 Adiniuiatrador 
fisjfíoial ds Loterías, José de Goicoechea. 
ádsninistrscién Dsiseoíal de Loterías 
OS L A ISLA' D E CUBA. 
A V I S O . 
E l sorteo ordinario número 13, que se ha de ce' 
lebrar á las 8 de la mañana del día 11 del entrsnte 
mes constará de 29.000 billetes á CINCO pesos 
plata cada uno, divididos éstoi en décimos á C I N -
CUENTA cts. la fracción, que hacen un total d« 
ciento cuarenta y cinco mil pesoí. 
E l 75 p.g de esta cantidad t t distribuirá en pre-





2 de 1C00 
10 de 500 
842 de 50,. 
99 aprozimacioueBoarala centena del 
primer premio á $50 
SSaproximacione» para la centena aei 
segundo premio i $50 
99aproximaciones para la centenadel 
tercer premio á $ 50 
2 aproxiinacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
3 id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 200 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
á$lC0 , . 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 














116* premios $ 108.750 
Lo que so avisa al público para general canocl-
miento. • ^ 
Habana Abril 22 de 1897.—El AdmiaUtraáoí 
8(peci»l de Loterías, José de Goicoeche». 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CDBA 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso da cobranza del cuarto trimestre de 
1S9S á 1897 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 3 del próximo mes de Mayo em-
pezará la cobranza de la contribución correspon-
diente á este Término Municipal, por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos de trimestres y años anteriores, 
ó adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
de, eu este Establecimiento, calle de Aguiar uúms, 
81 y 83. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción oe procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Eu la Habana á 26 de Abril de 1897.—El Subgo-
bernador José Godoy García. Publlquese: El Alcal-
de Municipal, Miguel Diaz Alvarez. C 4G6 8-30 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
R E C A U D A C I Ó N D E C O N T R I B U C I O N S g . 
A los contribuyentes del lénnino municipal 
üe la Sabana. 
Primer aviso do cobranza del tercer trimestre de 
1896 á 1887 por contribución de fincas 
Rústicas, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el dia 3 del préximo mes de Mayo empe-
zará la cobranza de la contribución correspon-
diente á este Término Municipal, por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del segundo semestre de! igual 
año y los de trimestres semestres y años anteriores 
ó adicionales, dé igual clase, que por rectificación do 
cuotas ú otras causas, uo se hubiesen paesto al co-
bro hasta ahora. 
Lareferida cobranza iendrá bagar todos los días 
hábiles, desde las diez ''e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 dé l a Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones viüentes. 
En la Habana á 26 "Abril de 1897—El Subgober-
nador, José Godoy García . -Publ lquese: El Alcai-
de Municipal, Miguel Díaz Alvarez, 
C 466 8-30 
R e a l U n i v e r s i d a d ( l e l a H a b a n a . 
Secretaría General. 
En la segunda quincena del próxituo mes de mayo 
so verificarán en esta Universidad los exámenes pa-
ra d í r validez académica á los estudios hechos p r i -
vadamente, conforme á lo dispuesto en el Real De-
creto de 5 de junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
solicitarlo personalmente del Rectorado dentro de 
los diez primeros dias del espresado mes, recogien-
do al efecto en esta Secretaría el documento impre-
so en que han de formular su solicitud, al que se 
adherirá un sello dr póliza de 0,35 centavos de peso 
en el lugar que el mismu indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula 
que hade preceder áloe exámenes: la exhibición de 
la cédula personal corriente, salvo los que la ley ex-
ceptúa: identificación de la persona mediante decla-
ración conteste de tres testigos mayores de edad y 
vecinos de esta población, y abono de los dereclios 
correspondientes que por cada asignatura son los 
siguientes: 
Tres pesos seíenta y cinco centavos en papel del 
Estado por derechos de matrícula, debiendo adherir-
se al pliego de mayor valor de este papel, un timbre 
móvil de 0,(5 centavos y teniendo en cuenta al ad-
quirir el papel de referencia, que por resolución de 
la Infcudencia general de Hacienda de esta Isla, de 
fecba 21 de agosto delS94. publicada en la «Gaceta^ 
de esta capital correspondiente al 26 de! propio mes y 
año. se dispuso que ios reintegros que por todos con-
ceptos deban hacerse al Tesoro público con papel de 
pago, se efectúen empleando e' papel de mayor valor 
que representa ó cubra la cuota que deba satisfacer-
se: yqu e únicamente'seau admitidos los pliegos frac-
cionarios en los casos de existir pequeñas diferencias 
hasta completar el total valor que ba de abonarse. 
Dos timbres móviles de 0,05 cent .vos para la ins-
cripción y el recibo de los derecbos académicos. 
Un peso veinte y cinco centavos por derecbos de 
inscripción. 
Cinco pesos por derecbos académicos de cada a-
signatura del período de la licenciatura y diez pesos 
por cada uno del doctorado. 
Un peso por derecbos de instrucción de espedien-
te por cada asignatura; 
Y por último, deberán acreditarse con ios com-
probantes necesario?, en el acto de matricularse, los 
estudios que con arreglo a! Plan do Estudios vigente 
deben preceder á aquellos en que solicite la ma-
trícula y el examen. 
Habana, 20 de alnil de 1Sf)7.—El Secretario ge-
neral, Dr, J. Gómez de la Maza, 3-27 
« u u u u i i J i a i k la Ma I Cié 
ESTUDIOS LIBRES, 
En cumpilmieuf o de lo que dispone el R. D. de 5 
de Junio de 18Í7, en la segunda quincena del pró-
ximo mes de Mayo ee verificarán en esta Escuela 
Profesional los exámenes para dar validez académi-
ca á los estudios hechos privadamenk» para las ca-
rreras de Agrimensor, Perito tasador de tierras, A-
parejador, Maestro de Obras, Profesor Mercantil y 
Piloto. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
soliciterlo de la Dirección de esta referida Escueia 
Profesionol dentro de los diez primeros dias de d i -
cho mes recogiendo al efecto en la Secretaría de la 
misma el documento impreso en que han de formu-
lar su solicitud al que se adherirá un sello póliza de 
treinta y cinco centavos. 
Son requisitos indispensables para el exámen la 
exhibición de la cédula personal, identificación do 
la persona mediante la declaración conteste de tres 
testigos mayores de edad y vecinos de esta pobla-
ción, abono de los derechos correspondientes qu? 
por cada asignatura son: 
Eu papel de pagos al Estado $1.25 por derechos 
de matrícula. 
Un timbro móvil de cinco cts. para cada inscrip-
ción. 
1.25 oro por derechos ds inscripción. 




1.00 por derechos de instrucción de expediente, 
Y finalmente deberá acreditarse con los comp ro-
bantes necesarios los Estudios que con arreglo al 
Plan de Estudios vigente deben preceder á aque-
llos en que se solicite el exámen. 
Lo que por o.den del Sr. Director se anuncia pa-
ra general conocimiento. 
Habana 20 de Abrri de 1897 —El Secretarlo, Ale -
andro M, López y Torres. 4-28 
Escuela Superior Normal 
de Maestros de la I s l a de Cuba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B « E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el art. 41 del Reglamento, deberán inscrio 
birse en el Registro de Matrícula de esta Escuela 
desde el dia 15 al 31 inclusive del próximo mes de 
Mayo para lo cual presentarán en la Secretaría de 
la misma los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida al Sr, Director de esta Es-
cuela Normal, 
29 Partida de bautismo legalizada con la cual se 
acredite haber cumplido la edad de 14 año». 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio, 
49 Certificación facultativa en que ee acredite no 
padecer eufer nedad contagiosa ni defecto físico que 
íe imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
Los interesados identificarán sn persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
los dereshos correipoudientea por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que por orden de la Dirección se publica p-ira 
general conocimiento, 
Habara ÍÍ 21 de Abri l de 1997.-EI Secretarlo VI-





2 SesmraDca: Nuera Yo .'k. 
3 Alfonso X I I I : Coruñayesa. 
3 Pío IX: Canarias r esc. 
4 Mauaeia Puerto Bico y 9«CWU« 
5 México; (New York, 
5 Yamarl ííew York. 
5 Yaoatán Tampico. 
5 Lafavetto: Corana T escala», 
5 Maiirileño: Liverpool y eso. 
6 Whltnev: Rew Oneansyeso&lM. 
6 Serra: Livcrnool v esc, 
7 Saratoea. Veraorai, afsa. 
8 Santo Domingo: veraeruz y eso. 
9 Orizaba: Now York. 
10 Cavo Blanco^Londresy Amberei. 
13 Aransa» New Orlaane r e«8. 
14 Julia; Puerto Rico y escalas. 
19 Euscaro: Liverpool y esc. 
28 Panamá: Paerto Rico y cscalUf. 
BáLDBAN* 
1 Cttv of Wasbina-ton: New Yorfe. 
3 Setrarancs: Tampico y eso. 
6 Lafayctte: Veracru». 
6 Yumun Veraom» r escala. 
tí Whitnev: NewOrlsanay M & 
6 Yucatán: mava York3 
6 Saratoga: Veraeruz y eso. 
10 Gritaba- Tamcico v aséale*. 
lOMsJsaela Puerto Elcoy «oftUSt 
10 M. M. PiuíUos: Coniñayesc, 
15 Gran Antilla: Coruüayesc. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
§ 3 SsFSSAB. 
Mayo 2 Parislma Conceoción: en Batabano, proa»-
cedente áe Cuba, Manzanillo, Santa Cns, 
Jácaro, Tunas Trinidad v Cienfuezos. 
„ 4 Éíanueia aeSantiaffo da Guüa yasoilsa. 
5 JoseíUa en Satabaaó, psra «Jienmegos, 
Tunas, Jóearo, Santa Cru«. M&uaaoulo, 
y Santiaco de Cuba 
„ 9 María Herrera, de nuevuas, UtDara 
Baracoa. Stgo. de Cuba. Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguer, 
y Ptó. Rico 
— 9 Argonauta en Batabano, procedente deLa-
ba v eao 
„ 12 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc 
„ 14 Julia, de Nucvitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Müyarí. Baracoa,Guantánamo y Cuba. 
23 Panamá: Santiago de Cuba y esd. 
Mayo 2 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 5 S.Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
6 Purísima Concepción: do Bataoano uars 
Cienfuegos, Trini dad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Mansanillo r Santiaao de Ceba, 
— 9 joseSts, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruí, Jácaro , Tanaa, 
Trinidad v Cienfuefios. 
«. 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gt 
bsra Sagua de Tánamo, Baracoa, Gaaníá-
tiamo y Cuba, 
, . 15 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Poace, Mayagaez, Agua-
tíilla, y Pto. Rico. 
— 20 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Ssgua y Caibarión, regre-
laudo loa lunes.—Se deespacua á bordo.—Viuua de 
iíalueta. 
G U A D I A N A , deJa Habana los sábados á tas 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiatia,—Se despacha a bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N í G Ü A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, loa dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde. r e t c r n a E d o loe dias 17. 87, y 7 por la mañana 
F Ü E E T O DS L A H A K A H A . 
ENTRADAS 
Dio 30: 
De New York en ñdias vap. ring, Ardannhor. cap 




Para Matanzas, vap. esp, Gran Antilla, cap. Bayo 
na, 
Dia 30: 
Para Barcelona, brg, esp. Josefa, cap. Cabot 
i New Orleans vap, alemán Hermana Cap, 
mano. . 
New York, vap. esp, Habana, cap, Munarríz, 
Puerto Rico, vap. esp, Panamá, cap. Qucvodo. 
Pto Rico, Coruña y Santander, vap. eep. Bue-
nos Aires, cap. Grau. 
Coruña. Santander, Cádiz y Barcelon, vap. esp. 
Catalina, cap. Fano. 
l íol i -
Moviraiento de pasajeros. 
SALIERON 
Para PUERTO RICO, CORUÑA y SANT A N 
DER en el vapor "Buenos Aires»; 
Señores Manuel Fernández—Filomena Fundora— 
Ramón Casanova—Marcelino Mogro—Venancio Ce-
ballos—Noverto Valles—Camilo Batalón—Concep-
ción Revuelta—José Pendás—Dolores Torres—Ni-
casio Arias—Manuel C. Imás—Emilio García—Ja-
vier González—M. Cedrien—Federico Peña—Do-
mingo P e ñ a - J u a n González—Celestino Busto—Jo-
sé Marel 1—José Pérez -Mar ía Martínez—Joaquín 
Memols—lidefonsa R. Alvarez—Ramón Bandujo— 
José Morell—Francisco Menéndez—Abelardo Fer-
nández—Puriílcació'j Chillaron—Ambrosio Merino 
— Santiago Diaz—María Rodríguez—Rafael Cocur-
ca—Elisa Martorcll—Enrique Pedidla—Concepción 
Várela—Edo Garcia—Saturniuo Alvarez—Juan Ros 
jo—Rosa Fages—José Duran—Antonio Cortizo— 
Lucrecia Alionca—Indalecio González—Maria E. 
Menéndez—José Núñez—Fernández López—Eva-
risto Dovaño—José Morgada—Juan M. Gcnzáiez— 
Manuela Carrejo—Anselma Pérez—Manuel Loyca-
te—Juan Playa—Rafael Alvarez—Salvador M a l a -
Salvador Carbonel! Faro—Joaquín Cuadrado—Juan 
Hernández—Antonio Escribano—Luis Illana—Vi-
cente García—León Fernández—Lorenzo Roldan-
Ricardo Seco—Msnuel Justiz—Juan López—Fran-
cisco Carba.io—Juan Copello—Francisco Copello— 
Federico Peña—Ignacio Rayo—H. Rodríguez—Ra-
món Climent—Clemente S- Vicente—'Andrés Zamo-
ra—Nicamor Escaray—Santos Severan—José Ce-
brián—Mariano Estiban—Manuel Fernández—Ju-
lio Pedroso—Callos Rivera—Manuel González-J .oa 
quin Carrasco—311 individuos de tropa—4 deporta-
dos políticos, 53 ñáñigcs, 18 condnados y 30 pasaje-
ros üe tránsito. 
Entradas de cabetaje. 
Dia 20: 
De San Cayetano, gol, Vicenta, pat. Estsvez, con 
600 sacos carbón. 
Santa Cruz, 19 de Viaaros, con 100 fanegas de 
maiz. 
——Isla de Pinos. Siete Hermanos, pat. Moaes con 
lOüO sacos carlión. 
Despachados de cabotaje-
Día SO: 
Para Cárdenas, gol. Furísima Concepción pat. Fe-
rrer, 
Sta. Cruz, Pte. de Janico pat, Pernle. 
Santa Cruz, gol. J , .Manuel pat. Barrera, 
Bwqiies ene se han despachado. 
Nueva Orleans. vía Cayo Husso, vap. am, Mor-
gan, cap. Stíples. por Galbáo y Cp. con 20,COO 
tabacos, 6,000 cajillas cigarros 92 kilos picadura 
y efectos. 
Nueva York, vap. ara. Séneca, cap. Stevens-
pov Hidalgó y Cp. con T28.4U tabacos, 50,000 
cajillas c igarros. 2.470 bles, pifias, 2246 kilos ce -
ra amarilla. 2.0ió líos cueros y efectos. 
Matanzas, vap, esp. Gran Antilla. cap, Bayona, 
por C. B'anch y Cp. De tránsito. 
——New Orleans, vap. alemán Hermana, cap, Ho!-
mann, por W i l l y Cp- De tránsito, 
Buqvies con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Ahina 
por J. Balaguer. 
Nueva York, gol. am. A, R. Keene, por B. 
Durán. 
Veraeruz y escalas, vap, am, City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Delaware B. W. vap. iug. Clintouia, cap. Bu l -
man, por Luis V. P l icé . 
New York, vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M . Cüvo. 
Nuc^a York, vap. eep. México, cap. Oyarvule 
por M . Caho. 
Pnerto Rico, Cídiz y Barcelona, vap, eapiñol 
Bueno? Aireí, cap. Gran, por M. Calió. 
Nueva York. vap. esp. Habana, cap. Munarriz, 
por M, Calvo. 
Pneno Ríe? y escalas, vap. esp. Pan imá , ca-
pitán Qacvedo. por M. Caivo. 
——Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Citalica, cap. Fano. por L . Saenz y Comp. 
Pí'nzacola, vap. ing. Nymphiea, cap. Muund 
por Bridat, Moutros y Cp. 
Coruña y V-go. berg. esp. Federico, cap, P!á, 
pr.r Oiaaienái, y hnos. 
New York vap am. City of Washington, cap 
Burley. par Hidalgo Cp. 
Tnmpa, v;a Cavo Hueso, vap. am. Mascotle, cap, 
Alien, pot G." Lawtoc, Childj y Cp. 
Bwqtt&s qvis han abierti© xegiztiQ 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 9 abril 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . « > 112,750 





Piñas bles. . . . . 







Extracto de la carga de bnquoa 
despachados. 
Tabacos torcidos 148,400 
Caietillaa, c l e a r r o i . . 5 6 , 0 0 0 
Paicadur kilos. • 92 
Piñas bles r247q 
Cera amarilla,kilos .¿.246 
Cueros, iios 2,085 
V A P O R E S C O R R E O S 
• Trasaíií II ca áelaCeipalí! 
A Ü T T E S B B 
AKTONIOJWPEZ Y C? 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á lurepa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este pnerto los d í a s 
1Q, 2 0 y 3 O, y del de l lueva T o r k 
los dias 10, 2 0 y 3 0 de cada ases. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el. 
Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce . . . . «« . . «> . • 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 
Agcadilla . . . 
A Nuevitas el... .!! 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . P o u c e . . . . . . . . . . . . 
, . Mayagüez 
Aguartilla 
Puerto-Eico 10 
R S T O S N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadiila 15 
. . Pdavagüez 13 
. . Ponce... . 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevitas,..>•>...• 22 
L L E G A D A 
Aguadilla 
Mayagíiez e l . . . . . . 
Pouce 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas.. . . . 
H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Sieo loa días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros qao 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz," Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Gomo, 
M, Calvo y Comp,, Oíicioe numero 28. 
En combinación con los vapores de Nuev a-Yors 
con la Compañía de! Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,. 
Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
Puerto CaDello... 
Sabanilla 
Cartagena.. . . . . . . 
. . C o l o n . . . . . . . . . . . . 
6 A Santiago de Cuba el 9 
9 La Guaira 12 
13 Puerto Cabello,.,, 13 
14 . . S a b a n i l l a , . 1 6 
17 . . Cartagena 17 
18 Colón 19 
65 Saiitiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajer0 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajer0 
y del orden y régimen interior de loa vapores dees 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 1-4 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así; 
"LÍOS pasajeros delrerán escribir sobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombre y el pnerto de 
destino, con todas 'sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de «onipaje que no lleva c!a-
raroeute estampado el nombre y apellido do su due-
ño así como el drl puerto da destino. 
La caria ee recibe el día i . 
15 812-1S 
A?ISQ a los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que fufran los bultos de carga que uo lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercatieías, ni tampoco de las reclaruaciones que 
ee bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismofi. 
í n. S2 L ^ 
m m c ío 
Servicio regular de vapores corrjoss üjericanoí 30-
tre los puartos aiguientes: 
Nueva York. Cienfnogoí, iarapioo, 
Habana, ProsrseEo, Csimpcche, 
Nasaau, Veracru«, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tui-psn, Lagu;;¿, 
Salidas de Nneva York parala Habau.v Tampico 
todos los miércoles á las tres de la torda v para la 
Habana y puertos de México, todos • 1 sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
ueves y sábadoo. á las cuatro de ia tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Abri l 10 
V I G I L A N C I A , miércoles — 14 
8EGURANCA — 17 
D R I Z A B A . — 22 
Y U M U R j . — 24 
SARATOGA — 29 
Salidas de la Habana para pnsrtog de Mézioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico aireo-
amenté, ios IULOS al medio dia, oomoEiguo: 
y ü M Ü B I Abri l 12 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 15 
SENECA — 19 
SARATOGA — 22 
Y U C A T A N — 2o 
SEGUR ANCA — 29 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan biea 
conocidos por la rapidez y seguridad dd.KU viajes, 
tienen esceleníes comodidades para pasajeros en ras 
especiosas cámaras. 
CORHESPONDENCIA.-Lsscnvi i r . ).U\ue» se 
admitirá únicamente on laAdminis>,ri.-,iá;1<íiii;.vr(",de 
Correos, 
CARGA.—La carga so recibe en J, JIJÜU d Ca-
ballería solamente el día antes de la pdiiJ^., y Su ai -
mite carga para Inglaterra, Hambai^o, 'metaott, 
Aincterdan, Rotterdam, Havre y Ambi rw, iVroatvi 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro ;• > . conocí 
mientos directoí. 
FLETES.—El ñete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ara©-
rioans 6 m equivalente. 
Se avisa á los señores pasajsros que para evita 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aciimatación del Dr. Bur^oss ea O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores do la línea de los SrOB. ./ames E . 
Ward t Co, saldrán para Nueva York Lot jueves y 
•ábados, á las cuatro eupunto de la tarde, debiendo 
estar los pssaje;os á bordoantes do esa hora. 
Para más pormenores dirigine á loe agentes, Hi-
dalgóy Comp., Cuba númro3 76 y78. 
V s 158-1E 
A EÍTQW Y o r k ®n 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanc s 
1ASC0TTE Y OLIVETTS 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miérecios y sábados, á la ana* de la lardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampo, dsude se toman los trenee, 
llegando loo pasajeros á Nueva York sin ;arabi" al-
gii.'uo, pasando por Jacksoavllle^ Savanam. Cbarlos-
ton, Riclimond, Washiagtou, Plladellia y Baltimore. 
ge vendea billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todos las principales ciudades de los Esta-
doe-Cnidoe, y para Europa en combinación cenias 
mejeres lineas de vapores que salen de Nneva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el caatellano, 
Los días de salida de vapor no se despichan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO. —Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre iodos los puntos dé los Es-
adoa Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawton Childs y Comp., §. eu 0 
Lili 1 fj 
E l bertr.aso y rápido vapor español de 5,000 tona-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión 
capi tán MENO-IT A L . 
Saldrá do este paerto SOBRE el lOde Mayo d i -
recto para los do 




Admita pasajeros en sus A M P L I A S y V E N T I -
L A D A S CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligem incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores |)a8ajero3 
el vapor estará atracado á los muelles de ban José, 
Dirigirse para más informes á sus consignataríoa 
L . SAEST- Y COM?.. Oficios n, 19. 
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eapítáü D, F E R N A N D O P E R E D A 
SsidrS de esta paorío el áia 5 do Majo i Us <} 
de la tarde para Isa de 
Puerco Padre, 
«S-ibara, 
Mayar í , 
Sag-ca de TánsEat© 
Baracoa 
Q u a n t á n a m c 
y Santiago de Ciaba. 
Recibe carga hasta la» dos de la tarda del dia d9 
salida. 
OQmmSAT ASIOS. 
KaarlUs; Sres, Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Ür. D. Francisco Piá y Picabia. 
Gibara: Sr, D, Mánus! da SUT*. 
Mayarí; Sr, D. JUHU Grau. 
Sagua de Tánaaio: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa: Sres. Moné» y C? 
Guanfatiuiiio; Sr. D. José de los Ríos. 
O.be.: Sres, Gallego Mosca y O?. 
Ss despücbft por ea* Amadoraí Sss F«¿?3 a. S. 
16 312-1 E 
E s q u i n a á M e r c a d a r a ® , 
H a c e n pagos por ©1 oabla. 
Facilitan cartas de crédi^s 
(jiian letras sob.'S Londres, Ne-sv York, New Of 
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneeia, Florencia, NÜ 
peles! Lisboa, Oporto, Gibraiírar, Bremen, Hacabur 
go Parir, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilis, 
Lyon, Méjico. V'eracnuí. 8»Ü Juaa i * Paarts Sioaj 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pil-a» 
a&llorc&i Ibissa. Mahóny Santa Gruida PenerUa, 
y m E S T A I S L A 
fonre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 8*ata C]ar% 
Caibsrién. Sagas ia Grande, Trinidad, ^nfucros, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego da Av.ia, 
Manzanillo, Pinar dai Río, Gibara, Puerta iMuuipe, 
Nuevlíaa. ata. 
M g í í c a d e r s s 2 2 , alte-». 
153-1 B 
Ssquiaa 4 Amargara. 
HACEH PASOS POS O A B L l 
y a c i l ^ a » carta» de erédi%9 y 
letea» & c © m y larga vl9%% 
lobr©Nueva Yorü, Nueva Orhaas, Vera^rií , m 
oc, Sin Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápol*» 
MllAu, Gónova, Marsella, Havre, Lüle, Nant59, Sil 
Ouint ín . DicDue. Toalnoaa, Veueoia, Fioraucia, P Q epp , a ^ l en A-
k m o , í u r í n , Mesiaa, & , asi como sobra todas U i 3\-
pítales y poblaciones de 
ft3f A N A ü I8X*Aí3 C A N A B I A ^ 
B A N Q T J S I t O S i 
2, OBISPO, 2. 
SsaqicUna 4 Mercaderes 
E ^ S M PASOS W B , G á . B i a 
¡tallitaa oartas pto oríHti 
«obre NEVV-YÜRK, BOSTON, CHICAGO, ÜAN 
FRANCISCO, NUEVA OKLEANS, MEJICO, 
KÍN J U A N D E PUERTO RICO, LON OREíí, PA-
RIS BUKÜEOS, L Y O N , BAYONA, H A M l i U R . 
QO BREMEN, B E R L I N , V I E N A , A ' á S T E R -
D A N , BRUSELAS ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., ají como sobre t o d t f l u 
CAPITALES r PUEBLOS da 
España é M a s Canarias 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN OO » 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C G J A I 
E INGLESAS, BONOS DS LOS ESTADO j 
EMIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE D j 
^ A L O S E S PCHLIGOa. 
1 ^^^^BÉ w m 
h üsbs a & s J ék^üt w&a ssti •ém 
sásá S^S Ŝ SÍW EŜ S £ £ s ̂ # safe g i a ^ S É Í SIBÍ 
4 p!S3 J 
COIIINICÁCIM CON 1 0 NOMBRE, 
